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ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL.
THIRTIETH YEAR. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, SUNDAY, MARCH 8, 1908, Hy Mull.IljrIn tHitvunw.,urrler, llllo
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CLEVER ALBUQUERQUE BOY LANDS
FIRST MONEY IN SONG CONTEST
' '.
.' iA II .nr junl t u ;iiitl
U'.ui "I hr ;n M t ill - lie n s
Iiu' M",u:i ..!' l;tW- - to IToliliMl thr
'Til loll o n mi.; cvlt .1 M nil -
M r oi thr h liic iv. mi; t
-- r, I,, ih u h. n 11 is ' 'I as a - hm--
lio 11,1 I, h'MlrC il nt lit Sl l) II If ii'
ill' h proplr ,si'lilhtr ill till lllim
h. -
ll.- iM U Vol k in lull of
Mli- hr w.t ll.l - Mill'
I'll' ii.il .1 i;rr;; He,. kv tint Wlprd
o'i lu. ;l .1 lei p.; M ol lio h(M1ir-
101 DEAD II
SCHOOL HUE
H0RR0R174
while on the other Mile of the haul.
Bonis I'artkir. who conducted the
branch pivd of Hoc station in the insti-
tution, drew his revolver ami also be-
gan tiring. I'cllult'o fell lo (be Horn
with live bullet v 'Winds in his hotlv
;:nd Dogostino was caught unnisg
from tlie bank.
I'ellatro told Ihe coroner tonight
that he went lo (be bank to lull Pain
But tired 110 shots. The police have
been unable (o Mud I'elbitros revolver.
I'.itti is held by the police pendingfurther investigation of the affair,
GOMPERS SUMMONS
LABOR CONFERENCE
1JE CHINESE
CONVICTED
OFIBWalter Shutt Gets the Biggest Slice of the Morning JournalPrize Money for Trade Excursion Songs; G. L. BrownSecond, and Miss Lula Palmer Third. SCMOi.iNI R WIUCKEO ONFl I AK Al ASK AN SHOREtral; Mary Mat hewruui. anil Marie
S.
Hautnan, room ;iu. Harnett building.
Cheeks for the prizes will he at once
mailed to the winners by the Morning
Journal.
Thanks are ilue to all (lie competi-
tors for their painstaking work ami
their interest in the contest which ha
hail the happy result of furnishing
tlie excursionists some good, snappy.
leu Sciiinen Hie ol I'vposure; sul'l-ttl-
Mai'ooncil oil ICtM'U hound
( i'.i-- '.
Heads of
( oll-ltl- elExcursion Sung orgimi
'Hiioii 01II01I
I'iM'i'iii Supreme ( imii
lK'clsloii".lively
siiiil's to wake the echoes along
tlie rente.
SEARCH OF BLACK EN LD
RUIN Sill L CON I IN U 1.8; March ThNow York. March T. Tin
reaching character of th,- r,.,
I'isiotis 01 Ihe suoreon curl
( Mill-s- i ( Oiil'eilei Hti' No l )!.
Augusta. i!ii March 7 iw.
I'liestei'. Ihe ohlesl confederate veto
an, die, last night at Salkehatchie,
C. iiiri'U I :, years.
I II I-
'll! de-it- '
Hie
rgiiiil- -
low BHiewul Scvoial Rodios
t'nit Slates alfeelillK I.1I101
W Ashimp heiliired ps iinu
i.i which atliii-,- li,-- ,
'oi , In ought
h, ion, .lot, ti f'. Mil
'.I li'otn Salt
lot Harbor
' it a o e ,1 ii rtii,. ti
a a l oi U p, it ntsa la
.1 thl ill ke iu w it,
of lit,- etew die, I of
il - h,li,-.-,- iimi a1
e sai l ot s a re st ill 0,1
(Verse winning tirst prize In Morning Journal Tin
cuiilcst, to In lie "I' - iil I l.ang Syne.)
(Ity Walter Mmlt.)
(I A IliUli lertUc's l.umo and funic
Art' written on the Slurs
Her filmy shines thr'out tile eurlh
Anil to the, planet Mars;
ller tradesmen are tile best thai be
Her people have no sins;
And that's tlie reason, don't von see,
Thai Albuquerque wins.
sum; vim; si:oi im:i.i:.
Tune
.Marching i ..curgia.
(Ity T. I'. UrnHii.)
aip Beyond Recoveiy; An -- .1 tlll MFOUR IN SMOTHER t.iothei y of Ftnieials,
I' w enl i
" r- tlB.v Morninir loiirmit Siifiinl l.rtiti(1 V(r
(iel.l.ll.d, lllllf. M.lleh 'lie lo
hip
w o of It,- crew put
a s .1 net .1 ltd a
tiler six dais'
lichl keeper al ihe
si !,ooit,-- Mar! ha
,aPii, d her 1, t he
ii I p lo ll,,- time
Ihe Mat ha had not
Oil I'm
tin! I
iite
el ti
.' .111.1
, HI,
IN TUNNEL
Exhause Fan Fails; Unfortun-
ate Laboieis are Suffocated
in Pennsylvania Railroad
Tube in Baltimore,
Come hustle out jour inusii' boys,
We'll start another strain.
Sing it a.s we travel on this trade
We'll spread the news when
Marching through thr
'at tons lias led 1'rosldeiit Hoinpcrs, of
the American lodcrai ion of Labor, to
issue a call lor a meeting of the
council of the fodeiulioil ill
this ciu the early pan of ihe week
beginning March I 'l ite fail ex-
presses the hope till, the exe, Utile of-ficers of tlie ililei trade
union;.; (if America win mtri with tlie
executive rotinci1 oil V C. tlesdu i
morning. March is. "Hin. and ihen lo
consul! ami take sin h .n iimi a j tin-it-
port. nice and uierii' of in,, subjectherein dealt with loal he considered
and deleriiiined as veiling l..rlh the
position and tlenia oil- o! I,bm "
'flic suggestion is load, ihal it
would he most advantageous if two or
till if Hie executive oltieors of each
11 ,0 nat iona union urn- m aiteml-ane- e
al the outer, nee anil under anv
eireuiusiunces that ihe in let u, 11 i, 111:1
unions shall he represented ,,1 bast
by out exet Ulive ulfiiel aud ,HI. or
two oilier reoreseiiiai s whom ihat
ive council shall elecl. The call
cone hides
'in tlie int. rest of ihe winking
people of our cnlllltri. lor Ihe pro-
tect ion of the rights as w II as llie
maintenance ami per j iet it ,01 of the
trade unions and tlie labor moienient
of our counlrv, that has done so niueh
for Hie improvement of the eondi- -
t'Xi ursion train,
cr we gu with ail
land of sunshine.
iiu ni in lit and 111:1 j
r ot .lead ,ts ,t i, stilt of lio-
,1 Ihe Lake VI. w m ill
,1 l.l.-- l Welti ,!.i ts n,, i
o he 111 ill this nuielier
s ,.; Iti, hi) e be, oil III
- of six oiher ehiidren an
bai,- been huriie-- to tt hes
opinion of l he village ol H
1. e t 'implied w bit ts sup-h- e
it complete list O, tile
tih lis, ti.ts increased earlv
the death of illenn Harbor,
ol ae. w ho succumbed to
list it lied when be lea petl
t.loti of the doomed
I.I II II 111
Ion mug
( ', HI n w o,
thought
lie hoili.
'I'll,, ho.ll
hell'lod ,
'lilis Is t ,
eials. w li,
fese
misnig.i le
led, t Ity
ten eai s
Ul.llll'ieS
from iiu
IBOATS SIPsunt?,
along,
Hurrah, Hurrah, come Join us in our
Hurrah, Hurrah, we'll push the cause
LONG TRIAL OF TO NO
WARRIORS CONCLUDED
Hatchet Men Who Pulled Off
Pistol Battle in Stieets of
Boston Stand in Shadow of
Gallows,
I Hv Morula Journal NpcclHl I,rd Wire
lftnluii, M.trvii 7. - Wany. (MnirU's,
lie .r til- - ui',iHliit'i and most influ-'mu- tl
i'litn-inu'- Hnshui, and riglit
nf Iii rt'unl r mt'M, hi inu'tt to bo noto-
rious "h;ih hi'tnii'ii," Hen1 t'oudil M'Uilty
h ,i ur In (In- nuponot erlmliiMl
run! hiir loiUiy d iminier In th
iilM ilftfiri' nil lour 1'OUlltH HllrntllK
ih- klltitiK ol four rhinnnwn in Hok-- 1
m A unu1-- 'J of htst yciir. A tent h
iii ftMit;t m, Yt'f Wiilt, who had aim
hfrii mi nlnl on tin- .sanu charKen,
dii-- nniili-ii- In hiM laHt Tuesday
u h li' the m w us In pruRiVKH.
Th in imi todav found KtUIty wore
Mm Siu. limit VA'oiin, l'ini(f 'JoiiR,
W'om; I iirk. Wonn low . Joo UtM'V.
I'omk i"k, l.iiiK Vt'o Junjt and Warry
rh.trh-N-
The iim'U ui-i- of tho ttuir-- 1
m' of t'lun Quin, U'oiik Shu
'1uiiik. Chin Loci and I,oe Kat Noni.
In I'ioli ruse Warry i'harli-r- whsiorit'il ol' hciiiK an acooKsory bofore
Itu- ';irl.
'I In- imsi's had hri-- on trial lor tlilr--
Ililei- days, tho Itrsl four vuat br-
ing iliiitwn mil on account ol' a iiiIh-iii.-
oufnii to iti,. HlokiioMM of a Juror.
( vor I.immi ty potvrlt ton ininos of
iis takon and Iho rout of tho
Irlal ts ostimaiod at $0,IH)0.
'"h.' rill's woio hoard boforo Judsu
Miown and .hidno I'ii'too, tho Htato's
I'iisi' h"in In n rm- of Asnl.Htant Dis-
trict Ailoiin-v- Mt'l'Vtrlok and Dwyor,
ululc flic (IcIfinlanlH Inid uh onutt.sol
c, Unitlctt, li II. I'ratt and Al. Wood- -
IM.t
T n 111 n. ts for which t ho nlno
'hin:ino'n wt,. found guilty urow out
"1 long taudliiR foutl holwoon tho
1 El
mi li 11 w hi V his s.iiooloiales
tit,- hi toes in Ihe lonerint.
h.tllua
!l,v Morning Juurnnl Hnwlnl I.ahupiI Wlre.J
Baltimore. March 7.-- I'mir men are
dead and ten others wen taken to a
hospital today suffering from the ef-fects of gas which overcame them
while ai work in tlie Pennsylvania
railroad tunnel near the John street
intraiice. A number of others were
affected, hut managed to reach Ihe
entrance before being overcome. The
aeciiuiulalioil of gas is sa id to have
been line to the fact ihat tlie exhaust
fan. depended upon to carry off the
gas anil smoke from trains using the
tunnel, was out of order. if the dead
one man was the while foreman of
the gang, and tin others wore negro
laborers.
In;-- ; and Coal Flats ('auhl in
Swift Current of Mononfia-hel- a
and Canied to Dcstr ac-
tio n ; Loss $30,000,
III' the bodies tee, ,1, led 17 hale
been Idelllitieil. The hoi i,, llllli, -
tiolt Hits established late today liht'll
tlie body ol liirhard Kellv Ill, ten- -
year-ol- son of Waller Kelly marine
edilor of he liei.-lan- cider. as
pitiied from t he rtiius His mol lier
i.;,s ;,hlt. to coatiliio the i.lent it lea-tio-
bv means of silt, lies she had'
t ions
Itu tlie
r, tire
'' all. I appeal lo you, in tllei
lli.it
.otir orgi.tiizat ion will h.
Hied al Ihe collt'et cm
.flay morning, Miirehetlll
worked about tl till on h le tolllld ill n
small piece of the hoi 's lindcrtiol
which hung In t lie body
'litis was another day of fuller, Is.
'Che tirst sel l ices ut-r- held snniiil-laneout-l- y
al SI. Mary's ami St. .lo- -
oil's I'atbolte elilo-cbe- 111 llie t,,r- -
ll,v MurtiiliK Jniirmil l.imed Wlrp.)
I'itlshui n, March 7. iiiree lives
w.-f- lo t tonight when the Ion boa
Stella Moron w lib t w o bonis of coal
went oier dam o. on Ihe Mottling. t
RAILWAYS ALL MUST
COMPLY WITH LAW
NEW YORK COMMITTEE
ENDORSES GOV, HUGHES I'eii v, I'a.. ami sankwere held lor sixteen h' lit I ,'t' II t
todies and Ihe killer for twelve. In
nldliion individual funerals were held
111 nearly two score of honied,lit roug boil the day about seventy
in twenty of water. The dead:
Jill IN I 'OX, engineer
cil.Mtl.KH LiHtAI.N. do, k hand.
.1' IIX lll'SII. Ilreinali.
Tin- Morcii was about to cult r Hie
lock when Hie strong current, due to
ho, lies w ere buried. More hall fortyCommerce Commission Turns int. nod ye- - let da There will M Si dm 'I'onn and tho on Loouklite high water, swung It around aiiil.,-ri A ...!' 1: r. r he seyetal lltole funettllf- tomorrow ll CIlllH'M' HCU'lOtk'H.UOWII M .) JIICUUOIIS 101 LX- - II is btlievcl I.V officials In charge efolc ,t coultl b o, It,, led, the
New Yolk. .March " .The rcpubll-e;;- n
slate eonimillee of New York
put Its seal of iipprnvnl on the
candidacy of Charles K. Hughes for
the nomination for the presidency by
unanimously endorsing him as the
choice of his parly in litis slab' before
Hie national republican convention at
Chicago. Tlie same resolution offered
by former Congressman W. II. Hong,
less, extended the hearty hunks of the
oniiniUoe to ('resident Koosevelt for
the
Let everybody do his best, and nothing' can go wrong.
Marching; through the land of sunshine,
SOMJ WIVMMI TlllltK IM.I.i:.
Tune A Hot Time.
(Ity Mi-- s I, ula M. I'almer.)
We have conic from Albuquerque that Rood, (rood old town.
Which Is noted for its pretty girls and men of great renown.
And when Hie Urination congress meets with us next fall,
We'll all he there to meet you and to (fleet you one and all.
CIIOKL'S.
lioost. HOVS, liOOSt,
The trade excursion's here
lioost, Hoys, Boost,
Ami help us all to cheer.
lioost, Boys, Boost,
Wake the echoes far and near,
There'll be a hot lime, in the old town lutiiglil.
The Judges in the Morning Journal Trade Kxcursinu .Song contest yes-
terday awarded the first prize of five dollars to Walter Shutt, of 4 (Hi .South
High street; tile second prize of three dollars to 11. F. Drown, of 1012 North
Second street and the third prize of two dollars to Miss Lulu M. Baline'r,
L'OO South High street. The chorus of Miss Palmer's song will be used as
a rallying song by the trade excursionists 1111 their trip.
It was the greatest contest that ever happened. The judges yesterday
had the delicate task of looking over ninety-tw- o songs, sent in by the read-er- a
of the Morning Journal not only from Albuquerque, 1ml from all rive"
the tenitorj. There wero all kinds of songs to all the tun's specilled by the
Morning Journal and a good many more. Tlie Morning Journal had no
idea on earth that there were so many budding poets In New Mexico. May-
be tin- - springtime, gentle Annie had something to do with It. Anyhow
there was so much lilting, rhyme that tlie judges line to go tnUo a sedative
after they hail awarded tin- prizes and are under (lie doctor's care today.
Don't any one disturb them.
Now of course all you people who didu'1 get ihe prizes may not agree
with tile- judges' decision. There really ought to lia'e been ninety-tw- o
prizes. Lots of the verses were as clever us they could be Hut the judges
had to consider not only literary merit and Ingenuity but the appropriate-
ness of the song to the purpose. It had lo lie something with a catchy
rhythm to it, and lull (here's no use explaining. Tlie judges did (lie best
they could.
Beside the Ih ren clever songs which won the ptiz':-s- there are a num-
ber t hat received honorn bio mention. These will he printed later in the
Morning Journal, some of them, and some of Ihein will be printed in tlie
leaflet that the trade excursionists take willi them, ami will lie sung on the
trip. Among some of the competitors who followed !he winners close were
Miss Claude Kilgar. 07 Kent avenue; Miss Rachel Lett, !M I West Cen- -
ere sweptof Ihe hotlles Unit niislakcs h ive In n 1st anil Hie Hal
In the oYcuit! ul' August 'J,
hv. ii ii hi-- of mI rn mk t'hlUMinen
:!d, uli appeared In oxford place intension of Time Before Nine- - I. Col.made h jiarettis ulto claimed the lit- - dam and conntie blackened bodies during ihe excite-
ment of the first ilav or two ami thaiHour Act is Enforced.
!lhey look possessl hotlles that
.1 it e not 111,'.,, ol belt tle.,,1 t l II.
Lo his country bv a lily Muniing Joiirnnl Nperlnl tannril Wlr. l), ,uti Con, iter McNeill was colniuc- -"his great sorvi
was caiiKht hetween the lock wall ami
the hoal and crushed to death. The
rem of (lie orew. nuiMle'-ii- ten men.
wore thrown into uic rtei. hut all
were re.setied cm col and Husli,
who were nid seen ul'ler the hoal Weill
down. The boat wan o ued hy the
Alouoiia hel Kivor ( oiisolldati'd f'oa!
and f'oKo couipauv. The loss Is
tnia.
VV'ustiilif loll March 7 nee- - ' d ol this curly today and nnnle an
nine of he blunders.rugged determination
to oppose wrong j
and In demanding justice for all." if.Iel'l',irl toIII thistiient was tuade (otlav of the forma
ihe he it of the ("iiinese ipiarter ill
I'osiiiti. and i hen the nIkiuiI whh
yiv, it hey ji., I'trinn irom revolvers, of
he. tii culthrr u.'ioli scores of t'hlnese
iiiei'ehants mid hiiiinlt'i iik-- who wcr
lazll.i IoIIIiik ahoul liver forty ahotn
uere tired and u hen Iho police app-
ear,-,! iiuv In ii n .1 throe Chinamen
.had and u do'eii others seriously
Hounded. in. of ivhoin died, Shny
Tutu, one oi' the prinelpHl ffovern-tti.-
ti il nesses. testified tloit W'urry
hat ., president of Hie Hip Xlnit
foil;-- hid Instiitatetl the klllliiK. luir- -
Thn .,..m .t.lH.o. ll.on ...n'l-i.w- rki.t I 1 s ha nd pped, as in
Inueuils h,o heeii hold''"Hsion of the interstate comuiel' liepurpose lor which it was brought to- -
gether by calling Hie stale convention coinmission as lo ihe ap.li
to meet iti Carnegit hull. New York ra iltoatls lor an cvlension
City, on April 1, at 11 o'clock anil ''V within which (o comply with
unanimous vde, agreeing lo reconi- - ngress al muni stations ct
titend former Lieutenitnt lltivernor M.ti1(, thirtceti-hou- r proi isioti
ill, 111 by
of time
tn act ol
,cred J.l"
ami al
l's the inin-iil.'- could not he
d Iheh sutipov d error.
lO'lttM W ere coil) p let ed t
piihlic uiora for the inn
which WlM he held liet
'i nilm. Tic hodie; of se
roRPSTERS 10 RAISE
INSURANCE RAILS
and in otic
convinced
A rra line
dav For tl,.
dcllllflcil.
Al lav m
eral ihil.ii
aide to he;
he include
llIK Irs lesliniolll- he stilted:
t'liatl.-- said that he iloultj liave toYyim nruce as temporary chairman ofiuearly two-lhirt- in ihe aggregtuetlie coni'ent i'ui. tlie stations on the lines ot Hi,- apiili ii hose pa rents a rer In- fina in'ia hnnlen will
in Uii s. r h e T itAll the thirty-eigh- t members of th";canls to which the nine-itoii- r ivi ill. ula. Alaich 7. When
rout loll he lei, lentIlinw 1,1... .mit('!lonilnittee were present or represent-ed by proxy, ami Ihe meeting lastedless than half an hour. The cull pro
,1 land in f'ol iMfl s meets III June 11P ile of
ion 'I'll' m it ioncrs ;i li h.mI in
sumc oases iini hilit.'i to secure 'lo- ad-
ditional force reiuh'-d- and In most
c;isi'M the tinaih'j.tl hardship which the
con p lia hcf. imposes. An onler v. as en
t In
Thi- vil
has pinch
the d Um
the--.- iiod
At the
etc
do same filling and tniike the Chinesebusiness men st, afraid that all of
Ihi-tt- uotl'tl Join our society."
cbi-rle- is also alieiied to hue said:
"We ale eelliUB I" he lli'lltl OIU'S, Ullll
tiiiist kill son in1.'
Toii testified fiiriher that Charles
plopo selllllllH to New York, Phila-
delphia it ii.l Chlc.-iK- lor "luttchel- -
dHill
unci apill,
Hill l.illl'l till III, lease III lilies Ullll
resca litm of . ll.l ','es lo lllelll I" S
dat mi! I" ""I'll that "ill ma lerlti III a -
teet L'lill Ullll Illetllliel'S of he order
The nell lit, lllliels U ill he tint on
I'll il
tile time
held, llieliior
ill till of In-
vides that Hie convention shall elect
lour delegates and allernntes at large
to the national cb't t a
new state committee, nomiilHte I hi-
thirty-nin- e presidential electors lrom
V. Ill
Is III
will he
he held dieill-
Hie Scale of unkntiiMi. to do Hie
vioultl lie btdter utile
of the national ni 'H who wet
il table w Inch will he killing, as they,, ,111 ess I'ralet
tl illf l'eil--- ill lie rtl ise in rill es pill hi escape.
Iiiilf mm, Icni Order ofin force hy Ii
'li'l eltl ltd. Al ll.l hour also .111 the
church I, t'l- - ill 'olhll ll ooil y, il he
lolled sillllllllll isll.
Tile body ol' Miss J,i one
of Hie Hi ,, Ka I c heir
liles In sale Ih.-tl- Is ties hurieil
litis it tern, i, ,u tie;i r Iln- spot u here
lite llllidelll il ted v. ill he hurieil next
the stale anil transact such other bust
ness us may come before il. No op-
position whutever, to the form of the
call was offered by either fnetion In
tile commit tee.
fori osiers In Ihiiii. Tlie most HirlkiiiK
will lie that allcctiiiK present
lo II liler no in In th thai
Iconic into the ortler jirlnr lo IMix.
tered hy Iln- eoNiiiii.ssiuh denying iho
pelilioiis ill every case,
It was held h the c on in in
unanimously t ha iant sm h wlxde-s'd- e
orders id extension wtuld inter-
fere in ol'1'eet willi Iho poi, of tinleisla i'Ui In its nuda men a ;ispecis
and would innnmii to nil amendment
of the law by tin olfiebil hoily ehafKed
w i t li its id in in ii a ion. It was held
further thai to i.uil extension on ac-
count of finauel.il distress would open
the door to endl-s- uncertain! ies.
t hefe is no possi Ido iileit Its of
iletcrrninini' the decree of financial
distress which umild justily
a nd if mere financial tin rdsh p is. In
the laiiKUae ol tlie law. "ood lau.-e- "
for postponing conipliaiice, it wasiiallv cause tin' refusal lo pass the
law.
'
V
I, ,,: Vr,i , ,ii They will he ii.Mk.nl to pay either in
nniigh losel, e en. has nol lie, It re- - ' """t III unolller way.DEHIOCllCTif ADVISES !' tm IN bring Ihcm up to dale In comparisoncovered. Tlllie ll as thought lierbody bad been I'oitltd. bill Ihe ideutlt'i- - I'llll A III I I'll I ( IIIM'SKi Mn.ii m:iii si:nti:n kI'hilailflphia. March 7. Two (.'hln-es- eJung .low ami Muck King willbe hanged In Movauiensing prisonlu re on Tuesday for Hie killing of scl-eral of their fellow countrymen lastsummer during a pistol ha tile In thestreets of Chinatown In lliis city. Thewarring I'acinms belonged to the imLeung Tung ami Hip Slug TongTuesday's execution wilt
be Ihe fits! hanging of u Chinaman In
tills city, although there have been
several battles hetween the rival M-
iddies with fatal results. In most of
these affairs Ihe guilty men, usually
brought hero from iithcr cities,
leatlous note eri'olleotls III lie last
with what Hoi rates charged for at
their age by Hie order urn now. Those
wlio can not pay Iho increased rule
will have the face value of their pulley
uolTcsjniiidiiigly ih creased.mi in
AGRICULTURALIHE
HIS PSfiTY 10 KEEP OUT OF
TIE MUNICIPAL FIELD
lltissluo I'oliee ii i il ji n Sliiln.
Iterdichev, I ! is si :i March 7.-- - The
police captain of llertiiehev. Mr. Hai-
ti n ishoff. nils shoi and instantfi kilie'l
on Ihe street here lotlay. The assassin
K'oi away.
Italian Bankeis Repulse Rob-
bers, Killing One and Mortal-
ly Wounding Another in Pis-
tol Duel,
instance Ihe Itodv claimed In' her
l.illur was loitiul lo be that of a man.
'litis body - supposed to be Ihal of
John Krain.iak. iiito was one of thrt
t'lr-- i to roach tin- burning school
It ul Iti ng, and who was seen lo rush
Int., Hie building in an effort to save
si. me of he till Ic hoi s llllli gills. lie
has he, n missing sine,- the lire, hill il
lias not Ihollglll unli! todttl he it, id
sacrificed his life.
A movement has been
among- the school ol'lhiils ,,l
lo have the school children ol
this i' y erect ii uiott u men lo Hie
meniorv of the little ones ii bo ,e
Ihelr lives in the La ke Vlon s,
fire. All el'lol't Will be llltlde It, In
en be plan so its lo lie huh lit,- sel
ehiidren of northern ' duo tl' not of
KNICKERBOCKER TRUST
COMPANY TO RESUME
COLLEGE HAS 11
BIG BLAZE New York. .March 7. An order was
HUNDRED DOLLARS
PRICE OF MURDER
grunted today by Justice Clark, III tll.l
upteiii ml, Stal' ii Island, lor th"
ic. petting on .March HH next, of the
K nickei hocker Trust company, whoseu Ii. .1. slat, Kadi i,tt,tl mil he
R. W. D. Bryan, an Ever Bitter Enemy of Fusion, Says the Re-
publican Ticket Could Not Be Improved Upon and Tells His
Democratic Friends That They Would Do Well to Fall in
Line and Make It Unanimous.
suspension in si iictoher, following aInn thus' bank run, Involved the sav-
ings of nearly L'O.OIIII depositors.
ioys
PaikUlaDoimiloiy at brought the president of the lii't 'ii- -
ii.n. 'It. tries T. Harney, to ll..; tic ti
it a si Hsu 1, thai manner and precipi
(By Miirning .I.mrnnl Nikm-Ih- l.rtiM'il Vlrn.
New York. March 7.- -- Ueplusing n
daylight attempt of Hie black hand
lo rob his hank today at Ihe point of
a gun I'a.sintal, I'.illi, who conducts
a large hanking mid evc.hangc busi-
ness In the Italian iii;i ctor in IOIiza-hel- h
street, in a pistol duel in which
ill's Louis Cartiar, Joined,
shot Francesco I'ellatro, alias lluls-epp- e
Saplo, wlio is dying tonight In a
hospital with live bullet wounds In
Ills body as a result of his attempt
to hold up Hie hunk. A second man.
Mieliiiclo Donisiino. whom the police
believe is an accomplice of I'ellatro.
was arrested, while running from the
hank after the shooting.
For fourteen years, I'alti told the
police, he was constantly receiving
black hand 1. tiers and only a month
ago the front of his hunk was blown
tated sin h in nice lorn on I ot puiii,'
uilbh-nc- that the panic of 111117 re
Witness in Kentucky Court De-
clares Tins Was Amount
Usually Paid ly Late, Ju(le,e
llargis,
The following letler from K. VV. V ihe opinion thai stale or national
' ' houhl not be allowed lo controlone of the lenders of I lie l
in I'ilv affairs, inn- city has bclore usdeniDciatie party in Ibis city, will he' of , , , , v j , j I)f4 fr
read with eonsitleiable interest by Ills ,)lo ,.,,niitliJ irrigation congress and ivedemocratic frionds and with approval ,,,,,- (1 ,,((,. ,i ..fi'oris of every fit -
III Morulcu .l.iuMi.il.1
,l ,., fell 'I be
I'o.pioSl e, to gIM- one peltn.l lol .In
j, iirpose ol' me, ling ibis expense
th,- school children ol Cleve-
land bale giiell eieral It n dol-l- a
ts low a I'd the generu relief lllld lot'
Ihe sufferers un Ho- III,--
ooiiiplelo ulnars of C, llihll, ,o,l
has been math- hi Hie i ill.tg fieia Is
In us. en, ill w ll, le il.SsislUliro Is need-
ed. Sol oi a! hole. in. tlolla i s u ore tl
lodtl for pun It;, so of coal,
groceries end clothing 'I'll'- village
ah u ill boar Ihe cxpl-HS- incident lo
Ihe tmltlie II ll.lli
'fhe III' being Collillleti-i-
In he count v cot r w a- - omitted lo- -
dai I, III I'l he resinned earlv nest
H,-- titter tile lie of Ihe Mineral'-
III h.lVe beetl lie Id
lei eland schools (
Follow lllg tl out relief bet 11 cell
I'll I' Fire 'bi, all. ice. Cil , rill, lilig
Ih.speollir I.OIIIgee .10-- 'll''' tor I If,
ol Hie cill sehnols. an older litis if..
sulted
The reopening of the Knickerliock-- ,
Ti company, hi accordance with
plans lor lull, ih, lion prepared after
lour months' labor by a committee of
depositors, will release to the welfare
..I tit iiiuiunity assets aggregating
f li,.,! Hi .il::u. The granting of the re- -
a L oss ot
ISiM't'illl IMmlmiIiIi
Me- ilht I'.tl k,
dining i in s.
llliloll :il III,
A g rich III',' and
etl al luldinirlil
stalling, II I"
pnn assent oy repumieans. ine ii uei
is ail the niorP forceful anil indicates
all the more strongly the intense ami
fully recognized strength of the repub-
lican ticket from thr; fact that in a
if we M ould do our oart as hosts.
While wo doubtless coultl improve on
tin)- republican ticket, we should con-
sider whether the little 11 irO vemeirt
we could make would compensate us
l.v Morning Jouniul NuticiiU l.ti.fl Wlrr.l
Jackson, Kv,, March 7. In the
rial of ,iih ll A I r. chained willi
eomplieiU In He runnier of .lames
( 'ot krill. Asblll l Spieor todav
ttllipllon onler was rellecle.l III
i advance In security values tn- -
lav on tile slock exelulllge.democratic harmonizing meeting for the trouble, actual outlay, ami the out hy n. bomb ami Ou.linO scattered dfew fvenincs auo Mr. Hi'vnti declared whli'li whs saved I, y tied ih.it he it isiooil ihal Johnthe1, bitterness mat treuucntiy toiioiv?. in ine streci,a ,,.L- oo II,,. nan ol' It,,, bunk- - receilci I lull Or kllllllK ocK- -
IIU- II lie.
Of lite prellilted 'I If
in ml. the terlllii ol Mils plan ot
ll th dilution Hie ,1,'po.sllors of llie
uli K in, k, rhocker 'l'i usi company will notrill, us that
wa- - lio- juice bo te.en. il Oils
,1.1'
oil,
ihilhgin b
s o
til He
.::.n
prm
h.sl sunhd.
lolttghl c..s
ol. eolllaillillg
lied b I Iln' 'III' l"!
lllg Hie M.l.ll'lo.l'er
iv en - foil I' school
school rooms in oil
til e, tilt's ea he
cr.
The closing hour of Hie bank was
near at hand today anil the streets in
Hie neighborhood were full of people
when I'ellatro entered the hank.
I'alti was talking Willi his family
when Pellatt'o. drawing his revolver,
declared his intention of killingQuickly seizing a revolver on
Hie sheft. I'atti opened tire oil lelalro
tis, ami eight v.
buddings, mi lis
ni, I, I,- W lllell will
'hildrell against
for Ihe murder ol r. H. I "',,x. Asked
by Judge Much il ilia was Ins rerailai
price for killing men. lie
ills hearers willi Hi" reply. "That was
what. Judge ll.ugis paid."Mortimer Forbes swore Ihal he was
slandiiiK on Main slrcel near the
Crawlord building u hen Hp. sbooiinu
occurred uml s;iw Curtis Jell, JohnSmith anil John .Miner in tin- upper
windows of Hi,- court house shoolin
at Cotkrlll. John Smith, indicted for
the same idleit.se. (, sillied thai on lite
night before lb.- killing be anil Al r
III.
Hie,
leteiie their tp posits 111 Hill Wlldl tlie
punv opens lis doors, hut will IT.
,.vc ten net' cent on the opening day
il Ih,-- want It. ami the remaining pot.
Hons of the deposits he withdrawn
ul Intervals covering a period of about
two aii.l one half years- A compara-
tively small number d tlie depositors
refused to assent to the plan of
pi ion. and these dcoositors by
their relu-a- l l" nsseiit to the plan,
however, are bound by It. ami It was
bv their iicMon Ihal it was made pos-
sible lor the institution lo reiume
business,
Hit
Ian
itrtll
tiling be-
te college
sllldelllS
hi a nd
salegll.l d lie sell...
siieh ii I'alc IIS I ll.l I
ehiidren ill Colhliw
re,ilile all. ,111
ill,,,, it I. I'llll rhihll',
set,, ,ol during Hud
flower school will
t,l ol
lllg
.llllli,
hand
pi ei
, tell overlook he
,,o,l he repairs
thief ' S, ll Ntl
will be mil l,r
time The May-
be ll'e pro,, Intl.
M ll
or bull ling.
Ih
e,l inch
n rliis-iiii- r terms that he was always
an enemy of fusion, and that had liebeen able to bring it about there
would would have been a straight
democratic ticket In the field in every
election in the past six years. To
turn from his stronK partisan decla-
ration to the following letter is con-
vincing evidence Hint the republican
city ticket is recognized a.s invincible
by Mr. Bryan, who Is in n posit inn tn
ascertain the sunt intent of his demo-
cratic friends. .Mr. iiryan's state-
ment, which was handed to Hie Morn-
ing Journal for publication yesterday
evening, follows:
To My Fellow Democrats:
I think most of you will agree with
nie that last night the republicans of
this city nominated what coultl wellbe called a good ticket. This was
largely by reason of tbe
fusion of the factions in the party. Of
course the democrats could if we so
desired nominate a better ticket. It
has occurred to me. however, to seri-
ously consider whether under present
conditions It would be wise for us to
do so. Oood citizens are generally of
our city affairs coultl safely be en-
trusted to the gentlemen who wore
l.ojiiilnulcd last night anil If there were
no oppositioti on Hie part of the
doniocrats I utn sure that there would
he no partisanship displayed hy them
h.i tlie conduct of city affairs during
the year.
We will iced to carry on a vigor-
ous campaign in Hie county and ter-
ritorial election next fall and it might
b; will to reserve our strength lor
that, ordeal. The republican factions
hstve united for Hie city campaign, and
itf we fight them hard. I hey w ill growir love each other and will remain
Wuited for tall work, whereas if they
;(re not opposed now they may keep
apart next fall as they, understand,
ait present plan. Let us then Judge Iffior the consltjcral ions above state!
Real many others it would not be wise
for tlie democrats of this city to
from putting a ticket in the field
during the coming city election.
j Yours truly,
i H. W. D. BKYA.V.
'March 7. 1908.
u i:.i; lite lii s w
w ntl-- . of the "II
Leader.
high place
High Honor lor l i.hoi
London. ,M,i . o 7.- - 'I h
came to Jackson and a consti la ion ;l u
with Juiluc HaiL'is ami others ,tt- - jnhhud. and that tl w is art a tiged that he, est, ill ol If lo-
rd, has inami Abner Mia: John
Hunts,
.ul goi.-t-cni- in b.
Ml,- e.d ittt.i loll ol
hollld .sleep in Ihe hack
house Ibat night,
was coming to Jackson Ine public
is illlls-- I
Ihal Ihe Spei'lator,
room of the
as Coekrill
I tie next da nan d bv iln- i.i,ll.lt said that tt'l
A man naineil M C. Collins,
wlio is at p resent somewhere ill
Hie eastern ,.r southeastern part
of th.- territory. carrlitg an al- -
legctl letter of credit from the
Morning Journal, is un imposicr.
He has no connection with this
patter nor any authority to take
subscriptions or otherwise repre- -
t Ihe paper. The letter of
credit Is a forgery.
Itobhcrs Murder 111 Vuin.
Liilin, Kussiu. March hand of
Ihiii, men recently attacked the post-offi-
h.'ie, and haling killed a clerk
ami a policeman, made their escape
em "li handed. A puss, of gendarme
up. villagers gave pursuit and in
two-day- s' chase lost four killed and
three wounded. Two of the robbers
Were killed.
in i it i s ill is 1; xi's lAisrin i most I A i :x n
U a: bntgloii. .i.tieb .' In a slat.
titettl ,, nolo public tonight. Itiellltl'il I,.
Humphrey, engineer in .liargc of the
structural materials and laboratories
of the gov eriiuient discusses recent
lire Inn rois itlni thai tit'.'
traps as had or worse than Hint which
cost tbe lives of so niaiiv school chil-
dren at Odliinvood, Ohio, exist In
H most coltsel-ialiv- weekly newspa-
per, seliouslv suggests him for lb''
htgh.si ih sl in. ihe cabinet, namely,
Ihe chilli, cllols'hip of II xchettuer.
vvenl to the windows the day
when Curtis Jnt came in the court
house and when Cot krlll appearedJell and Abner began shooting. The
witness admitted that he himself had
shot at Coekrill. though not. to hit
him. He received $X0 unci a pistol.
in Mic event ol .MM Asipillll lulling o
liallcellorshlpnet t y o reslg u tin
Ic bet onie premier.
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ALl.LJQUKIvQUK. NEW MEXICO
Capital ami Surplus, $100,000.00
INTEREST A E LOWED ON SAVINGS DEPOSITS
'
.' Hit' m.i t i'niii s in In- rint'-- l fflDEREAT SPRINGER TO ENCOURAGE 'I 'H. ' 'i iiilrs, j ' 0
,dl .r in lh- uicih;iUiM
tut I'.it'l lie n'.i't Inn, ;i nil it tl nf
il l ihi' All ivr.
m.mt, noni ijolnils snriDDinninw PM imcc ufMi MUSI 0S 10 MAKRY 1)1 SAG ANIII IIIUNIIUI. UUI1UIILUU HUIIH THE PEOPLE'S DEPOSITORYTHE STATE
NATIONAL BANK
....
.M.i, I, iiim- Anna
s, rlll "M ;i ilivon "
. toihiy in linl'iz-los- -
to 1,'sV'- ,lhso- -
n w "
In,, in : i i '.i.-- t n.
Ill,' Il i
SI. AYLR IMMLMA LLY
ULOWS OUT HIS BRAINS I AlbuquerqueColfax County Announces That It Will Build Its Own Building " ih. ; i.t.tt 'liit Mi., ii ,1
'mi i nr. l.j 1'i'iiM'i- I h In- Sa,:
Ai.nl. inn ihmhl lias iiiujoiiiui "i
in nt ,, i.t l.;i im; Ihi,. ami 1:
Ii,. nil,.. Slut, v Mil h h,. hil
i i lir, in, ,1, lis v. M h '
at the Interstate Exposition in This City Next Fall and Will ..
Spend $15,000 on the Preparation of Its Exhibit.
i ......
wcnty-niiil- h Imnii Mo in Col-oiai- io
Since I n.,l of Year in WITH AMI'l.Jv Ml INS n l:SI lU'ANSIill FACILITIE- S-
K of Whii'i MiihIoioi:; f The Bank of Commerce of Albuquerque!!(i PACKING PLAN I' 10P.L BUILT AT AMARU. 0 T 'insci.tMEETING AT SPRINGER PROVES 'tl
MOST ENTHUSIASTIC ON RECORD : ' silli'r T v. is M.tr.h
'. A hum till' Morning .htiiritii l f WllP.l
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GROCERY CO.
Good Things to Eat
Barrington Hell
THE STEEL CUT
COFFEE
You can't get hotter cof-
fee at any price.
Per Pound
40c
APPLES ORANGES
Special Price by
the Box
FemcJcll Preserves
ALL FLAVORS
Guaranteed to Conform
With the Nation's
Pure Fond
Law.
.h,-,-
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BEST TYPEWRITER ON EARTH
36S.OO!'"' I:' ' I''""!'!Ii Ml.. Th.. in..,. I "I'l."- - Nlllloll.il liUlll. ol A: u'l I .,!. I'' '"IniC ImiiIkIiI w iik In ih.. i.u r: U'' .'U'''I IIII'lH OllhlS I,.,,,, III,JlllllHI', II , .lllllll. Uli I' I, h.l ;,. , ,,,.,, ,(,..,v.u i.iih- - ' "ti ' 1,1 "'" .imi.ihn. w I,
.iiiki. Iii tin" iIimiii. '.' v, A,... I,, ., li 1 Pound Jar - 40c
nil t'ltriH of th.- H.Mitli.in iioitnu, i.t .... ,,,.,.. ,.. it,,, ninu ,,r ih.- I,., insi.i nu I'. i,if.,l;.li".
fn
.i.tlllly. Tin- i ,,, ,1 '"V
A S :, m, hu, t -- .
,.,',,.. ,,l . U I,.,. f nun - k horn
(Inv.-rrini- I'hniniili 1". w "II. ".in mi n ,hi,i;,' ,,i i,s:,, , milhoii hit of Inuih,.' imI lv .. l,',o ,v,. I, .1, Hi, si iiml 2 Pound Jt - 65c 1 1 Ikmjiwrqac Typewriter ExchangeBR --'ia tti-- ' i ,vii ; i wi.mi;AI w, i'lii ..t h i'iuIHf r,.lli y Tivilrli. II ami M ' slv liullillimi H h'SI o. I'll ' lo .i 1: mi, on., lis II ..HIIMillx. It Inn ls.. II.iiHiv. ililli'la.l I'"' l':'l.lml win- n .1 11: n.'il l...'o,, $ ml. (inn, .1, on ,'i'n ii i' ,1 u .i uj; t in ii m liKMll-- r Wihsli'l' 11111I S.ilii.in. l,inii..i Muni: , miiuii.., 1, is.lolm A . '
, . .. ll T .1 .. . .
t OOOC )C.X)OOOOCX,OCX X )OOOOOOi noOCOOOOOOOOCXXXXXJOOOOOOOCX)
HOME RESTAURANTWl'lwllT. I lllllll IS III I 11.11 B ; ' '" Kiiuit Him Allns,. u . .. n l,r t,.f i),.,,., I ! 'ill i, isl i ) USEI II f I II ' II t U , '. I. Ill i' J 01,; u is .si 10, 11 111." toll. VI 'li .il III !"! ' .s,l s ' II 11, i hi ilMr. Mills litis lillii-- v. n f iiaii'Mi'l.h I' Ivmh t III.. .'. n nil ' Tim; I'iiiim. ho has imiinm.l i'l I. n.hl m n li l.u Meadow Gold liatlcr I- i vtti i; noii, -- :o7 ni-s- ;oi.n.I nrt rl I 1j!ilril Ittmin; IroniH. i imii roiiN Set i i n. MiihIc HhMe Vimh,. II. in A.ll.'i
CONVICT ARMY Of T0 ;.(, "vmiitxT I MimIn.
In I'lirmii hkiiik I in- ll. hi. mi" . n- - i dm inlm llin si.h,. .. inn,,- - ih
kllltw It. Mr. llli'liiinlM is iiinii.iK.. oi nun Ion i.i hi in i i John A. :niti, . pi -- l.n n ,', :i . r
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CONTRACT LEI FOB
NEW $20,000
The Future Railroad Metropolis of New Mexico Located on the Belen Cut-O- ff of the Atchison, Topeka & Santa Fe RailwayARMORY
Woik Will Start at Once on;
Great Convention Hall in;
Which Irrigation Congiess
BELEN IS THIRTY-ON- E MILES SOUTH OF ALBUQUERQUE. NEW MEXICO, ON MAIN LINE OF SANTA FE SYSTEM LEADING EAST AND WEST FROM CHICAGO, KANSAS
CITY, AND GALVESTON TO SAN FRANCISCO, EL PASO AND OLD MEXICO.
THE BELEN TOWNSITE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TOWNSITE 1,000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT. WIDE AVENUES AND STS.
Itflen, New Mfilco, Uvu In tli valley of I he Khi (Jniiiil.. It htm tt (lie pliitu nlth t.li;itle tree untl u I,m1lfil 'iikr, Srlnn.l II on urn, CliiirrheH, h omnie rrhil Club, Memintllo Mun i.f all i'ltm.i, latent Holler Mil In, Winery; the w Ilotrl He leu, wllb all ni
ilern Improvement; reitliiuriitiU, a llrhk Ynr, two 1. (wither Yurcln, ct',
BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL, FLOUR. WHEAT, WINE. BEANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO ALL FAST LIMITED. EXPRESS, MAIL AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN, EAST AND WEST, NORTH AND SOUTH.
'J he Hitnla 1 ltnil-ii- 'oiuian.v li;is here the invest teniiiiuil yuriN on ltd n.vKtem from t Cnllfuruiu which f(h ttu eleK'int Hurvey Kitting ilmine, h cttiuniodliuih h'i'f, mull niul evirH ofihcN; rnniui lioinie fur e.thteeti tulht; trmki to uurnoimv-flul- e
4,(MKt (.ith. 'Hie Uttn ottered fur Mile udjoin the t grounilH untl Harvey eiHhitf huiiMe; Ireetti grjiletl, itUlc Mull. htiil nut; fchuile treeN, eto.
TIIIC 1'ltH I.S Ol' TOi'M AIEK LOW; Ti:i(MS KAsVj ONK-TI- I I It l (ASH ; UVI.ANi i: iS NOT!', A N l MOK'KJAt.i: I IIOM ON K lO TWO VAHS AT M IKK KNT IMrllM.si' HH : ('( T, W A It It ANT V U Kl i.lVKN.
WRITE FOR MAPS AND PRICES, OR OTHER INFORMATION TO
Hold Sessions,
The committee of ten on tin: ar-
mory, ut li nierliiiK, last niiihi, award-
ed the contract fur Alumim roue's
great new $ li U, 0 ml National dunnl
iiftnnry and convention hull in Fiank
A Stephens, ,nt' k,l,iw" -
,,r ,.i this city. After all the hids ilhad heen discussed and ran-sii- l.
l at leiisth it was decided tn nc-o-
that of Mi". SI ip hens, which was
Hi,, lowest and tin.' lust. Ail uicnihers
,a' ihe committee were present and tin:
l'ri'.slili'iil.JOHN iu: Ki:ij, W.M. M. Ill IK. 1 It. Scinnury.THE BELEN TOWN AND IMPROVEMENT CO.
niattiT was trime into as thoroughly -
,is pnssihle. The matter id' dccul uik
mi the style of rm.iiiiK lf!.v.l imsl11
..itl..,l ut i hi. meetim- - and will In I"1 llllu W. L. TRIMBLE & COMPANY a. J. MORELLSMl'! in ;i l r;u tine, thousandsii,11 w ho is in
J v. l e uf this cil.v
invited hi fun this ussncia-
li- lilli'lul 111 meet 114 ne.!
ih'.ht lit 7:"n i.Vl.ii-k- :il ill''
I.V ol'V
till' lUlUl'f'f.l ;l V
ii and
TlC'Suav
Th.'l'e iil'r S(i'l fl lltlUllirl ul
lin th. J '.nh'i'w.sk i'niii'''i iiml
tlntsr wlm h.ivr nut c nr. 'J ilirin
hiiulil h s.. fiifly tuitmrr, iinniunr--
lisi'i ini n.i im in ni'' I1 m - u
Ih'iict I'iiil.'irwUsKi .t,i Im'!.v.
will ;ii inr' thiit tli''
.ui rii in tins tit y is mi u u n - ii;i
ai'iril ;ilh 1)1 illialll otic
PAOEREWSKI PLAYS
TO BIG HOUSE IN
attended ti ai the next session m tn
rummittee. Work mi tile new India
inK. which will seat :!.iniit and hav
nvcr a hundred .square feet m' rim,
Miare, will hegin at once, in u. h I,, III
Ml III II ANT 'I AM OH
.inllfR hihI lii,nlli.ini'ii' Hnlta rlnn4
mill Ht'imlrriJ
IUI) N OUT II 1'IHNT HTKKKT
LIVERY, FEED AND SALE STABLES
FIRST-CLAS- S TURNOUTS AT REASONABLE RATESj.Vlltl'al v Imililinn
,'rutifiealion of eerv citizen ut' Allnl-- I
Telephone 3 North Second Street:
MISS. ( XMI'UI I I, Wil li t'l
IN "MIES. MtltSMHH III Hi:- -LOS ANGELES MORNING JOURNAL WANTSwwrnitiiirnnwiiiiiiiiTiiwiiiiiiifiin mwiHiii n inn i m ut n mm.Mrs I'ati'i.u a in !! w in. 1.1 n oKnulih JU'ift ss, wlin iitipf.Hs In t!i'
101 Us' lhr;MT Alitr.'h 4. w i'I not pliiv
'in "Ahi'lii." ;s i'; lii't u u (il. Imt
111 li.'i hr:-- t iii'.ntiii'tiiin, "I'll." N.itni -
Mis M r. Kl.lismilh." Al :i n;i K'T M;it-- :
sun I'StiTi la r ivnil tin- "1 In w n !r
lanaser Matson of the Elks' Look! Read! H In n In inst il , i r "H girl (or Hvu.'rulImiisi'MiirL," Just let oiir "im." lieknown (IimhikIi iIik clilsslllcd i oliimnnid iln- - Morning liniriiiil you'll ml I lie
girl. Try II!
lie io T eolll KOlte,. e f ,1 lie Si, 'jethas issued an invitation r,,r d.oiiai inn-"-
flowers and plains to lie used liyiln- solum' ihi'dreii hi improvinn the
a ;. riimv i, tlie eitv. The Invita-
tion is as ;", v. -
All reside, its of l he eiiy are earnesl--
le,U.-SIe-
.i doll, He plains and
vines iif any Kind to he used l,y tin
se.hoo ihiliiren in I'v iln Alhu- -
HOel'OUe.
K .In in it nerniil ihe wasie i.''
on.- ,,i liie tuiiii, oust vurifii,-- whirii
may ie jnade to itver an unsiejill..I'ene,. .a- va.ant .,i. All dona t ion-se-
to Iln- ufliee of 1'rol'essor Sler-lill-
al Cenllal sello.il hllildine, w ill he
111 ink full v re.ei v e,l and pnipeil
eared f.u
M l!S. ". V. ST;i INC,inis. Fii.wic m'ki:i-:-
Mils. p. ii, ci u:isit.
"oiniiiil;i .,n v. I',,,- t he A ihu-ii-
roll.- Civic ,,ipi oveinent Suei.-ly-
Thoater Receives Full m.s. can,, n, ..-,-
. Aside from the prossiin:
need of a ,laee for ihe Irritja Ion con-
gress rneetinis, A!hiutueriiie has Ioiim
needed such a hall fur piibl ii"
It will he the lalK'St hi the
sniithivesl this side of Ileliver.
The hids presented In the eomniit- -
ice were all from AlhutUerU n- -
tracpirs and were as follows:
F. A. Sti'lihens. nrininal s ien
liens, $16,3311; Carey rool'iuK. Ilii.-ITii- ;
tin rniif n tt. JI7.MIV.
Kil. ilertli;. original s,ei ii'iei.iion,
Ji;,4.",ii: Carey roofing. $ r,..".s.", lin
nieliriK. $17.(101.
Wallace Hess Iden. (n'iyin.il ' i .. i'i
cation. $ (I, (ill.', ; Carey ruoi'inK $
MS tin r, inl ine;. S I 7.11
(i. J. Mace, urie,inal specific:! inn.
Jlli.71,1: Carey roolini;. $ ti. 1) ,; ;
uniting, $ 7,407.
A. W. Hayilen. original spe. fica
linn. $l(i.!(71; caiev r ,,,'in. SI I jr..
Iln linn. $17,4 if,.
lies .vViines, la., M.uvh T.
.
A. .Mals.,11. .lanaei- Kll' I'healer
A Inn in it ii. . X. .VI.
.Mrs. ( ainpliell just leaun-.- "Al.iuda"
mam for Pianist's Appear-
ance Here; Mis, Campbell
Changes Bill,
ALWAYS BRING RESULTS
is adverlised. She Is luduiianl an
insists that the hill he changed I" lief
l;r"lltes role, rinero s Ilia-le- piece,
"''I'll.- .Voir s .Mrs, Khl.sniil I,
.M;Ulil.T M.lts.,11, of the llle- -
.loHX !'. IIAKI.KY.
nhtt: ca'Per-;,,;;!;;- Z-- Z FREIGHT WRECK BLOCKS
' finR' J,?l TRAFFIC ON SANTA FF ETEEN AUTOSI We will continue our sale of Navajo Blankets a
aiei-- v . ree.-ivi-i- Ihe fielovviliK
letter I'.., ill I. h'liylllel inallaK. l
for Imiaee .l.in J 'a di ri vvsk I. Hie sir ll
pianist, who appears at the opeial
house Mnudav niiiht
"'lee: AllJieh-S- ( ",ll Mlin'll I.
".Mr. ii. .V ,M;llson,
.Manager Klks' Tralrr,
li. ai Sir: losei! pieais,- liuil
pt.,i;raui f.,1" v,ur eity. Mr.,
BLACK BURGLAR IS W ( Si hound I'a, i iieei- Tiiiin t 'aii" lnlii liilld IP railed ars ciii- or-- i
lll. -- FO VIS TORS
I'ad.-rev- sli ulaved in this ily last
evening" to (he uoist audi, lieeand a 01
short time longer, and in order to keep up the
assortment and make the display interesting
we have added a number of choice patterns
from our selected stock. All to go at 1 -- 2 price.
This is a bona fide bargain sale, as they must
be sold.
SENTENCED Theor end ,,;
inlil Haiti
s a la w h.
,,.
...i. iuuip, d in- t :. UK- I. W'l iuhi. of K. CltVk
r in la. t It he
ina the iari;,-s- hul ,,n,- during his tour
"I II'., I'uiled States.
"'f rust ini, thai jour l,uiness will hehol uil;!) ly sa isfa, I , try to vlt, I r-
iaM iimtit ai r, i.'ei.s-k- Hi,-,-- mil
''si 1,1 i 'erri !l,,s. X,, m. ,s in
ci in In- n, ash-u- p Til" Inn eal"l"d up in km ;,i sn.i- and daniaai
Wedding Cakes
Fancy Cakes
MAILORDERS FILLED
SAME DAY AS
RECEIVED
Our Famous
BUTTERNUT
BREAD
Ti without a rival In tlm miuth-wt'H- t.
Ifl.Hcrlinlnatlng house-liecie- r
who liuve trhi) It will
u no nthiT.
Vonr In Pnn nn-- t o ii fr.r Mnm-r- ,h,ui in v.1 iui u y iui nvt;iij(,
a prom in, in ea eslnte man, was in
the iiisi nlKht on his u.n n,
.VP-- Wrii-i- Is inl.-r- -- led in
the dev lo poo HI uf ihe vve.-'er- Texas
eounlrv in lil-- v ieinily of I'i ii.na. not
lar I'r.illl Texie... iillll tlils n!d s.une
."oni.uiui iiri v ..i" in ml in i lin iiinil v
( " Oaoiv nil a k nv Inn!
I, mil ii run ii in,- v., 1c,.',. v! ..I 'i. .', , ii i . , .Who Broke Into Santa Fe !;.',;
's ' ''' IV helV lasl aiuhl at! Tl... full r.l- an, I',,,-
'
'l,,i,,l',iv ' i.iehl
Section House; Valencia lanli'.-V.';-
Countv Court Notes, ix's:",'.'''
in iMlil.lhiK lie- sln.o-l'l- !(, ls ',,,,,Vs-rinit ill- - traek. As ,,., , Vr..ttn..n.
and 'i!
.U'Z'L'uCl n'ia.ions mid Fumn-- ..... :M Fill II has nineteen a in on ohi - lie- Un Store Open From 9 to
I 2 a. m.
and From 2 to 5 n. m.it
e ini v n d s.i vs
of taking hreakfast in liiiseitv. ijuit,. "". ,',''.'"- "J1"''""la "s""i" " ('"'ilsl asia. fh.u ,nun, h,.-- .,l s, ,u t h mi p '
uirl last niehi t,,k , in, a, .., .Minor, dp. 2, lu.vIn the Valencia county iliilticl
' a a Pi ii a nil h a w l,u le spec in
liaili fel In li s. ek.-rs Is run I., Friunu
from Ivans.!- City. Mr. Wright suvs
l hat nev er in his ience has
alivlliitig like lite wav ill.
are p,,,ii;ng hip, Ihe
yesterday Jud.vte Ahlioil si nit-ii- ed sleeii, s sei ,,nt t,, he iiii t ' ' vi t" d'-i- W assei- a Sinu.-u-
Xo . and will ill, Ii, fin, n,,.,,.. Sr a II t a. ..
s- Ives slill hi A Ii li i.ii,,. lK i ,., "Silil'ee lie A .Malar
Kiln-nn- ui- (;; ;,,., li is v.P.'.Oeil In-- llel.iVe.l The Bennett Curio Company
109 North First Street
I'.inhiimlli- and Xovv Mexico.
irair.s will e,-- u,i "Hriking" S hnherl- - Lis-- ' A new hank has he. n es- -id 7 o'elueli. Train X'oeturnc, !' sharp Alavor. up. .1 . . Jiahlished in p'riona. vvlinii is ihriv- -if here Pel iv eell ', u Tlie French Bakery fX " f re m II e Wis, Isu rep, u ie,i Chonin lag young low n, In niucli Iln
uoriiii
William
.Shannon, colored, to servi
one in tin1 penitentiary. Shannon
j, leaded guilty to a ehaiKi- of l,r, nk-iii-into a section luiu.-- ,. m .;i Hit,,
urul sieiiliiiK a suit of clothes, a Sn n :i
pay cheek and several other sniuil
articl?s.
In the case of the liiho Mercaniile
rntnp.iiiy against Zaeharias 1'ailillii, u
suit in rejilevin for sixteen head ol
rattle, was concluded and a verdict
directed for the defendant fur ihe
sum uf $LT(i. on the ground thai the
v h i:iu,i, s. ,, la anil la I wards X-- lcl.le
2(11! I list i nn ul. riitinii IMI 7Kcincnihcr ih.. llall' (if ill., t: I S.'helv.ii II lliil Alii,,!-
II,, n same illl.i II, il oi e UUIIMiei as I'Xirit
V"l'i,,i ill 'IV(-- . A'eh.i-- iind elli.r Xew
.i Xieu;;;;;;,.,;,. ..n ..s
..v..;i.s,"J""'u'Try a Morning Journal Want!
J Look for Our Sign . . . ( Indian Store )f Mir li. I or hull is Mnicli (Till! iclpint li'Amoiir
ami Hi.- place is (l- :. j w.-he- pian, UHBI
plaintifl had failed to estahlish hi.--
case. It iipiieared Iri.un th ;;;;;; lSSSSSWSnJ. fSm j'l'Mhl-- jk"iTIIK IM'ONOMIHTIircseiited that me can!., takenHie replevin suit had never i Nrelated from uther cattle, all of which
c.inie rightfully into the possession ,i lip-- ;liie ihU'etlihini le llohs.n, THE ECONOMIST.seated the idaintilf and Mr .FieldThe grand jury yesterday returneda ninnher of indict incuts and sev See Our WindowDisplay of the
Newest in Muslin
Underwear
We Make a Specialty
of Out Sizes for
Large Women in Our
Muslin Underwear
in, hills. The grand jury will remainin s.sslnn to inve.siiKitte a crime cinn-ruilt-
last week at Helen. It is said
the 111 r v wi'l he disniiss,.,! .Munmiv ALB UQ'UERQUli 'S EXCLUSIVE DRY GOODS HOUSE.
ntlX GOODS, MII.I.INKKY AMI WOJIKN'S ItlCAIIY-TO-WK- (SAltMKNTS KXCTt.t'SIVKIiT.
I'UOXK Oltl)i :iS I II.I.KI) I'liO.MlTI.V. MAIL ()KI)i:itS I I I II I'ltOMI'l liY.
The court adjourned vostenlav 1
evening until X::iu Mondav murnii
when the criminal docket will
i.iken up.
SOCIETY FORMED Sale
Ai g ll olui- - of iln- - I can Kl I nili rioiislln Side lor sprhig. Kills, lire llicsi': Wlnihonl n iloiihl Ihe
linesi of slilcllv hi'th-ginil- c I iiilcrgiiriiii'iil- - ever shown. I, mucins (. suicilor slyle and iiiinlliy ill
liliniiiill.v low prici-- illllcri'iit Muslin I nil' rw enr mile iiiir tiri si'ni showing ol' new Muslin I nilci wenr Is
mini' lliiio ever. Is llii ly dcsci lillvc siio l.- vionl iliui covers (his pui licuhlc sale when cnipai ing
In oilier, of ii viniihii- Ilcnicnihei- Hun ll,.- gooils nlli rcil lo 1I1U annual cvcol mi- - 1101 niailc up i heap-- y
lor special s 'lc or Iwngiiln siori- - purpiiM- - cicrv gin iiicnl is ii lhihly liullt ol' woi ihy oiatel lal anil Tin- lii ono-nii- -l
gum si in lo iroicr iiuiillly pi'oli'cls cvciv ru'i,, iiiiicluisc, he Ihe price inirli or IIIIK-- .
ndermuslin yI Annual U
;l! iFOR IMPROVING I IIIAI II IIWII l AIHIHlllH III II I MM I K.
We iil'i shiiwiliK a well selecled sloill of French f -
I lino lol ii ii i -
lor 1IS' SI'llT- -
llui' i iilire sun I, ol Muslin luilcivnai Is divide
In is. with iilcniy ol Ifiii cnnls In places il Cinlerw ear, colisisl in ol Corsel (overs. hetlih'cs, iM'awers
'all and see hem.I"lei ale
''ll;
lion.
iiii iiiii :vk u si,in i mi i:u i;.
Mollii r. von uccil mil mal.e vour lillili.-.l'- Idle Wear.
The hue w hell il WilH nci essnrv lor inolhels to plan and vv U
IHE CITY S ! , .1 ..
riIhelllselves In i.ruill Ihe fine we.il ..r lie little l"ts is l.asl. Ill
Corset Covers
A liti'U'" line fit' In- l:i!'si st vIm
ix (rmn tl).' j Ma in ii '
(lit' must clnlMii;iit'!y ( i'i n n
hiitHl'i inlnciiiluri-t- rrMi. h le
l:i lis. ;i ti i Uric mi insDoU, hnmLl
i'in'.' from 2.ir r;n It ;iinl
Marguerites
And
Chemises
lasl few y ea r.s ha" "ell urea t a U n li.en - in Ihe ma n u la cl n n n indiistries.' a ii, new hahv" c:in he f.ir inure dainiily ami "li
niucli less cNpeii-i- i In, nlil, h a if. all the htlle article"
made up and re.ul- ,n wear,Important
Result of Gathering
r in 'ursrt
(I M ks ti
k m Is. ;i i
4. m:i rl .1"
th ;iiiil UK.
II
.i '!
in the Central High School M
'h II ii' li
Friday Night; Prominent Peo-
ple Take Up Work,
r-
-
1 X i
A iDrawers
lllll' I'qiH'ril Hi'n Jl if lllilfla I'X'Ir.'l
IcijkiIi ;tii'( lull wi.ltit. ui" t.' ilaln-lh--
n' mull. ni.iiii..K.k ;ttul lunK
.lulh. tihimi.il nl nnil Jit
dm t"tn witli l.irr n ml mhrntil-(r-
hihI ;it'u pi '! iii'Mris frmn7r r;irh
' s ' s ;uv lllil'l.'
li'llUlh, iln ;H h.iMuitl. Irlinmi'il
ill iiccK .nut it rni h"r-- , with l,iinty
n ;iml riiilirniil.T'. I'i I'n'in
:u- m h .i tut M
(inr line
made id' mi,
piole,
mini., nain- -
A lonjf slcn toward a ureaier and
r li iiner and more attractive A ll.tniiu-- --
(lilt1 was taken Friday niht when
all, ait twenty-fiv- e vve'i known ponple
mi'l in the Cenlral school huildiiiK ai
Ihe call of City Superintendent V. 1.
si i i ll ng- and orsanized the Alhiiiiue:-(u- e
Civic Ininrnv enu rit
.society.IT. Taylor (loodnian was elected
president of th,. ornanizal ion. v. hh-i-has for Its aims the heaul ifv iny, of tho
cil.v. especially in prepa r;ti ion fur iheliriKation congress next fall.
The society should have the
and enihusitisiic suppurt uf e?.-r-
( liihhcn
sunk and leu;;, tut h. in
closed styles, from III,.
hemstitched ruffled Ml
Ihe llliel In ,r.'i le sill,
i nil-- . iiii.iiiii v s mvisiov
hildn li s sl.lns.
sizes In '. ill, le Ill nulled and Ked.
la. .ml Ill hi mil. Iillll, '.
ll Htll hoi
,.' In ..,.r: It,".!' II Illl ,"Oc.
U ... ll'I'll
i
is tu
ills, i
I'liee
aw.
forI, lac. .
Urawers. ,
h- French sty ihur.i, aJ'f ''yf-mW'y- - ran.. liom 2.11" icit Mil' .".nii.wiih tu nil f. 'lT,r,!,. I.ace Trimmill llliliii'is, ul' : " lilaleli.ilSale p rices liinu. ion. --''' li
In SI.".""..
li I' leu-.--
,:ii. si .mi in s;t Mi.
.s i rim him s i..in..ims
rul'I'led "I lionil III wllsi i: mi.(If II II S . V.
"He who has (he host interests of ?
I'lniuerque ill heart. J
The followitiR comtnitlces were a p- - u
paluled: jCorn mil tec on Constitution and llv-;- !r
liivvs W. ly sterling. It. V. I Prvmi.lir. llrlRMx. Miss I.e.- and Mrs. Xcw-'- ('
r!
iiunmiilce ut, Khii ii nsirucl i..n
mid riirectlon .Mr. J. Woodward, K. fi
Jidinson, Mrs. Ives jind E. P. Stover,
Cimimittee on Collection of Flower !j
'eils and Plants Mesdames Y W-- . K
lieluI,G
h
''1
If ;M
owns lleell iillll ; lee" Sale pliinc. .ll. .le pile
Combination
Underwear
.Made er Cuv.-- and Urawers:
Cum I'.iv'ei' and Skirt, all
d e- ,.,. earmi-ni- dues away with
lie di a w si iiuj i at t he waist These
u - He m. uh- h.v ihe I.ii lireciiii"
nd.rwe,!! ami Cursct peiiple, unit
evi-i'- hi i let ly tailor rnadc
Made ..(' the daintiest lonKclolh and
nnins.iuk, ,itui triinnicd with laces and
ein Iirulili-r- ; nlso separate Kurmcnls,
hand made hy the ia (.recipio Mnmt-liictlll- in
Co. rrici'd at $!... per
Karment tiuil up.
sLs r":i zii ' smiiis: sunv have tin- Weill
id "V
u iind s,
ever lir.iiiL'.hl lo
lllsiill--- . l illllill e.
lllll I.I US, ill t lie
i " s,i'." ,,",,h
,11 of Cuwlis
y, lllinle ul
nil, iniiiisueli
1 " vZu' ' Ml
) ..... 1,1B 'Mm luinn ilhrmdel
strung, Frank McKee and 1'. (I. Cor-
nish.
The ini portance of Ihe ennine; ot
lilt-- IrriKation congress, vv hi, h
will bring thousands of
visitors to this city, was fully iliseuss- -'
d, and the thnuht was develop! d
hin this v i. uh' douhiiess i vi- -
i In the life of the city. The visitors
ill go uvvuv hearing either ui.in mdl Impressions which will he c;irr;i a
111 Ihe four ends of the country. If
,lle i,f Mhtiuuerone iii, s uptn her fjrent opportunity, if she ;i -
pl.v trimmed ovh-- tu Ihe iii,,.-- l chili
urili-l- ri in itied with 1. i
sivl.-s- in a ranee nl piiies
I'rnlll .".He I.. SI.-,-. 110 h.
pialli
slyle ;
r.l Mi--
SI. I II.
and lac-- ., ah
h. d and lu,
wiih .Mrn du-
ll e'lo. .".lie, Illl
il Howards.
w. t c tr I'ri
SI..v.-u.- l'
TUB KOONONIIITI K KVIIIM. VI till II I, UNII'lals in the iUlraellve n.ilh ol clean i iik r.l 'on.imin r jajbldiliiti
.Ml I'll s een hi w ns, t luv. a nd via,
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Ruse- Crt'Hl, has lived all her life ini MwrrjMi n: SlilllS COMPANY FIVE HUNDRED HEAR Tijeras, one of thf mountain districts.Antonio .larnmillo, a jiujiil of Mi's.
O'Connor RoberLs, stood lirst In t heJOURNAL CLASSIFIED ADVERTISEMENTS ! second rcail'T division.Kloise Baca (uuspelletl all contest-
ants in tha first reader division.ENJOINED B! THE SPELLING In the reading rnntest prizes were
-- -
"IT tiwardetl to jmpils front schools ihukIUt
BRAKE M AN FIRES
RED CLOTHING
Man Believed to Be Insane
Starts Conflagration While
in City Jail; Recently Injured
on the Railroad,
HHP WANTED Male71 by Jose .Salazar, Mrs. Jtolx-rts- . Alls.Anna Allen and Miss Allele (loss.Si.lenillil Kifiills hi Hit-- County.STORAGE THE GOURT M C The happy result of this spel'.htT
conies, litis brought forcibly to Jllll.lleIlitV II HO l,..,i
H S Hi,, 4. attention the work that has been dunetuU'a I'h"n '..A Impr..vim..t(irnnl Hindi. 'I hud
Pfisuorii Property Loans
Money to Loan
In the schools of this county since the
enmity w as jilae.'d in the ha nils of call-
able it ml honest officials. Hetore Air.
Strouo took charge "f the schools,
Court House Crowded WithFompoiaiy Vviit Against WFOR RENT Dwellings
fdiiM and Aociates Result Valley People Who Listen to
i.. n .. mi ..rnci
.,1 ,.,!M'rM In il
II ttll l'"M Aft
It.,.!. AMiU'i'l-t't1- 1
such a thins; as a spellhiK contest hail
never been heard of No one dr.'iiotial
of doinu; iinythinf; to awaken itnei'. si aiiht; .:" a inrnier Sania j?f.Thiee Hundred School Chi-
ldren Take Part in Contest
of $5,000 Suit by AWm
Claim Jumper,
;.!.(
n K '( .VAVTI.I' A..- -.'nir n "
(... mldl ' It tiI.J. nilrliiinriM',
.i.l, (..,.k
ti.p:iv
v.
III IK i"H Ji IMK:i1i: A jir;i ry
.Mlt.,ti in Wit iii'ii'i
in the distiict schnols and no .me tin keinan, was taken in the coutitv
eared what kind of work limy v ere Jail last t.ishi and will lie held there
.loine The chief business of the e.iiin- - lnll'iK nilviees "mm the mini's ivla-t- v
suoerliitendeiit was to visit the 'v.-s- Van is said to be insane,
schools at r. jier visit, a r: 1 as many I' I'ldar niKht be was arresied and
vis. ts as the treasurv would .stand, and a'1".''':''. 1,1 ('"-- 'linl "'cmit of
.". indulging in l ie fias tune ihrowin..to Hold county institutes at wl.teh ,1,,'
'i';. ,,.ks ai ihe windows of stie cine wiis done than the ilrawins ' v vliar. Yesterday afternoon, in s ,, ,si.'aries. No one ,n Alhmiu. nine ever Ln,(1,Wil ,11;il,,u.,.. ,,,, obtainedheard ol the schools in the coiottry whil,. hebintl the bars and se
and their work to have beenRectus ti ., hitiK in t he jaji
'I K i ' M.lt ',( i. ' ' ' vtlA N'T
!,. l.M.I 4. I.M'il
' ; ' " V. ' 'r ' t ' li H
t t : N V I" n 'IN
( :t '4, IV r e ii r ii I A v r n n r WANTED Positions ;iMiiisl
tin- Siitnl
ill; ciitiitaiiy, t'linr
It ' .IiirlKc Ira
ynsfi-;-
j ,.l initlfc'' illHf M
.7 ' ;. wiiti-nx- iiN
'' s! iliili;.; U,-
ii' inCiinci ton
't ills JiinJHELP WANTtU Female
SEVEN PROVE PERFECT
ON LIST OF 600 WORDS
Vloming Journal Gives the Lit-
tle People a Trolley Ride All
Over Town Following the
Contest,
.. r ii's nit'ii r ii mciJ t
mii irii;tssin' on in as near to absolute inethcieiicy as bed elothinB is raiher scarce n,,..ttl! ltCT M. mid lie iniatrinetl. days around lie city Jail, it was il...Il vw.ik of ;t c.'I'luil
in- S:'ii'lia niiiitit:iins mineditely after Mr. Stroup tookHI oiiled to send Van to the county jaijfor .sal,- keeping. Van was seriiiuslvu iii' li is Ia tiH'ii h
m ("initaiiy ami alsi) 'It It K, 'I TM
'nil nt It"! N n.jni'eit several months airn whileh ('
charge of the olliee an iin jiroyenient
was noted. The children themselves
In'Stnn to take an Interest. Later the
parents begati to awaken to tilt fact
that there was a chance lor uood for
wornini? lor Ihe Santa Fe. and It is
Th" bin spi llinR ninlc'ii for which Iheir children. Then Ihe i.e'.v system,
i nought thai nrooiiitijf over his iniu-rie-
together with drinking, broughthim to tiis j, resent coniliiion. Van has
a damage suit against tip. Santa p,.jiending in the courts for $ti,ii(iu, as n
r.'Sitli of the injuries, it is alleged, lie
received while in ils employ.
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W V. I'.iin in
lit reef
base, on honest effort and efli, ion:
methods beniin tn take bull. o,v
there is an int"iesied, c;ii;ihle s 'l.oolLOST AND FOUND
'
.U, t" 'il,' T. .,
hoaid in every district in this county,
r'riict ically every district has u fit
school tiiOlilitiMT tird every nia.t mid
ll'VII'ill U.'I'liS llllSt, OCClllTl'll Jl'St.'l'- -
liij- ntii itiooii in 2 o'clock ill the court
muse iii (U.I A!liitiii. 'niii". ill the jiros-- n
itiiirc than .alio icnili', most
,f tliclll III" Ili.liV" inojll" of the vul-.- y
who (in, her. al wit J keenest lliter-.s- i
t., "mar their liililrcn till;" jmrt in
woitiiin in every district who has ehi1- - GARCIA DROWNED 11
y.'sl rilnv
a lid i.rilcr-ai.-- s
I.,
lliiliiiiK (laiiil ih
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.1 hnOPPORTUNITIES, Iren is intelesled in Ihe work' of thejBUSINESS
schools. Teachers who know how to
111" "ont.'Sl. teach have been employed and ilie re-- ;
ult is ii system of district s. Iionls
f which any section of the nationVANTED Misceil.ineous
mall, mi
II" W UK '!
Ill" S !,,"
II,1:. hi
AN AGEQOIAUllcJlt he proud. The spellim; conic:;WANTED Salesmen. Agents.; '"'h ileidaj was hut one of plans!
More than linil cliililri-- took jiilt't
ml of th" iltirty-si- x s.'hnols: in Hn
Ollllly t V, "III t 111'.'" W'l'l'e I'l'lH'I'St'lltctl,
nisi ol llniii by larne ilcb'Ka t ions.
A hanilsoiii" list of jirizi-.- hail hci'tl
ff. '('"it l.v htlsin.'ss ini'ti anil (itll.'ts
ml th" ,'i.iitest hinl aruiiseil wiile si
ihrotiyhoiit (lie cinintj'.
A list of six Inin, In , wnnls liuil been
ri't.i'ir.'il h.' Sujii'i intenilciil
which Mr. Sitoup has hit upon to pro-
mote interest ami cut husin sin His
k lias lu'oduceil maivelotis results
a or Found
Ditch
Resident of- Barelas
Dead in Irrigating
l.'l lllll Ii n a
I;..-- "in
"liulli i.i'
am-'- him I.
m
.inin ,i ,m
I... I'n. in
HAPPY-GO-LUCKIE- S WIN
Slroui. lhrolu;h whose ctloi'ts lite colt- - Water foiFROM SECOND WARDI sens :i r i'i, iiteil. Mr. Strouji is con After Lyins
Holms.stantly looking- for new met tuxls t"
Unusual Opportunity
to Buy a Home
4 KOmi jIMM li. d.,-.- - tn. In
..n,. ..I ti.,- i
mi IM lMtiixi'. In Ilic It ): roi.m'.,
Itfitll, floM'Ifc. piiillr.i. i'cMur, Ihii i..i lie,
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fry tlf. nihh' liomc
I'. Ilium r. of Hi"
"llari.'ilil.; Ililli ilh
'
i"-.- .:
all. a ,i"limi
i" .halt;. I'hiii; Hi
arains! ho Samlia.-- i
:. mill a a L' s ami
alMima Ii" ,!,
al.m-,- ii'iill 'fh,
colli,, up lor final
mil.." Allium ,1 ii
' IH Ml" M
V 'II oil! ill " rt ,m'
scorn nl I! lo I!) iwlir:il-- Some l.m
'Aitkin ami increase interi'sl In III"
iiinlv schools both aumiiK' th.- eh i
ien am! iheir i;irents. lie hit upon
M'U I'ili'il III"
"Mipali.v. ...'!.,'
' Ml i II u
II. 1,1 III-- II II
,IM" Will
Ml, in, ml
l.v Milling anil l'.a- -r Kiimiiiiv,.FOR RENT Miscellaneousiva ih" si,'lliiu.', tmm-- anil foiinil it sn "ii- -,,n i:.
II'M ,. ,., so, , s. ,. ,s, ,, ,, ",.i Tll u,i,,y-i;,,.ai- , kys ;i ,1 r, n is
III '"" '"' "' 11 """ 1. s..V",' ,!,-,- , 1, 1,1' , tl, si..,.,,,,',l n,,l
'..t only Ih" li'iichers anil th" I'hihlrcn. , ... i , , .,,HI,,, 'i 0, i. ,.ia .1,,,: l(l,'lllll,i if Oil nl, ), i,
i:ii,H)' l,i, nl ll.ilnia "..ii '"' I'
mr ''"''
A II M'Mi'l.w mm i;u l
nil III" linr.'lils hav" lilkt'll til" live-- I ,, '1'hc final .score' was 4 I In III in
intei-.'s- in ih.- work ami as a r- - fax,,,- ,,r th,. !.....-.- win, u,,. hiiniv ilis-u- lt
ot ih,. com, seven chiliii'.'ii posiiinns At the ctnl ,,r th,. tifih in- -
.J.iaijuiii f;;;:'c;:'. aired thirtj'-fiv- e
years, who livi's on Barelas road. Wits
f.ititid dead in the Rnrclas aceiiuiu al
7 o'clock yesterday morning. He wasl.'isi seen alive about 0 o'clock Friday
night. II is believed that (larciafainted while crossing the ditch and
was drowned whil,. in the faint. He
hinl been sick for some time and was
.subject to fainting spells. A coroner's
.fury was impaneled and rendered a
verdict to tlie effect that (iurcia metills ilcnih as Die result of accidental
fill I'tllri' rn'TTInt liKN DEATH CLAIMS POPULAR
ALBUQUERQUE BOY
wer,. loiinil ostot'ilny aliermioti wiuilniim the score was a li,. ami thenil t .i .i'ii ii ii" wl v i:i j'r'-i-
tmk .ti'isk, liirui'FOR RENT Rooms ilil s id I'vt'ty tino nt' thf six ll llappys began to sil np and take no
.1
.uiii-,tl- lilVIXC TIIK
IkhhIm. iiti-
tK'VV lit lldxi--
ill. .
,ma-..l- 1,1
r.iK'.
r iii"tit h. A (ipiy r.mm it,
u. tf AfK.WI.VI K KAf'H WOCIi IX
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iti' MiKt ul I'rirnils
f.rii'M'd in I nt I
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,1... lam- - h,,v I,,' mnl i.,l. A,l,lr.. .1 Ili-r- Mill I
,1 .1 ,M ,i nil, a J,, in mil. tf !
UtTH AM) SPANISH, it
i ilnubtl'ul il' surh a cintltl be
;a.' in any uiihlk- srhunl in any other
unity in thf length atui brratlth nl
be I'nih'il Stales, in which seven chil
drowning. Deceased had a wife and
three children, and w a machinist's
lii lp.'i' by trade.
li, n doiiiL; lower mrnde work cnultl bemil- llui- of llnn-M-I- I'ainlfs arl
siiitiit-i.- ic In Ini- Ihr Mtiilir., il m I il
:mndi iiifH k in
i prj- iJ')nililt liwuHi.ti, neurit nt
f w it ii mi hm rlnn. h ill r , id mi dtiM--
cint t mnl urn i lul In it. d it II
lit ii t liilinr. now rriiiliiu lor a
iniiiHIi, (.111 Im (lut-- liiiKt il for Mill i .i.h,
ImdiiK i lllu n nl
U II I III in- if (In- iiri ltli'Hl
room In I lit- II iulilitiiil".
Iht Iiiiiim' iHotlrrti. Ihin l:iriii' iiiinlri
Hllll t hmi'tn, hi l (1(1 ft ll', C'IhI f TtHll ,I'titil hlott..; Iririti' hn 1t kmiiii,
rlr.
Mull I ll KIMMI itol.l. n. t i. ii f..
l' I .'!, I III MtlUC IlilK l II ni it It
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Ittiln mi' IIK r fit!
li ril.illl nl Itfr ilfhiiillili' linini'x In
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n
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..I his III" In,"
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I ni'iiil nrr i i.iiiiii!i h
, os" l'ri"lnl
tice of ihe fad hat some hi(rd hitting
was needed pieliy (piiek il' til"V wen-
iti'dtija; to win out. From the fifth
on. the Iiovm from ihe Second
ward didn't stand any kind of a show.
Lelartc, the speedy pitcher for (lie
Happys. pitched K""d ball Ihroutfhuut
the ya me ;,nd knu-- ft) five home
runs on th" side. Hnbl.ie liledsoe
cint;iit like a trr.jan and
"Chunky" Ticrnev held down ihefirst bay like a vcleian. Franklin,
catcher for 111.. Second ward bos,
played a good heady iranie and San-
chez pitched Kood ball, but it didn't
count for much when the Happys ntto the bat. 'Hie llappys am as yet
undi't'eatcil, and are lookint- around
for more victims, with the intention of
adding more scalps lo their belts.The lim-n- p in yesterday's name
was:
ir.-T- C.'s- Rleilsoe, catcher; F.
hftarie, pitcher; Tierney, first base: J.Mc Can na, second base liny Lochs,
ao'l IJoih:. Jut Snltlnir of; liuinli' li'll hIMo.,1"
outi'l who soeli sis hundred
nnls io)m ily and yivf the nieitiihiff
oia.'i'lly in Iwo laiiKiiaties.
Tlie contest was heard with tlecp ln-- n
st by the parents and the enntcst-n(-
weff elieeri'd from tinte to time.
was a Kircnunus afternoon lor the
ounty snpcrintendcnt and )ti. assist
in A hm ii"!', in- nr.
..r.'S. ,l,,al "a rly ,.s-i- l
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i.'i'iii inn for ;i
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,'iiiis n, r so ini-',- . I'lioiii
moi l
Mill of a
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'
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I! I. ing but lie considers it well worth the
if ort since it means ad let interestROSWELL-JORRANC- E
,,l , II,- I nil ,'il si o.' Mull mnl I'iiisi'ii
Kir s,.,(j,, l. ..in!, ,I,. Id, I'llMI.
A Home Recipe
Everybody is
Trying Here
Said to Overcome Rheumatism
of Years Standing and Is
Easily Prepared and Harm-
less to Use.
n the common schools on tin part of
inn. "I A!l.,!.ii"i,ii.'. hii.l lianlh
ii ii il is,-- , ol his illimss !,,'i',,i" ih,
I. i.! ' ' yonlii; i.iiin, wilh
r hro! h.T, lai r i '.
lil inly t'iiiif.'.l in lnisiu".ss
". iiml hi'i'li in lliiwhiii", mi
In peot.le (if Ihe valley.laoo
ml, in Moi!it; .loriix ai. .i i;srilia i,..l l'"il,,- II,, u.Ol II. ,1 nil i...lnt
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Stow Real Estate and
Investment Company
"III :hI . rnlrttl Arniif
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r,m
ioiirnal fni!ii:-hc- a sn.cial car In nurd hase; Lattriere. shortstop; Le- -nl l n
-- nvlin
n t
liich Stinerinlcmleiit Stnuu took the 'arte, rlit tieltl: Henry bu.'lis, left
n iy oi hllv more efficient Midlers! Hold: liny McCanna, center field.
''"d W'a i il nklin. catcher;,r "a ml'' over the line. The dill-- !
,,,,, I,, .i.,, ii,n,l..o- mills Sanchez. I'itchtr; Franii. first bast:;
il". a- -" ilio 'l,,i". ih. y in
X.'V.i.Iji. an, an ..i w as mail" a
I'"' Ill" .!IIIR lilah I" A il'," "S.
i'l'lll-- . Ii.'.'.i'i.'l', was iinios.-ilil"- . nini h.
w a in l,i-- lo (la I, ml. t Ii" "ml
I, 'niii" al i, '"look I'.'ti'l .la tiiortiin,--
l;,. wns hoi'ii in A l,llii!"l'-I'l'l- "
IK i,UO, il nil niaili
I,"- horn. h"l" mil, ah. oil tlii".
"II, ' il v. W l.i'M Ills ill , 1) o. M r. ililli
i
'. V. Si roni:, ii I., i.'"
l.v ,i i.i ini: i" ;i"iil h t 'I when- thev saw Ihe wheels round.
Afterward Icy wen! through Klks'
Itiieh. second bn.-- Hell. hinl base;
I'ordova, shortstop; Uav l.o.'bs, right
lii'lil, I mini. I"l'l field; l.iiviifiis,
eelller lie!,.Ulihlin, I'tc
l
"in ien ial lill. ;
Morniim .Ioiirnal ,,l!n
I; !! Iti.nwfll. N;.
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To make uji enough of the "Dande-lion t rent nietit," which is claimed to
he relieving nearly every sufferer who
"in", wh M
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She
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wan ii success ni every w n
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After
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gei s I hue the Hosl (if ll.
a hiinl-foug- nnsohail lint-""-
in.. Hlnl.liii.il SluggersThird Ward school loam "
Sluggi-r- won by th" close
f lit- ( niinlv of Iter- - Im lollowin;; pinItStrit ouri
.lill... Ii'ini r ll
inn U" loir hmii". H" nil1
a nir ll,,i, ni. a in,, s, hools.
as "ry i..ai!a- w II h il Inru.
ol' minis Sin. " his ,;i n u r,
ik--
,in- M Sliiii:n hii.l
a. sfulh iiaio;.'.! in l In-
Im n ss in i 'a n il i;i ;t n X,--
l II II his: lirolh.'l- II" is sul'V i",l
'. hn nt s w "i will
In- winnih", "nini
.. A
.Mals.m .V C
.1 d by III.
d by ll" .indue!
a plc-
coitipany. linili
' S.'IV ,M,'l,'0.
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I, II lU Zi'lRiT, III-
I, all l.v vlltni, "f
1... ill.",.' I'llll'lll
, i tie lei orn.iis iiggre-pose- d
of tii'orgc Kinke.
Hopkins, pitcher; Kredlliirri llot-ping'-
I'lil-dy- hinl base:
gation ccr
.a tchcr; Hill
t first hit
has,-- ,1
.; i.'l.vr
I", n i, i.i--
Inini laal r
halli. Jill war".III Win r Hi
.',
i ,,v '' '"' "II,,' fr
,v ,,f All.u- - s"'"u "I ''"s A M.'li'.. ami frank II.
k i.i, .al. r SI on::, o, :,is oitv. aiai llui" sishns
ih,- liii: I, "Hi oil" ol whom, Ins 1 " r Hay. is a w m
sllortstop; ' lil t'ence
lielil; Lorenzo y
I'.'i'il'i. ld, righl
Karl Manning,
i ' h r is t " s, it left
"iii, "cnii'l' I'ii'ld
fii'hl.
uses it for backache, kidney cotnjdainl.
s,,re weak bladder and rheumatism;
get front any good ,rescriition jihar-mae.-
one-ha- lf ounce Fluid Kxtract
Dandelion, ,m ounce Compound Kar-it'i- n
and three ounces Comjinund Syrup
of Sarsaparilla. Shake well in a. bol-il- e
and take in teaspoon!' u! doses af-ter each meal and again at bedtime.Those who have tried It claim thin
it nets gently but thoroughly on th'.'
kidneys, relieving' backache and blad-der trouble and urinary difl.nlties al-
most Instantly. Many cases of rheu-
matism ate known to have been
within a few days, the jiaiu and
swelling diminishing w ith each dose.
A well known local druggist, who is
in ;t position to know, asserts that thisj.re.scription, wherever It becomes
FOR SALE Miscellaneous
ml sciss,,rs.
S I'. Uosciiwiild, a dress, doll.
.1. Korher & t'o., a 'lUit't.
M M.n ml. II. a cap.
1'". II. Si, aing, a china piece,
1, M. Inc. two i.oiuids of candy,
laabe and M a tiger, two luiives.
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v ,. T, a, ,, I'l'.i'.oo l,v M .1
li ;oi,l III,', Hi ,,i" alii, HP Hi,. I'
I, alia ,' ,, il.ai, ll.-- ,i, ,,T ,,r K!,l
"i, 1,,. ".ii I, ,; "f ', .',i,!,,)r, si;!.
lt K II Ml H lit I,,
As!!;",'!' r INIiili. al I'hitrlrH ,il
Asi- ii.ri: i;i:in'i:i; i'i M
ir loa n iii lau-,- l. w r. i ks,
,,r,'i" in lini" for Ih" I'
!l Will .l'n I.ill.lv I," .osl- -
'rufSilaj- o aw lit l li"ir a r- - mil DoL'iin necktie. pas! two in, nuns, anil the game lodayKoynohlsit, promises to li lively one. Allen will known, always ruins the sale ol I IfIk liand-ia Kstrellaim I. ,1
riv.-il- D:i Tienda d pilch for tlie and Sandoval numerous patient medicine rheumr,
I, ,1,1
I'll s I.I' I. , ,, ,a
w II M M is a I;
il.'i.l
s 'law. 'a. it'll,. '.
.."
1 I"' Vnll. Ill ...l... in
nt sui: it",i.,ii,,i,i r, in, a, in- .a mi.
a,.- I...I..MK !" I.'
ill s r. I,,,, an. i, .so' r r h, no-
M,,H,, ,K It, ill. Il I'll, ,111' I'' 11,
.IS s I.i: n u. on. lints, II Him-hli-
i,i, Ion,' will, 1.' in,l, x ,',,i "Il II," ii'--
,,.,-- I,,,- ,r, ,i, ,:ii i,n 1, iii
,,, i, in. ai" lo nil. I w.il;li.-- I,
it n... I....I1" in a.- - , ,i "i K w
,i,il ll :i , .' 1, ,1, 'I .'
,it s' i: ;.'H i,n, i, ram' .,..,n in.ii
lor the (Irays.erchief. Trotlcr. candy.
Vanii Sou. gold cuff buttons.
D. II. Hoiitrighl. ctiiliroidereil shawl
loviks.
f nod hehtl h should prevent sick
Si
Intend of Ifltil'llf themselves e;e
tism cures, kidney cures, etc. It is a
recijie which the majority of patent
medicine manufacturers and even cer-
tain ph.vsicians dislike to see jiublish-ed- .
Few eases, indeed, which will fail
to fully yield to its peculiarly south-i-
tf and healing inlluence.
Viirsily Ileus iiri'iili('s.The Varsity baseball nine bent the
a ppreiit ice lea in front ihe Sanlil Ke
shops at Traction park .vesterdaj' aft- -
initialBon intuit) anil WoiMcisick and then try t' eure it. So lom
von keen voiir nver, nowi'is inin handkerchief.
.1. II. ( ' : . & i perfume y. hy the somewhat free silver
f II to 1. How ever, there was.lodge .lesus limnero. six t roinhone
.stomach in a branny and active con-dition ymi won't Kct sii'k. Ilallard's
llerbiiio relieves con-.- l ipa ion, inactiv
liver and all stomach and bowel trou
no free silver lo be seen after the
game, which, although very one-side-
was inlet esi ing. Dunn pitched for the
Varsity and pilcheii such good hall
.1, ll. ('Kidly C.i.
harps, and Hire,, bottles ol portume
These handsome, prizes distributed
among the successful spellers. had
iheir effect iii increasing interest in
he contest.
Tlie I'rie innci's.
i; imiii; mm to visit it ktoukjut M r in run m 1 pm ii uiir .inn ..ill niiiot in nun. i,r tru.ir
i.i. lll nrlint Hip Kline bi'Hl i.il..ril In mir
fii.it ami smir nlmi. irniil.liN. will lie 'ii,li-i- l
Dim none of the apprentices werelaid.' lo gel to first base during Hie
prize first seven innings.
utoiiiiibilc Co, roi'i.ic.l,
M Harlici- opened up anji'sierday ill 11"l.nr kliiM'i. nut imly tm.k t.rll ntt.l III ui'll, KolliiW illg is 111,' list of til
w nm "s
m m m .
FAT AS AN OFFENSE.
i i,i win ri'iaui iitrir Mtiuiii. niniirr iniiii mnin
IttKlir lirleril Klinrw
r.ii-- friim y.'.M. It. fl 00.
'I lit I M I lill NIIOI H
a .1 M, .a .: .ii.' mii'- o; p, r 1,
a .iii,,-,'.- .I ,11, ,' 1: 11,, ,kn ir lo make
o.p m ....1 ....... 40c a pound. '"
,, ,.... ,', s M.". in w llh Ml
n tie. vi r i imr linen, is
D ii 1. 1' a distributing
111,, t el nl oil Associiiled
:., b.'i' w ill be M r. Mai tin
niiiliayer 'I'll" new c..,iip,,ii
i;, o uioiu.il.il.. i '' " Mr
FASHION CAFE IN
NEW PIERS
Popular Little Restaurant Out-
grows Old Room and is Now
Equipped to Cater to the
Most Fastidious.
, .'.'.
w i
"!,i.,,in ..... i,..,. Sold iii one-poin- scaled cans. -
Bargains in Real Estate Full 'ill.H N i mI.'I,,. ..! ,M'!,.'l I jI
.vvv::,' ::M:r:;;;;.... r:,:: hi tr TurATm r.,.,:!,."v,: t,, Ililli, Ilia! should n..It spi up III"would pin in an iiulomo-M- 'iT.il ma. 'hires In runFor Sale
m, two torf, nt"'i'rndfrim,
"The female form being capable of
"xpiessitig ii supreme dcgice of grace,
should be an inspiration in our dailylives and up lo higher ideals of
beauty,' said the art leciun r. "There-fore the tat woman is an enemy to
t he- artist ic uplift, lor she is entirely
too heavy for any wings of t'auc.i to
raise.
"1 can't understand how any wo-
man will remain fat when it is so
easy to reduce one's flesh. In the 1. iil-i- n
niiiiiler of Paris one never sees a
gross figure. Although the ail mod-
els take things easy, nil around n
great ilea) and eat just whatever tin y
please, yet they keep Iheir flesh lirni
and their ligures beautiful. They have
a simjde fat reducer that takes the
place of starving and gj tntiiisi ics. It
consists of a teuspoonfu after meals
Carl. .In Carpenter.
Adolfo tionzabs.
Tariingililo llerreio
A red o Chaves,
.lonnic Carpenter,
(i. Apojiiea.
I'nbl.i Am. ni.
Herman Chavez.
Theodosia Caret-)-
ltnfelilii San. dieit.
Ant-- nio .littiiniillo.
lot':,,1,' Miinn.
Catalinn l'.aca.
llasilo l.nii'i-'i- .
Joselita Ancel.
I'.loise Hiica.
Ida Cat'cia,
Ciiltoa Chiiii'7..
Mai v S nii.'i-ii-
Toni.islo Sandoval.
,, niii" Mares.
Seitiiidi. Armijo.
.1 .ll ll
Thomas Dehew.
l':ioise Ariiil.i.
Tcnclicis Tnkc Deep Interest.
itlnti.rrnifirtt fultti
Hom tn
i 11
I.Hih, f'.
1 tun - 4 r.
v. h l
iiioo (m'Ihjii. Ho. Fourth
,imi tiik r.i.i i:n
atI'lilaSin 1:1
v. v. s. t. i:.
orit xnsok-imion- t ok ri:i)KIMTI'S AM) i :OI.T VIU.i:s Altla A
SI I l II I. STOCIv. lOl-- . I AMI
The Fashion Cafe, which has beenbusiness only two months, has out
in- !(i r a,h.--- U Mii i.' 1..H1, n. lino
om,.i tih. m IH
)'i n; 1; I! ,i.v ' 'if U. H 11. In.--
iii ; i, K It '1 edit , "Di-t- s
;i u.i Mini''.. .I ' r. .! slerr- a
to U I .' ll Villi "I :!,' S II 'i
v, vi ..pi.'. X M Th id- 1!,' ',
TTi'i; KU w Hi Iniiu:.' f M.ir.M,
hi, h .i ..n I'M ,'vi i.;,-- ,1 i,.i,
i!i..i.,rk ;i i...oiit. nli.lv I'liiiMr--
...ui.m (', ,iV. ,t, iHDnt hiiu. i' no' tn ii
n n '1 ft "I r"..iioi-- , K" "I
grown its jnesent quarters and tm
popular little restaurant is Drum
moved to ill I South Second street, one
rt t
fK'flt' fi;tnip, North fih ntrsl,
fi 1. i' w ..l- - r.
s in vi im .i v friim. morttrn.V Villi. il. j,.,ir '.il it
ftiofHi-'- ,' i.imim. i.ii.u itwctlfng. tiotntsr
lot li.'t-- I... .u; in n.
f:,;.n ii ti.i.io idi.k cot (. iretd
amim: th km. k. ;. iit.iT
t )., iii i son ii scovii.
p. ii.iitiit th.H
'1( hA I.K Ml ktlolH "f li
t ill t ill Hit, until mo
o
la.'f.ot. 11. !). u ry, brick rt '!!- - I'M land at bedtime of this sinide receipt:
One-hul- l' ounce Marniola, one-ha- lf
ounce fluid Kxtract Cescurn Aronni- -
..r !
Kail SA1.K -- er tiK.-e- my ft tin f Si'
out mile noilitwi-f- i of uilv, t. K
r
' Hi HA 1C A a or liulmiim.
Thfi" ware many interest ing Inci-iti- ami tiiree ami otic-oa- li ounces
IT'S ltol-- l' Till- liK.IIT TIMT
TO IIWI Mill! I'.XTIt lll.WK-- ,
I I'S Nlll l AMI l' Kl ll Al
I Ol! liii: sl'lllll ll. c DO Tlll'Mi.usT mi. n r. in mis i.aimhii
CO.
The o:,i c to ttll'C lour dtnncr this
ciciiein at ll,'- - i' I'ilsliion lllc.
inn tii'.i.'M!, ;'..' in
li'nuu 1.1.011 in H li inndtrn.
Iint o.ul fVn.iv tn.ir wir lliif,
$2'!fii- r, 1. in iott,H coti,i-- . nunltirn,
Koutlh
l.'i 00- - rrurn cniife-- . t at h. fito.,
N 1 I'I ll M -- t
I 'i" I rt.Mfn I'ti.k. toith rieitrln llghti,Ni.rf li ..ini mri't-- '
door east of its first location. Ma-
nager David Coombs said last nigbt
that things would be In good shaie to
serve dinner at 5 o'clock this evening;
The Fashion's new quarters are very
much un la date, and have every con-
venience that a first class cafe should
jioss. ss. The interior has been hand'
sotnely papered and decorated in :m
artistic manner. The chairs and
are of ihe dark mission style and
accord wilh the color scheme of the
walls and decorations. New electric
light chandeliers, linoleum .and a larg'
new Majestic range have been install-
ed, and altogether the Fashion is pre-
pared belter than ever to maintain its
ri 'Ji 11 tilt i, ill as one of tile best elites
and short order houses in the city.
dents during th" contest ami not t ne i u p in ue.. inuisnti. n nv mm i
bust int. resting thing brought on! fill, pudgy American women try that?
was the fact that one teacher hud sin It's harmless nai, very good forWol k tc V Sou.
One Night Only
SATURDAY, MARCH 14
Engaoement Extraordinary
o tti ci ? i;iii I is Till' tivi.v sror
III- Oil IN llll'l I, I. K N s AN, AN,.
I ON IM.I I l. VI II
England's Most Famous
Actress
Mrs. Patrick Campbell
AMI
Her Own London Company
illlltl I ION. ,11 11 II! I K . O )
l it: ni i iNi; n, viii mi vs
fx l.lil I I. Ml M A
"MAGDA"
i'i;i in. m en. m.'.iio, :..'.oll M AIN, (lit. 11(1
ni r no i: i i iiM.MiAi'. iu( ii o
r ltu cnni i'Hi.'in'e ef enl nf lew n
llunilri' ki.its. .tiiill iiriler. win-i- ihsshh-i.ini- .l
li.v il M'liill.iinri', liUrit iu uriliT tf
r",nl,t
nini mii'ntru tviin
N. ti i:n-h- i m tfft
r. m; i,i: I'.yi--
If In a pupil as to niij men. and will. i uiioersianu. iukiililere-t- . d her
I A . ri thing it. si'i.sou.'.I II NO. SiVoilllI .'I or 4 room l'i icl. t.nth Mr. trl,' HrIiIh f .t,1.
off iis much as a jiound of fat a day.
Anj- one with a little small change
anil a drug store handy can have adecent figure."MISCELLANEOUS
li l: W , Oil,
I. 111,.
Ml.,1
him a suit of clothes in order that
he might make a creditable nj.pcnr-nnc-
SI'.e was well rewarded for
won prizes in both spelling and
leading. Tlie teachers throughout the
county have shown deeo Interest not
only in this contest but in every detail
of the work in their charge.
Olive Doll In Sister--
rare example of thought fulness
was shown in the case of a little boy
who having won one of the prizes
and being given bis turn to select what
be desired from the table, raised n
I io,.rn I1H1110 e.aiifin, t.dtli. H
I " I. r"oin f rn e t W. Ou--
a hi unuf va iy ti innlis - 4 room voncrt-- tlnn. inii .ie h no"
MTi-- fi.'im, atory m"'1ii hrifk
3 web nir Pir iiB''f ; flni ich Hon.
Al lis Kilo f r'o(S loin oil V. Vnirril
venuf, flo- - in.
Home good ImimIi proftrtU 4
ruui-iittr- fur jii
A. FLEISCHER
KKAL KS IATI--- . 1 NKI'R A Nf 'K, M'KI TY
IIUNDH, MIASM.
tltya 8. hrooud I'hon I7.
NOTICK lH I'I HI U'ATION
Il.'pnrtm.-n- ,.f lie Inlrrlur. :i.,a Offlet at
S in ,a !. M., Jan. PC PinsN.,l!,t' Ifl tooehy K1V.MI ttlilt Crlst'-ivn- Cut
t:!!,i ,',i,iv,.h ,,f Sn.'.irr uiity, N. M, a
tP.-.- n,,t:,-f- ,,f hta liit.'tut.'n t,. mHka final
tl.n ,,.ir praaf In mu',)"rt nf h!M eltalm. vlK.r
ll"ini't,'i,il Kutry Nn. 111.11. nuut May IS.
a r. fin ti,,- sl'1 .Si4"'' H, Ti.wnnhtp S N,
li.oiKf. IV no.l (hut nal,l I'm, if will tie Plfnle
hctara ' S e'eurt
N' M , on Maroli lli, tynS.
lie iiioa.s i lie wltneRnea to prove
hi (',,.,11, ri.ii,,bii'-- uji.ti .and cultiva-
tion ,'f Hie Innil. V)2 :
.iir!!im,.i S::a. et 'O A lbiiqurqu, N
M.i P. n tint" Sam, "f 0A A IMuiinmiUB, N.
M : iti f.e ,'Iisvm. nf I." I'n.llUea. N. ;
Matlllfl Cntlllo of A lh'iiiu.M-nie- N. M.
UAMTL R. OTKKO. ltvHlr.
Come On, Hoostei's.
This is the last Issue of the f.renrd
till the Alhiupiet'uue boosters come.
We extended to them the hand shake
of cordial g;ood fellowshiti and bid
them n most hearty welcome. "We
invitte all of them who will
do so to call at the Record nfflce
where we will gij-- them a personal
welcome. You are out tor imhliclty
lor yourselves and your town, do not
overlook the fact that a printing or-ti-
Is the place to lind it. Call and
register with us. Willard Record.
Kncqiialed as I, Cure for Croup.
"Besides helm? an excellent remedy
for colds and throat troubles, Cham-
berlain's Cough Remedy is unequal'"'
as a cure for croui'.," says Hurry W
son of Waynetown, Ind. When given
tia soon as the croujiy cough appen-thi- s
remedy will prevent the attacK.It is used successfully in many thou-
sands of homes. For sale by all
,, In a ..' .1 .. Sin, I, III .'i,l ,t .,
t.AI'll'S ''.'ill'i-itik- ' ,111, ,1t..,imliiiiK. iii'ili
, .10 ,,,l,- .1 Mill M Cm, II, 11,' N n
s.iili niii-,-- '" 1;
r. t.i!Mc.
;;(i.". Norili ISihoiIhiiv.
i w !v fnriiisle',1 t ....u s In in w
I. ml. ling, single of en stnte. wilh b.itli;
hi the li", We,l( of lllOlltll. lit I'.'il'
tollable inii'.'s. Sol" agi-u- lot' Ti.ii'iin
I'niiM.n Inn,'. Saloon, nnportid and
d.iltlistic liijuol's and cigars.
laugh at his own exjiense by chooslngi
a doll. It was later learned that he
wanted the doll to give to his sister.
One of the winners of the contest,
Carlota Carpent. r, a pupil of Miss
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL. SUNDAY. MARCH 8, 1908.
Cured of Colds and Croup byCITY ADVERTISED IN
SCIENTIFIC Chamberlain's Cougli Remedy.
For Disvuse-- of IlK- - Skin.
Nearly nil discuses of the skin such
ns eczema, tetter, suit rheum and bar-
bers' itch, are churaetertzpit by an
Intense itching and smurtln,c, which
often makes life a burden and dis-
turbs sleep and rest. Quick relief may
be bad by applying Chamberlain's
Salve. It allays the ltrhinjj and smart-
ing almost Instantly. Many cases have
been cured by its use. For sale by
all druggists.
IP VOIT A RIO 1 Mi:i OP ANY-
THING PAINTY IV TIIK JI!(M i:RY
M.VK YOU CAX ALWAYS I'lM) IT
AT F. C. PRATT it CO., 214 SOUTH
If You Want a Good Plow, Buy a
"John Deere" Plow
The Best Made. We Have Them in Many Styles
and Sizes. Also a full line of
Drag and Disk Harrows, Cultivators, etc.
mm ----
-
-
- -
- ,
-
J""L?sa jr--A f
-
s. t
Interesting and Flatteiing
Wiile-u- p of Geological Meet
at Varsity in Well-Kno-
Publication,
ST. PATRICK'S DAY.
March 17, 1908, Is the date of the
ball to be given by the Indies of the
G. 1. A. of B. of L. K. In the Klks'
ball room. tf 11S - X1T ISC OHTlHSXI'Ot'Mt S.M.fcOn Monday. lie nth .lav university netA!buitii'rnf March. 19ns. e and the
Iiik from an article inw iile aiivei nIll sell
K lass
.!av 111 o'clock in., in frmili ail on North See-ao- l street. Irilark horse ale. lit ', years eldon right utile.THOMAS .Xt.MII.I.IN tile ScienlitioL'L entitled 'cal .Meeting.Hdimmd ii. A ni' rican of Feb! nai vI'lte Albl)queriUe ( ienlii,,;.It Is written by Inllovey. of the American We Are The tOI' It SHIRT WAIST WORK IS 1 III
IllCST. IH lilts IMMUIV CO.
Farm I
.Musciiui of Natural History, New Voi k
City. The writer gives a full accnunt
of the meetings in nearly a page and
a half article in the supplement, ile
says by reasons tl the adiTitrublo
.if I' esillellt Tight, 'he
club. Machinery
People
nspitality I the Commercial
the Albuquerque meeting was one
80X3 OF GEOROE C. BOWDBN.
Geo. C. Rowden. of Littlo Rock, Ark., has tl Clianiherlain's Cough
Remedy in his family for many years, ami is seldom without it in tlt
house. He sxvs: "Vhamberlain'fl Cough Remedy has proved u great
relief to our bovs in their throat mul luiiK troubles. A few doses of it will
ward off a threatened attack of croup, and iv liHtt colli is tptii My cured by
its use. 1 take pleasure in recoinmendinir it .'' The prompt cures of colds
and croups effected hv this preparation, ihe fact that it can always tie de
petnled upon, is pleasant to take and contains no opium, chloroform or
other objectionable drug, lias made it a favorite with the parents of young
children'. When on have a cough or cold, try it and nee for yourself what
a:i excellent medicine it is. Price, U't cents. LarRe size, oil cents.
etc. i
It
It
Write Us For
Catalog
NOTICK 1'OK l'l Hl.K'ATIO.
Department of the Interior. Land utiles atSanta Kf. N. M.. Kb. It). lUtm.
Notice is hereby uiven that rclias rhavez.
of Albuquerque. N. M.. ban tiled notice of
his Intention to make dual tlye year jiroef In
mipport of Ills claim, viz: niiest ea.t Ent-
ry. No. made Dee, 6, 1:H7. for the
s Vu. He'-i- s1. sw sei'llon :t:.'. township
1(1 n, ranfip - vv. anil that said proof will
be made before tl. W 8. Otero, r. S Court
Commissioner at Alhuguenjue, N. M.. on
April 6. 1 SOS.
He names the following witnesses to prove,
his eonliinn'iis resl.leii.-- upon, anil culti-
vation of, Hie luml. viz: I'.liifanl.i c.imete.
.loan C.unele, tlabriel A. Caloliilo
Page, all uf A IbU'lilerono, N M
MAXL'BI, It. OTEIIO,
Register.
reliableTssays
fJoM 7Gn CJoid and SMvr $M
Lead .
.7fic;r,(.ii, silver, copper f :.o
Snuipltt hy ti II KtM't'ive l'ruitipt Allc ill in
Placer llolil. Uetorts ami Rich Ores Hmijtlil.
Send fitr free mnlliiiK fnvr and prine list'
OGDEN ASSAY CO.
1IS38 Court I'hiie. Denver. I oloriulo
of tlie most .satisfactory the geologt-- ,
ol society of America has ever held.
E'llivorsily oles.
'I'lie university has secured several
hundred of the wooden postal cauls
ieiar"d by the American Lumber
lump, my. Two small cuts anil a few
words aic printed on the aililr. si side
in i oil ink. so the university en nr.-- ate
quite well represented. A number u
these cards will be taken on the
boosters' excursion and be distributed
along the line of travel.
Oliver l'erry Floyd entelcd the uni-
versity last week for n course of
nigh til"
II
Mini; decrease
in, lease j:i.-- !
J. KORBER & COMPANY
214 North Second Street
shown by the market tin
week. News of conditions in business
indicate an
recent nilxcii
Legal lenders, $:,.v;::
J i. n ;s.tnui.
Specie, J:'6r, Ens. Tan;
!l7i.:itio.
Reserve, $:12t.i;n tin
SfllMitMi.
and in industry did mil
marked change from he
ease $'J.-marketcsults. but the action of tin
ilher gave rise or pl.ius:boity to 'tin
.Miss Mathilda Allen, the oilitoi-l- n PROCLAMATION.Milage reports that were currentchief III the giris' edition of th
:i'.i:l,!i.'.i,l L'..; ll,-- j
increase t.s :t.-- 1conti tnplatiou
Reserve required,
dense SJ.inil.-'in- i.
Surplus, j:lt),i;i:i,!i
Hull.
State-- ,
to work a
The coin
among powerful inllttcnci
betterment In conditions. PRESCRIPTIONS?
WILLIAMS DRUG COMPANY!
117 WIOST CIONTKAIi AVIOM'K. TIOMOIMIOXK J8i
cl 'posits. $t:i,T.H.-Iii-
actual reserve of
r,."iti; Increase $tir4
The percentage
cidence of the presence in the city of
several presidents of large railroad
systems of lite country was responsi-
ble for the credence given to one nf
these reports. This was to the effect
ttt the closethe 'learing house
of business yestordn as j?. ail.
f hanks and trtl.slThe statement
1. Frank McKee. mayor of the city
of Mlnniccr. pie, Xew M.Nic.i. by au-
thority of the city council, hereby pro-
claim that tin election will he held I'l
the cilv of Albu.pn lipte. New .Mexico,
mi Tues.iay. April 7, llias. between
Ihe hours of tl o'clock a. m. and 1
o'clock ii. in. of said day, al the fol-
lowing polling places;
First Ward - ( 'lly police hall on
North Second street
fecund Ward Office of Charles
Chailwicl; Co., No. 10k West Hold
avenue.
I his week, has been a very busy young
woman lately getting her material to-
gether und keeping the staff busy.Ciintnienceinent occurs this year on
.May Mb, two months, from today. It
is not too early for the alnnini
to begin the agitation of Ihe
annual meeting and banquet to bo
In Id .1a-7t- li, the night before com-
mencement. The officers arc: .1.
Ralph Taschcr, president: .Miss Mata
Tway, vice president; Thomas Kolohor,
Jr.. secreta Hugh M.
Kr.van, corresponding secretary.
The normal class in met hods chose
the fourth ward school as the place of
observation Friday morning. A num-
ber of rooms were visited and some
SANTA FE TIME TABLE.Dr. B. M.WILLIAMS
or New York not
iring house shown
ns have aggregal-;- i
;i t; ... 0 total cash
com pa nie.s of great
members of the cle
that these institutin
ed deposits of $7:t!t.
TRY
Vincent's
Colorado Beet
Sugar Syrup
II K N T I MTloansmn and
n.r.no.
in bamj $!iH
tmoitnting to $7
that a proposition was to be made to
tlie nalional authorities on Ihe part
of the principal railroad companies in1
concert fur an agrei tuent their pait to.
maintain wages of labor on their sys-
tem if they shall he allowed by die
interstate commerce commission to
make an Increase in a fixed ratio be
the rate of freight charges. The cnnr- -
hums changes in net results to follow
a change of a fraction of a mill in
the freight charge for conveying one!
ton a mile on the railroads of the)
couolry have often been commented;
upon and illustrates the importance,
Third Ward O nice of 10. II. Hun-- Icv YorkNew York, .March
ipened steady and
changed to two pu
otlml.
7. Cotton
closetl steady nil
itlts lower.llcnt work was observed.
IT TASTES AND LOOKS LIKE' lege democratic club w.'ts or- -last Week Well officered as fol IMIINKTT BI'll.DINUIIOOMS M illSlock.
Cattle
Kansas Cilv l.m
Kansas City. March
eei is ;ni0, including
market steady. Clinic
no
(i:rfcitlr NovciiiIiit It), 11)01.)I'riiin tl: I'.UNt Anivt. Icjiurt
No t, Hoiiilii'itti i'hI, F.xproHH.. 7:4f.p :;ap
No. :i. fuhfiinilM l.lmili'il 12 'ill p 1 :00 P
No. 7. North, tiil. Fun! Mall . p 1 :h a
No H. KI P. & M.-- City KJi. I ( p -
I rmii llm Vt"t
MAPLE SYRUP AND IS OVER
35 PER CENT CHEAPER.
soui hi
'Xport
rns;
ami
lows: Crover C. Kmmons. president;
Allan F. Keller, vice president; Hugh
,l . Hryan. secretary-treasure- r. About
fifty students attended this meeting,
including a few intellitnent and active
bar. southeast coiner of Third sirce'
and tlold nvemte.
Fourth Ward -- ofilce of .lustier if
the Pence lleorge I!. Craig, No. IH
Soulh Third street.
Al which election the iptestion of
anthiiri.ing the Issuance of four hun-
dred thousand ( 4 011.000 dollars of
bonds of the city of . Ibnitueritne. New
Mexico, to pay the costs of the con-
struction of sewers m said cilv, will
he submitted to the ipiulilied electors
of said city, wlio are oyueis of i.ol
or persona! properly subiei t Pi taxa-
tion within Hie cliy of A ilin.ucr.ue.
Emancipation Songwhich stu b an adjustment would have.1'tflici.il confirmation of this reportthere was none. The same was true' tobeef steers $r..:'.tl u .'1; lairolnl- ---Absol-Jteiv pure sugar free from estern te ers $4 nii 8:25 aNo. l!, i'hltiiKo I'tint Mall 8:0 I
.mil e s A fl en :lmi nNo. 4. t'liiciiKo l.lniiO'il t:Mi p
No k. fin. Kim. fity Ksp. li:tlp
of an assertion that the
carriers had worked out
meeting tlie commodity cla
good 4.or,iTi.ii
fn fi.r.n; stockoiT
4 !ln ; s mt hern
soc.theru cows
cows S.'.oOfii 4.7:
7:i0p
uiehraolt'
plan fi r
tse of th"!
s into ef-- 1
IVcoh Vallt'y Iriiliifr- -
No. 1. AmiirlUo, Itogwell anil
t 'arlsttiulHepburn tate law w men go
yicrs $ t no ni r,,o r.
S'J.iiii'n 4. till; nai Ive
native heifers $.1,sn
.'a 4. Si'; calves $1.(10
eipts lor the Week
7:0C i
oung ladies. This club is to become
connected with the national intercol-
legiate democrat ie club, w hose heail
quartei-s are at Cambridge, Mass. The
local organization have annonncyd
themselves ns in favor of WiiMam .1.
Rryan I'm the next president.
Of the four men who tried for the
Rhodes' scholarship in the January
feet on .May 1 and which had t hi en -, in r 1; r ; bulls J.'l
ened serious embarrassnients in ihos ft tl, rot. Total
teration. such as glucose.
1-
-4 gallon can 30c
1-
-2 gallon can 55c
1 gallon can.....: $1.00
21-- 2 gallon can $2.00
Goodn can lie sampled at
JAFFA GROCERY COMPANY,
GROSS -- KELLY COMPANY,
Wholesale Disttibuto-s- .
No. Krotn f lo Utnul. Ilopwll
mul Amniillo 1 0 4 p
1 nun I ln Hotilli
No. III. ( hi, ..n. A K. C. R..:3 a 7:01) a
No, lo t'oniifcm al 1,n my with branch train
for Santa Ft Hint utopa at all local point III
N.mv M.'xicii T K I'IIHUY. Aint
Kreeilnui at last to woman, (rue!
Whoso x of slavery urn o'er,
Who needs no longer hake and stew
As our graiul-inotliei'- did of yore.
Tlie new woman keeps youth's fair
hUiiitu
A brain alert, and rondv smile
Ity leisure to .jit. iff life's ji.'i liinie
And cooking tends itself, the while
Toothsome, hygienic dinners
Are cooked i it bout fil e or tending
lu lifeless stoves that are "winners"
In witness whereof I have li"i'eiin:
set my hand and cause.! tlie cot pi irate)
seal of tile said city to lie .ifllxed tills
tith day of Match. A. I', 'mix.
tSF.AL) Kit AN K M'KF.IO,
Attest: .Mayor.
.11 A It II V F. LIOIO, City Clerk.
First publication .March H. IMoS j
hi: ho thi: nn.ni -- r .i;mi:
HOMIOSliC 11MMI. TltV IT AM)
lOI'i.l. HI'. S VlislilOn. Ill lilts
HAlMHtY ).
companies. aj.nini.Tlie announcement that the Knlek- - Hogs Receipts (elillll; market I tic
erhocker Trust company would he per-- 1 higher. Top $4,117': bulk ol' sale
milled to resume business w as a lie - $ 4.4 "Co 4. till; heavy 4..iiKii t.ti 7 l'j ; iatfarter. Tne reduction in ihelers $ t.f.n fit fi.'ifi; pigs and light Jinn
oflicial discount tate of the Imperii' n 4. 'id; receipts for the week s 0 0 0 0 .
tank of tjermnny and :i decline in the' Sheep Recetpis none; market noni-jri'at- ediscount rate in Paris w it ness-- inal. steady. Lambs $(l.o,ri u ti.lin ewes
ed the relaxing tendemy of the world's and yearlings $4.7fi (fi.7.7 ; western
money markets So did the local bald: yearlings JfidilKn li.H0; western sheep
.statement. Although the suppleincii-:- $ .5 o.titl sto, lcrs anil feed, rs $:i.f,n
lary statement of the nclital condition ' a - o ; receipts fur Ihe week ;in,::(in.
of the banks on Friday evening and
Trunks, Suit Cases
examination .Messrs. Light, Hryan,
W'eildell and Hunt but the first two
were passed by the college authorities1
at oxford. .Mr. Light and .Mr. Hryan!
are genuine New .Mexico products, the
former having received hi.s elementary!
and preparatory education at Silva'l
City, and his two years of college!
work at the university. .Mr. Ilughj
Hi van was horn and brougli up In;
!ililiini!l!l!III!!lll!III!i
Albuquerque and has had bis entire of t he inst itutknis outside the clearing
education here. He is a graduate o." house bad lu be looked to to trace the
ihe university prenaratorv school and improvement, rather than tlie it gulai
Cldcauo Itiund ot Trade.
hicns;o, Aliinh 7. The wheat mar-
ket broke heavily today lie a use of
tine crop prosij'-et- ja tins country and
hearest ncwesi from aliroad Al the
( lose May wheat was off 4 ui Corn
is now in his third college year, hut statement of averages.
lu lest und economy blettdlnir.
i lie Si it ii Ii I liiiiiiblng Company
Wishes eyi ry liome-l- er into
Til call at their office Jim! see
The slunta onr lireless stoves will do
A NEW ASSORTMENT
JUST RECEIVED
Get Prices Before Buying.
DAVIS & ZEARING
MB Ami (luld Anaii
Al.lll QI KltQl K. tCW MEXICO
SPECIAL sale;
UPHOLSTERED
vident- -
'1 lie i
in loans showed by tlie latter (
ly relleeted Hie efl'et i uf last
too youtis to tMiUM Oxl'onl. I tav- -
iillOY A I Ii SAY ill VP
Til 10, MOItMM. .1(11 i:lVAT A I s
4.I0T TIIIO III 'SI MOSSfti lower. I )alH were off' perations. the actual loan
I'Vi lay ni'4ht slio wing a sii.
iiem on
rj C'"n- - centM Wheat opened P
oldcents lower at !IX-- '
between nil n 'a and id cle
traction.
The market closed very strong at
the ton !e'"l of prices. flu.diiK stocks:
inn liiionat ct i 'opp.-- r.
i Siiu!finr; Ceiun i;i"M
A Fill, b BUT OF TIC E TH FOI
fl intf pn.ssi'd th'1 oxaininatitm, howevt'!',
Irijlic is oliKfbU' In two yours and will
licit ii' tMl to tiikf anothor 'xa tninution,if but will have to take1 his chances tor
a piiointniont by t he local com mil tee,
with any others who nia,r at that timejpass the. exa in inatioii. Mr. Jf;lit, whoii lias rec.ivt'tl rhe a ppoi ni ment must
U he in t't'siih'net1 at (txlin-f- ly Octohcr,
gfjanil he will jn'ovf an oxcelleiittor Xcw Mexico.
11 I'roT. John l. Clark., of thn faculty,J has an excellent illustrated article ok
g tile university on Ihe "Caducous" of
pi the Kappa Sima. of which society he
O n mem her.
Standard Plumbing and
Heating Company
weak al !'i; i,.
May corn ooened llncbalige
higher at ti:i ' to :: a, .sohl
lot ' dt and ti" ami close.
in .
.May oats urre shade lower,
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i Leather Chairs. All new
tj and te goods.
ot.f In- tn
H 'niivt "i
M , on Mai i
Mc n.iitMN Hi
Iiih rtihll
IM.it)"ii 'C
of S'iniloi
VelglilKii' of Yours
as well as yourself Is liable at any
time to have rheumatism. We're ailm
W-
I'lll Kle,
,,Ik Coin
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in ii h ma
IIOSTON' s'IOI'Km AMI IKIMIS.
I liisilly I'rlei'K.
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oil
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SCALE OF PRICES
Box Seats $ 3,00
elei
elilr
N, At ; Aml'i'oHlo Moiit..ii, of
N. M ; Utmcto Sllvii. of Hiinil- -
M Nl'KI, Tl. OTKHO,
Itt'iilMtt-r- .
Mil N M.
lly S.oill
or scalds, crick in the back, neck or
tide some kind of an ache or paltr
Tlteu heed this advice and tell your
neighbors Mallard's Snow fjinimen;
relieves all uc lies and pains, and heals
till wounds. J. Jl. O'liielly Co.
MOW HMIKIiHOIIP TYl'KWIMTDKS
MOSS L'5 I'l l! CI0NT.
Ai-it- i ocioitoi io TvriowitiTioitjo.( ii ao.
Kioisiis
"
l.oMiS-ill-
Mexi.-III-
MiiintoijH
Try a Morning Journal want ad
ItiiilrniHlH
Alelimon
it"
Hoi. ton Main
l''llelil,in-- nl'il
t SI l.olliS
Mi a ii SI
l'
p Ri
1 Tit rTi ElJ Itllli I
S - ai1 4 S'
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l in ilea II
Entire Box
Parquet
Dress Circle
First 3 Rows Baleony
Balance Balcony ...
Kiln "its ,v 'l"i
oli,.r,
Fresh Candies by Express
Weekly
Ruppe's Prescription
Pharmacy
Phone 88
It IIion.-i-
v. v, v. II A
fill. HI 1'itrific
liN'C lll'llftlllh
A Miciifiill A "'.
le l.refrn'.'.l
A inericn ri I'ih u
niWe vwilll to sec you. yes. ion
Some of the things you ought
to know today can be learned
in no other way than by read-
ing the ads in the columns of
the Morning Journal.
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on ilav. March 17. in tin
Clks' hull. SI I, "iiis.
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8 o'clock.
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THE WM7 FARR COMPANY
Wholesaln and Retail
DltAI.KB IN I IIKHII AND HALT MBAT1
HnuHiiiiA m hiwlnity
For Cattle mid lloifa th Bl(tjt Mr- -kt Price l Paid.
noI'nion I'i
itil,, prel'Sr j i ; 'HI
urn sai.io.
AT A I!AI!i.l A K)O.M IIOl'KIO
nil CKIJcAK AVI) ISA Iil ON' LOT
5IK1I2 IX 'I II 10 I HOST KIOSIKIONCK
SIOCTIOV )!' THI0 CITY. AI'I'I.Y
I Oil I'AKTK I I.AItS, WIS. IOWI.V-SS-
CA1U0 . O.VOMIST.
on: DOMiownc nxisn is ji st
Till: THIMl A.l SAIISIilOS OIH
I'ATHOVS. IF YOU WANT TO MO
11' TO DATIO IIAVIO lOI II I,Ai:.
f. , sj if rt'nll.'il Stales Sli','1.1,, r.ol
W.'si, i ii t ' n "ii
WIh sill I 'en rn
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,,ri hern I'urlfic
ilront .Vol t hern pl.l
III .'1 to II Metln
L. B. PUTNEY
KHTAHI IHIIKII 1171
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A (I en ii t e
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IlltV IIOVi: HY TIIK IMI'lOIJIAIil
I.AI VDItV. HACK OF I'OSTOI I ICK.I r! " I Ml Wholmeilo (Irnmr, Flour, Fro Bai Orl
AkmiI for Mitchell Vti'uoiu
Totnl salon foi' Hie ilny, 4'. (am shin
Hnii'ls were temlj. Total sales
value $ t s 7 s.oCO. I'allid State;
registered have declined and
par
the
cveiiliur nl.
South Sec- -'mil
iinncr this
l ( sic on
Take
Ihe new
oud st I'd
. NEW MEKICOAI.BIIH'ltltlll'Ro's co.U'on and :!'s one-ha- lf per cent
on call during tlie week.JOIN TIIK HI, I I0S Mr' 'opper MnW.-h-
rnoiklhi
iriinby
lty:tle
M PltlOSHYTKKlAV
Y. I. s. C. 10.COME AND SEE US.
SI. I.oilis Wool.
St. Louis, March 7. Wool sternly,
medium grades, combing und clothing
20 'ii rl 'i light tine fi . (,v tl ;
heavy line M'n a 'i ; tub washed Jfi'h
CONSOLIDATED LIQUOR CO.
lo ,Mllnt A Kkl
mill lliiilirrlil A (diiml
VI IIOI I S VI I. I1KA1.KKS IN
WINES, LIQUORS & CIGARS
W halullt vrythliur tn our lln. Wrtl
f ir iituiiiriow cmuiogu nJ Prlo LUt,
tuaued lo dmlrrn only.I'rlnhona 1 98
mttvfit fihht sr amp roppaw IT!
Fresh In:
ui:n i i'i im:
i:mi k
,sl' All M.t H
I Al I.Hi I'M lit
l.ltl l N ( Mill
t I 1,1.11V
(.III h N III AVS
I IIKSII TOMATIII S
ST It A II I', It It IKS ,
IiMiAI'li.ls
OIIANIil'.H
(ill.VI'l I 1(1 II
AI'I'I.KN
TAM.t.ltlM':1
I IIK.SII HAM II MM ' li'il !"
The Monarch Grocery
Company
307 West Central Avenue
Phone 80
K.xlrnoted Honey For SIp.
Kxtrncled lioney, 10 S)UIi(ls for $1;
AO-l- b can for .VW. Order by ixistnl
of W. I'. Allen, I. O. Hoj 202, i.
N". M.
Mjimn. Mini UK
Michigan
Mohtiwk ....
Oh) txmiliiiin
( old ....
Parrot
iVuiiii--
ShHiiiion
Tamarack ...
Trinity
t'niled ('opiiii
tiller) St.it.'M M
Our Daily Breadj
is h,. leal Stan' of III". Il Is yvllolo-- j
sonic, nutrition--- , a pi"-- izniK- Serve It:
oil ..ill- table and lion- il "HI be
lelished and enjoyed. Many clever!
home liak-- rs now me our br. ad In- -
stcid of inakiniv their own. They have
found thai .on- bakiiiK is as Rood ns
ccUl v KanU Slaiement .
Xew Voi k, March 7. The statement
of clearinu house banks for the week
Albert
Faber FINANCE AND COMMERCE. ?Pfl FRENCH FEMALEIshows that the, banks hold $.t0. .15,97moi than the nMpiiremerils of the 2aper cent reser-- rule, Thin is an In nil I O I
.1 Siales oior n ho or 1873,300 in the proportion-- 1 mm
a te cash reserve 'is coin pared wit h j rinh ?, ("RrtTAio Kuw for RurpkiwtD Hvomotnoa.
....in MurtUiH Tn I All Haf. Murtl SiMHHlr Hkill-
. 1K
.in?
. fiO K
f. ii.ni i.iiBiknitiiHl r Mi'iiry Ki'fuiiiifMl. prrtiall
t. ii HO i.'t Iwn. Will avii'l tbmnon lril,lo be Jtl tat
V.'hH Slref.
York, March 7. The stock
broke into unimatinn today
com pa rat iv noli ft of price.
disposition to attribute
last wceU.
Thf Hlatenients:
Loans $l,164,:M9.2no; Increase
; f w
market
with a
Victoria ....
Winona
Jl WohcrinfN'.irth Itutlo hava ibeiu au4 futir urtlera i th . OfThere wfi' iI 308-31- 0 W. Central
U Avenue
ibelrs. and tliat Hi.y.-av- e both money
and In loir by bn inn here.
PIONEER BAKERY
!H7 Moiili I'irsi Mri'il.
ONI 'fD MCOtCAL CO.. tOf T4. LRHOAtiT).?!tl.r.0f.I epf,sits, $1 7; :,, 7 An," OH; 1ncrap
JK.7S0.S00.
'( Mrculation, 2,1 fJl!,:iHn ; decrease
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rizona ' 'emi
' i rwtif Ca mi t
the demand
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iniefisj1 wirli thi
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HhOiwii created, even though old
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Mm Ii mirmMi'il very
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lli'll.l nf HllllK". Ills llnilvv.if.l Jill.)-r"s- .
If it (tnllllils llillif'.'
I (Kill M l II l.M ION.
Sum" nl' nnr f. i. ii "i.llti'Iiil
ihiii lh. wni'ld "ii ils
vii tiisl-- . Inn w h"ii, ft r nssnitiiiiK
Hits in hi' a lh" iliid.-rliik- i
itiaki- ii an niKim" in In I'avnr nf Ink-in-
,,iii- t'ni nl ilii ". 1 mil h" hand "f
in lh"S ,ii" Imi 'I hy th.-i- nwn
i.i'la id. hiTliil-"- li s hi' II""- -
r ;i "..iiti-iid---.- If Ih" f
iililiin- is In li" llik.-l- lis ii in. "I. Ins
s In IIIIIII llllisl li"
j i ii.it Ii iiiu-- i li" shnwii ihnl Hi"
in,-,- fins I n ilimm-.-
h . s ii d " ,,f Km' r. .; ii-- - we
iiin-l Kn Iht.iiil'li l;nl"s in'
w hl.-l- nr lia v. sniii" hint in h" A m"l
i. 'nn Indian, Afriiun imni n.'.-- ninl th--
IllllliVI'S nf A II s r.i in add- - inn l'llii-a.n-
i nlili tuj.ura Thnllllh in.! "X' lllsiw -
ly mis Hi" liiilhni wii-- - "liisi--
In nn nr" h.i n h" whins whn In;
ti pii d hi ; liiiniiiii.: crniin.ls Tin t
is II 1 iViil ll"S"l ilitlnll nl his I., hi
Ili'l ill AM.. "I. ll'Ti- II slnn Is tnld
nf a hand nf hrnvi-- win. Ri.l';.il Ihi in- -
nil llll'lll, t ll ill lliSi"Ist;
with th" ''II "it Intn nl' "onklnn.
Mnsl ill lis wMI "ll.'.'lfll ll.v llikllnwl-i'iIki- -
111" Indian's sttp.-riniit- nl ihnl
kind nf n f.'ilsl. anil iiii.hahl ..in r. -
Hint" iini'i-st'i- iild h"!il th" mini
. n
.iiiin In ninny was. inn th"
. Inn sum., d.iiihis in yjiri-st-i-
.,,. f,,r Hl'"l' ' (Hi" dlsliiiMiiishi-i- '
Wlili'l- nn IhlH talhi.'.-- linillt.s mn thai
I
'III" U"!l" ll.ll III I II M'f III). I'll 1.V
I H" i.r China C. iiiuri' ihnn
lillll year- - 'I li. i,. ii table! In his
'"' innf v in in Ih.ii-i- - ..f I'ViiV I'llllr.'ll- -
'
"Hi" in II"' in 111 I I' Ii II Ii III -
ni.. Im lil; v. irsh fi in h
in" i ilii-
i. Hi. Hull I' intense Thuiight''
in Hi" Kni imlil' n i in day- -
.i .n it r It;, piii'pns.- in In
lg I'll.. Ten-h- T liri'l l;i!rnl
,, A;, ., - ,,, n,j ,,w Cnfll
"hi- - llll S In I'll .1 g, "I ' IK' M I'lill'
I'ii - iilllniiii'li Ins !:l!lilll : .in- quil
'" " Mi 11 l;ir 1,1 "" l'""l'l' "f I'liinn ii
' H Mil,!, nl' .l'"lli II " In III" i"n
ilii- I'mii-i- siiiii-- iimi tin vi' hml
Inllit, n.-- nil th.-l- civ-'i-
'Ili" hu" l,"tti lh" Ifui.t"
Ii" Jllllllli- ;is u i ll us lt i! II I" III" F.i -
1' y with ihi'in h""ii llii'i-hii'-
ipni li 1. nl inn nf "iirnliiliili'i
l"l ni i. " In! :i tipnii.t iTictil i In In;
ll rny ii li. tuny iitl.l n li Itiln I il h'
i',hi"h lllntnl wiiflll Inis h.-- II IHI l
( ill r ;l .H kli'!.. W.'IH ii ihniil
h. i lit h'n-- ii im.r" ihiin i. mi
III I. il" Cllli'il .lllil ll!(tlil"il "Hill
uimlnlll thill III- him hint'" hl'l-l-
Tin- - iiiiiii" is lh" lill ilii''l
f.irm nf K'unn-fi- i liiil nr K 'utiK I u ' ''
IhiilliK lll"llii!-'- . nil hnliKli lni;lil
"Mli-- iili-il- hi- wii:- - tin! Ih" l"' iii"Ill nf
un-ii- li.
.nnii, mi. I his , nil h.i.l ii
mi! kiii'IiiiiI il"'"lniii"iii.
Mi I:. T Wllli.-iin-i- tin- i hini"!" N""- -
nt lh. Anii-rliiil- l.4n(inii nli
I'.kiii. nil'l it hlh : ilv ill sin- h
lii.iiiiti, "iiiiiiiii-n- in,- - uti th" li'iilitj
"ilii I, mini:
'Th. '.'.h lii nliiltl.illh Ci.ll- -
ll islli, rlinn bifc ml "" """
li.il li'.i.'lihi,; nl' thi sit k '"" ""'
"i i .'iiii.nii s ih". Ln- " Itiinlly
III' ll l.y ih. llyI'llV "f A lilKIUf M1IA
i i iiif 'l hat all
h - llmlm "f H- i- "in ..f aimi-
w h:. fi I'XIi'nd t,,
in a wo.'.li-i-i I, i
iti'lii". am. fx t nit fii.rn In'
li"lm nl Ifnn ffpi oi.ri..it'ii II-
III- - hi fi" ki ,i ii..
ln-n- All ' in Iimi in " I" ,1 ,;ul
f "riliiiiinci.H hi cotlllii-- ni l' i' "h .' h.T.'
I' inn lllnll"il .:n.R..l Itilfl r,
.l;iv M n
II A V I" ;K. "II
A l'."" I'll A K K
(IIIIIINAMI: Ml. Hill
An ..iilit.iiii.i' f..r tin- ,,ni,..n. .f h.
i.'li.iii,,i,.
II" ll "lilUllil.il t.j- li" lil, "..1111,11 "f 111.'
"il v i.f l!iliii"ri,i.., ,.u M " "
Si.tii.ii mi- 'I'liai ihi- ".,1 .!".
:,i: v
-r "ii iimi ii.,.,' ri nn in y
m il nl. k n 1,., uli, in n.
, t ..t ii nil iiiainiiilii.-.- m Hitiit
"I'lniiiii,--- f
Mil. th" limlu ..r In. Cit A It'inin.-- inn'
.' 'I'liilt h.i lit !,.. '"- Silllll I'l-
it.i .iM" in Hilviiii..,. a I'" 1S..".
".
s.- n Thai nil
.ir.lm, ',' li in jnirtfl
r
,.i ."in. n n lit h..j I! 11' t I'l -
I. .". ,,l, "I
(l, 'Si, ti, 4 .'.l ,,-- t.ir.li. 1'ii.x
Siii'i All.-fl- a ii i : v I. :i;. i n) iA,,i"!f,l I'ltAM, k Mn r
Mini I."
.'rllri.-iil- f ikiiipii rlhi.n.
N'lihiili .liilTlt. ! "f III.-
"I Xi-- .In ci'infv Hull
" !!,i- - tili-i- f.ir in lliis "I'll. i. :u
' - M "II lln- - .I'll .hi-- .if ii,
Artli'lcw nf lnri.riiiiriilii.il ..f
Hi, l.riuiile Wiitrrlul mut I utiilirr ( . tin, la n .
I Nl.. .VlliU.J ;
ll '!, llWi., Ihlll till!" ,",lf,;l'l ,1 III" f,,,,w-
1" s, I,,". !' II ri III.
III.', nn.l I;tii- li t., I, ..
rijii Ih, ."h-'ii- nn. ,.f ih"ilMli Hi"
' ! v llllllil in,,
,.f " M, .1 til"
' 'II II ill si his 1,1 tl it.
,f M.i till)'..
i NATHAN
ii i v i.r yt- xi. "
Arllrli'H nf i.f
Km. I.r.wiilr llutrrliil unit l.uinl.r I nmtlii liy,Kii"v- - nil mi-- ti tin's,. ii.s..iim: 'fhiil
!!" lal!ili A i Siihi"! llni.l,- nrid
'I h'.iiiiis M'.irin nit .a , (,.,,,, in,. i ;.,. i,
"I lh" Inn, s Slut", un, i. .hi, I, ins ,,i
"iiil"i "I Ni'w Mimi," ii.i!,. this il.iv
.
.iliitil i.nrsi-- !,-- i"K,'!h,'r (.,r
lh, ,,n'Hi- ,,t I'.iinliiK a ,,i i,,n iiiul.--ih.' .a an
.vi ..I irn riilny-liiil- .
I."i!"-- nlvr f ih,. ivrrii-.r- "f
N.--
", .ml 11 I" ilia t"
hi- I"! Iliiin-.- illut
..y.'i i, in. nl "f
.".r, el;..li"l'S l"I i.iiliili. nui lllli.ti in am, ill.tilMiiul
iimi iiili.-i- iniiHiitlH,-- n
.,i ... "it Miii-i-- I,,,
i:n'i; ninl !!, tu'it't.v iiH f,'ll,.us
J.
'I 'l" I"" f Hi" ."ilnl i i"i iil urn almll
I," Hi" Hi" ln. ml"
.li.i..i,i ml iai'i,l..-i-
n
'III" 111."" "f IlllSlllt'sM i.l mil
..rii.miH-.i- l
shilll li" HI 111"
."III.. I .,f .in-.-! mid
A . in- ii "nil,- n Ni '1 li 'I liiril
in i'i,:ii y.'
,, ,. ,.n,.,. siiill" ni"'in.
f.. .,,.,, sniii
nit Kin. it in-- .
own l.ny. Iii.l'l
:i''itni-.-
nf i'
M,.M1.,,, Iin, Jltl .. lln-
nlli'il Sli.l.-li-
1 " n'nslnl"' ''' '""I rll'H--
h mallr.. .. s
I'l.itils fm lh" IIUIIl.-s.- ..I nm n nl .,, n n ir.
Iini'.'l'.iMlli'i si'llillK unit nil nn.l
"I I'll' lilllllllftli-liii.'.- Iiiiiii ia ii.il Hiilli
"Ha, nl
T.i .nr. loan. .. n. I.in
M.'ll, iiy. us.. ..r "th.Tw n"i,iiiie.ll1" any i... riKhtH. r..y- -
Illti-'ll- .
,ltV ilKlitM. Inipi,,.-,- ei-
Bottling
Company
mn i i ins iik
Aivarado Mineral Water
Here Is Our
Analysis :
ANALYSIS:
Iron iir.Min.iti 4 sr. per gul.
MiiKHffcluiii lil- - nrlxniiilf
l.t.X Kr. HT k:iI.
iili'liim iirlmiiiits IV? nr. nt kuI-
oiiiiiiii Nulilt;ltr H.tl r. k;iI.
toilhiui hitriilr ... U.l Kf, per nili.
Silini I.I
Tol;:I HH I
AIm triici'H uf l'(itiiMiiiiii ;iimI l.iilihiin
Nil h. ( ill ill ill Snlili;ti. rtHiiitmlrt
und r I iirlioiiic . hI (hn hi iiiiiii-tll-
Vi in' m w;i r f I'csli finni u r
tlHTIl'I it VV'I'li '''"!. II 'ill
IIh Alt AHU) HKW ltl
u i!l iM v ii rt u Mr.) nf inn f..r
lllf ..,f litiy .'IllH'tlillil.- t.l !M
nf liiij.t.-r,ii.'- N M n' it
c.in nh"n .nui prmt'ii ili.il ti ufi
cit'.' Uiii.-- chrirui'd. ..i' f n r.ui lm
nln w li ami lie en Hi a t u usi- in n -
wal ;ni.i in a U.- mir unii.-ia-
w .11 i;r
Nn p:irt.v or Itaiiiiut't tultl .Imiiltl
lti ulllioiil Alaral Mititral altr;il ri4-ul- flic kuimI lanli- ut hn-- . uml
pIcHrsp- tin kimnm. Orili-- a lew
l)i,l II. - m- hiplnaiN.
Dun'l in ins hi' itooil thlnix nf (IiIn
world, ninl ri'itit'iulitT llial ti i in n
home iiitliiHlry ami a Ihmiio iroilnl.
Aivarado Bottling
Company
I'Imiiic
t HI j X. .Xivotiil SI.,
.Mliiliii. t ijitc. New .Mexico.
LUWUIJIIIWIMI.I W" nimafi.
i:ia.s l tii! iia'k 'inxci.
Fl'ntri I itistan nl rain Wyainlnlte.s
gri'iit w inti-- hivi.rs. class stin--
illreel friini Hi.- 1'iinniti.s lius-- j
tan ,,,-- ;, ,. tun Will- -
latil.s M feet. i20
.. .
Filch mlvelllseiilciu in this pupcr
'"Is Hh sciilll'ille erl'ilild t.i iiel'l'iil'in.
AVF SIAKi; A SI'ICIAITY OF
l,Al 'MiFKIXc; I,AI)li:s' (HJ.AI's,
KIIH5T WAIS TS AM) Sli US I Si.
I.Al.MIKV, HACK OF
I'OS'HIT'K 1'.
i'oitci:r,xi i:st i i.i. s. Tin:IIFST M l! :. IMIOIIM si.i: AM)SMOOTH. IMIII I .N 'l() l,AV.I'lt l VIS STXI.F I'l.liS IIIH'OM- -
I,...(1( I Sill, II, SI I'll,,!,.. Itt
Koos I'oi: iiai'chim;.
I'nnil WycKoll 's si t il in hrcil-lo-la-
While liChorii-- i anil l'arli'N Nlrain
hi'i'd-lo-la- ,- lliirrcil 1'lyinotilli Uocks.
I.KUAL ICKSttltVE.
B. II. BRIGGS & CO.
DRUGGISTS
l'roprlflor uf
Al.ivarMlo I'hiirinarv, for. Itold and Flrat
HlKlilaiitl .'hitriniM-y- Cor. Kimt On(rul and
ItrofHlwa.v.
Hotel Shelby
II S ;. ( OITII, l"liiii leln .
' Miiltilgeillelit.
I! Y I'FS: SS2.IMI Special Kales hy Week
i;inell. . SI.
PROFESSIONAL CARDS
Hinrh J. 1'iiillns. Attnrney Rt Law
c, W.
.Irniiiiei', Hen. MKr., Claim
Pi ll T II WUKTBRM
LAW AND I'Hl.l.ln'TION AOBNCT
(11. an led)
Otfli-- rtn.im 1, N. T. Armljo Bld.
'ele;,li- ne CE.9 Altiuquerqua. N. M.
ATTOKNKYS
.1DIIN VV. WII.KdM- --
A'.t,,rnpy at Law
fehH.-- li.na Mail". Kii.m 1. N. T. Armlo
liullilli.K'. ' New Mexloo.
It, ",V I) lilt I AN
Aii"rii"y at Law
liffliu In ''list Nutl-.na- l Hunk Bull-l- ot
A lt,iniuri,ii, N. M.
PHYSICIANS NO SUItGEONS.
UK, 3. I.. BlI'tTON
viiysti-idi- and Burgenn
Rh on, cffu oin Snuth Walter itrat.
Aininiui-niui'- . N. M. Phuna 10S.
u. u misi
I'M vslctnn and Surtfonn
It. Mm Hiid 8. N. T. Armljn Build! n
All'ii'iui-niuf1- . New Mexico
ItitS rill Allt A t ' fii TUI.T.
'ractlcH Limited
KJv. Vur, N(ue and Throit
Oeullit nini Air fi t for Sunt a Fe Coait LlnL
'It 'a AVe.it Central bvodu. Houra,
9 ti. u. al ; 1:30 tu ii m.
HO.MKOPATHS.
UHS. BltONOX A BROMflO-N-
Ilomcopntlilc
p)i uteiaiifi nnd Hurueoni
'
)vi-- ';itm' Strc 1'hniips: Offlca C.i.
r"ti.!t-i- t 1 "M. A llniqurcjue, N. M.
DR. W. M. BI1KKIDAN
H.nrie.ipathto
plivfllcliin and Hur;aonl.ifo HulluTng, AibuuarB. N.
M., 8K6.
DlnNTISTS.
Ill, J. E. KItAKT
I jc nt ii I Rureon
Itonms Harn.'lt Uull.llnx. Pbolia 144.
A pii'iln tnienta nialo l.y mall.
AStSA"EKS.
W. JKNKS
Asaayer
Mining and 15ngll,aar
lin w.'s! iiveiiut! Pnalofflce Box 171.
r in nfflra nf K. H. Kent, 111 Bout
Ttill-.- Btrt'et.
j'Yl' KNtJlN-KK- M.
PITT IIOSS
C'mtnty Rurveyiir"
Altnmey !!. H. Land liepariment.
I.aml Kerip f'.r anlp. (TvII enKlnaerlnu.(".hi menu. "PP Mnrnlng Jmirnal nfflea.
Watch This Space
nml un In Ilir I1 As II HLVHItS' I'MIIN for
l.niKiii.is ill Sli.ii'B, Dry (iuixi- - and ( li.llliiilj.
SPECIAL
"hl ""' 1,1 "" 'imiiKilt, , . ,vii.l,lliy i.f i.ur liikliiK Ih
",MI"" "" "'iii in ny linn, h "- '-
yi lid iU"s.,li ii fi'liKlnn. A - 111 till
UNDERTAKER
We Have a
Very l ine
Assortment of
OLIVES
Large and
Small
Dill Pickles
Sweet Pickles and
Sour Pickles
IN BULK
And All Kinds in Bottles
A. J. Maloy
tM WT.HT I I NIIIAI. AYK.
l'llONK 7 if
xvfcy(.NAVSAsi,i.ssavij," nxs.
HARSCH'
COY
WATER 1V
V
A
,1,
,
d
Why il i it It carh. mated water t
thai i.s pumped from a well in
an fin-ov- whin you can g"l
"llaisnliK' Coyote Water" that
Hows f rum a living1 spring. Wo
own nur own
.spring- nml have
Ihi- - only water nil llie market
ns yau can seo hy the analysis
of toe same, lie sure you get
the yellow lahi l. Mail or plume
oi promptly hlh-il- Send u ;
nlll H.
( II I'M IC.A I. ANALYSIS
H.iiiiiiin ( lit. r.;t.;n
Siiiliimi Siih.lii.lr urn?
s.i.l i ii mi I nrli.ii.iili- - 4,'tl
I'l.tnsNiiiii, Siilpliule I..IIII
I I'iirtii.iinlii f I til
MiiK'ii'stinii 1'u in,. l. 1.1. Ttl
silii-i- nml Ah,,,, In:, lid
Oi'Knnie Alnll.T nml Water of
( rvMil.nlnni S.09
Tntiil . .117.70
it Fro.' (arhouli1 (l;iH In Large
(.'iianlitics.
XITHE HARSCH X
I BOTTLING WORKS
--
HI Soiilli l'iist Slret't.
riiiine 1 ;!''.
Allimiucripic. X. SI.
immiih" H.vsi.'ins, ih.-r,- Is nn cl.-n-
Illfi r'iiilnll sni'iai. pnliiinil mid :,.
dlltl.s All alihl- - at" ""111-1,1,- ..
mn iiile.l In- Hi,- slut,.- all hi. v.-
H'" "M." i ,..,,1 ,i,,,r,s.,,,- - l,.,.lv the ImmIy
,,,, .,,, (lU n,.;,,, ,,,. dllf-n-n- t.
'
'VuTZ. '"mZ.Z:
rl,.,v,,. sysli-- 111 pr. pnrt inn I.,!""11 I'""- - ni'.IIKIlK.' ..I-iiui.lsiii..ll Ilngn In tli- -
i,,i;(i MIM-'.I- WII'll l'ltl-:si- OM-;s-I'Olt
.'; it or I'l- I! !IO.i;V.
.' ti-
),f,- f"f III liiiinufu, linhiK ,,f any,iirti.-li- niiiili' "f ul. lli.ll Hi, llieli.l.
ninl In vimn In nr el hei le
nun t" in inn f i.l Jlilli'IllK "I-
liill.TII ,1 1. s
V" lilillinl'n.-liirt'- pn n lm ni l, ll ', l.ny.
Ii'il.l. "Wii. in. nl at . Ill" ussIkii.
Irinl". itl..ii, iinnsti'i- ir ipi, inn- ,,t ii V ll
ti.i.il-i- . h- -
,.r . litis nn.l ill's. 1II"I1. ami In
menlr,'. Ink" ,,
"l.t'liil", nl lii'i'w im- - iliHpni' il', liny esuili- -
l. sln-.- in.'i n tit It, iiiimiifii'-- n r iiik r inliilim
liii.il in si nr inn
$2 per IS, SI2 iier 1(10. lliirger A.
iiinpson. ('inner 'J'well'lli SI., ninl
MolHI III I ri 111(1
i mi hi I'l lii.li an rntlM" AMI Till: MMHIMIH OI-- TIIK Uf.
CI HI II AN Hllt .l AM
IUUX.
L-- rer rtrrulall..n tlnin any uflirr piMr lo
N. Meilrn. rh vnlT P"P" I" "
mi.. Mi,niln Jt.tirnal line l.lTier ripen
latloa mill in " .'Uirfer In AliiUMUriii' or any ellier dully Inhim HIiii."-1- Ih American MMi.rriur.
TTBMft OK M'lWCBHflO.
Tillr. tr nml "i' y". " "
Iially, t"J '!-- ni..tnlilall. '""H- - "" niiinth . ... .n
AiBiyimyrr.
l ITIII.M AN MTV I H K I
Fur Mnynt
UII.I.IAM W STIHiV'i.
r 'I t .
nAiiiiiiii'tii
I'l.-t-
IMMIIV I', i.ki:
Fm AiiliTtn.iii. r -- t W.iril
A V. llAVDKN'
I'm . S.inn.l W.iiu
li II. HiiATItl'iHT
Tot- Alilcriniin. Third Wim
H II IIKHU'.S.
Knr AWIcrmnii, Fniit-t- Wur.l
J. T. M l Al iilllilN.
Ilmiril of r.ilii"tlnii. I'll"1 Wiinl
H. A. HI.KVHT Kit
Fur Hmitil of KiliK-ulliin- Wni l
I! W. IHH-KIN'-
F'r Hmiril nf Kiliicnlloii, Thlnl Wiiel
J C IUII.I.I.VM
Fur Ilmiril of Fuiiilli Wnnl
H H i ISKNWA I.I
Ill I'l III.H W MIV IM KIT.
Jinn nf lh" iniml hillli'ful Hilltl'l nf
(hi- - tlmin fur Alhiiiii"r.ti- - Is l I"'
fuunil In Hn- - f"t Ihnt hih-I- i n viiy
liirK" pmii'THuii (if th" li"l (iii-'ii- - nf
h jilui'P r- - In k In,; nn iii'llv" Inti-r- i .t
In ih" l lm-ii- "iitupiiiRii
At (ho nHilill"iin priiinuii'M, imi) lit
tin- - rnriv.'ntlnn nl nhirli Hi" wuh
Imnilniiti'il. th" limit nulmt.ini iitnl
nf lh" iniiiinuiillv
wi-- Inm. ly In tin- ntnjui liy. whll"
thi- - I'li'nti'nl which ii in pnliih-- "rnr
i
wti.il ihiri' if In II." I' l'V .sunn Iniinil
IIh I" H,n ,m,,,i 1,11,1 l '"'
mmili ttiii thi- Hi'ki-- l whhh Is In !
rniiiii in iih iii'ini i.r mil' i'.iIiiiiiiih iiiic
liinrnliiK. whh h !.i .'niiipiiM'il frnm lup
lo hiitinin nf iihl". hi.tinrtihl" iimi iip-- i
lllht nu n, In hum lh" p"nil" hnv"
iitixoluii' innfhlfi iimi who will
Hlvi l" Hi" pulill" hiisini-sf- Ih" m.iiii"
.ir"fiil .mil "iitni st iitH'iitlnii tlml lin y
V.'f.lllil gin- In IlK'lr null illf.llf.s
whn iiiiinl Ii Ik 1,1
nf Ihi'lr piul. nay Unit .m ly
Will pllf-ll- th" "11111" W- i-' mll" tlml
liim h""n liillnwiil hy lh" i"iiihli"iiii
nn, I will put r,n ih g I ill""- in " h"ln
I hi- - llllV" ""III l'h II"". Ini- lll'll
piiMitlun Hint Ii I" ll" "I1"'1 Ami H
I , to hi- hiipi-i- I In w ill d" nn. r..i il"
rri'ilit nl' tin- l" n.
'I hi- - ailnilni'-- i rm mil u h" In" "
iii-x- i in. .nili vniII Imi" I" 'h'''1
mmti'iH "I' in. iiiip.'t'i.iiii " il ""v
tlml luiyi- - H'" iiiii'iiini' "I
th" miihuiiil.M u I Hi" "Hy dunui: m"
nllii'i- it mid H
vluilly llllpnl I" Hi" ntn I,, nf Ih.
1,1,11" til lill" in- - tl nl Hi" In I.I nl "III
iiiii'nli-li'ii- ntliiirs will' 'I'" ihllltV I.
lini.w w lint I" ' "I"1 '" "iiiiiM" t"
1n tl
Th" iiiiiii"!' 'd imliii'i; !H"h
" '.I'.U'III ii th" II' ' in i. - "I ih.-
ii.wii i"iiilt". iind th" .in. lh.ii "I .
Hi" HiU"i' Hiilli" I" 11 '"'I"-
hit uh Ih" moral sin-.- - ..I th" i i
inuiiiiy und Hi" me in'" -
Htll'M Ihlll hllV" In h" Iin'l lllld
liy th-- ' WW m1itlllii-- l i 'l' I"", i""' " '"
i,t th" hiith"-- ! iiiiiiiirinii"" in il"'
,r""!H IHld llltlll" "t III' lawn Hull
lh" tuiiN '"' 'ii''' l""l" llv "'Hi'd
rlKht, Tins w" I'""" ' i:
wt- - I th" nn ii li" h.n ti pm
tin ward I'.i t h" i '"- - nl"
l li" ill i t ills mux .n l", a i. K'-- in
W hl.'h till- - "II" ' l""---
l.llfi.l- II. '"I! Hllll l"ll!.'l" 1" "'
.Til.
ItlM K l HI A IV M.
The ii'ligion "l t'. nil iiinis. which
has In Id Im lllil n ell 111
i.v ho triaci ti, 'linn ;he eat th's in- -
tial. Hunt", h'- - ii InsiiH' ground din-
lug lh" l.'-- i I cm, '1,, 11, His I.l (nr.
the nggi.---H- ,! , ' h s ; i n
Hut It appeals ill Hi" t'llOl"-'- -
are a t la-- a . dang, r w lih ll
ts thf. alenilig l.,u giver, ami
i. , e mill Itlg "I hat ul, ii'l in
hrisllati li i Ki.-.i- ' i "V al "
ling in Ini I. ll. hi III- -
Inrn i 'tin is In- ii pi ' w a gel
..f I 'hlna has I n- ,i-
it s w hieh hill a ." d l
i.l lehl 111.. I js'.'.l' ' I" n "
icula rly In n . i .1.
fust levilles I .ilitin 11- ,11 h -
llnii.il piilithe- in I a s "I
tank, pinning linn nj"'ii ' " ill iv
In-.- el, ,111,1 i nl III, llli l ' nil niiiili.
I ha he highest I.-- in nf sin'' i -
He n n. I. I. d In hi.-- pii il I.
lends i.s I. ill. .us.
"I 'ni l !s he 111." ll'.ll im
w ,1 li H. .IV. ll ii ml all lh. he
, mi ' In, le i.f i 11 fl
t ;, ,1S Ills w ,.rsllip Is hel l I'm e
tn Ih i! id III.' High. ll. g.
.Malilli-Mllll'.l-
..f is i;i.,rv. h
"I.et the pr.'p. r I" si 'I l I... ei
l ite deeille lilnl ,1'pnl I as til'-..l-
ji i oper r lies a I'd t in. mi ii In
I. .Wed. n
"Hespni it,s'"
T'hta, says Mr ruins, (. tl lllsl
IN GROCERIES!
T inn s' llintv my rutin1 shtcK nf M'r"-!- -
ccrirs !if'l.v itil on atvoiiiil nl' jjjuiui;'
m f t r iiu. ni'ss. i ' ii w ii lew ii (
quntrtl iis v jui I'ist n as fnliows:'
L.'irv'o ran Ttm;ittirs, n'vnu!;ir price X
'I''i iififiill", buy. li'.lil sell.
pl.'.lK" "i i.e. ti inn inniiti.-i-
llie sleek ,,f ,,, ,, ( s in nmler
Ihi' laws mn Sinn- "I- Tei ii n , i.l' ho
nli.'.t iSiin--
're Mii'ii.-.- nn.l tn f..r
e. s nf mil. tin ,s-- .1 lh" sn.i
.iir(t"iiiti,iii, nml In lii"i IM'IK"' ninl I" pl.'.ls"
111.' pt"Ji!'l!y nt 111" unlit .iipiil'tl lull t'er h"
r.' a no i.l uf lie- sunt e .e, s "f in
lll'I'tl-'lll'S-
IV
''he iimi'iilil uf tin- Cilnl iiiitli ii iz.'.l enpn
lilt Him-- "1 llie en p"l;ili"h IH fill! Ih"lisnnil
lelliins, nml Hi" iinnili'T "t uli.ins in ulintl
Ihe h.i in.' iliviOU is five hiin.h "il. ii ml
the :nii i.liin' nf' I'it.-- hiiinlr- '
I'lllill-.- Th" .i in ll n .,' in,- a si ... I,
wilh v. III" nill ""iiiuieii, u
liieineiis is ihi".' ,h. ,ns nut an il. us
Tno ii. inns mid i uf lie .i
Un- in,- ,i nn .il"i s ninl in,- iinnilii-- ..f shni.
snl.K. iln-i- nn t'- is" h n. m, I'.ll'.vv s
N'nine l'"si"ll' " "I Stl. it.--
A.UIr.-s.- Snl, S" rihe,
Isiniih live A ,ni no X M
snl!ii-- lllil. li AH. in r.ill". V At
111" nini Merrill Pin- .- X M
VI
Til" lillll' f'ir Will, ll Mil Itt !'"1TI"I!I i"l! is
1" exis! ih I'illV lie in lillll lifier 111'-
III" Klllll'Hi.ll nf
"Ill Ihi-- i ri'lli-li.- Ihi-i-i- - an- ri'ii..
ttlzi'il thri'i- gllldl": ul' mci Th"
highest thiii idrei.il In
Hiini-n- tn tn lh" r ii iin- -
s mil) In III" ; nil I'll Ul Splril nf
ill" Till- - H.'Cnllil Kt'"d" lll- -
hull's llinsi. nffi'teil In th" HplrllM nf
lh"
"tup. r.ii-- i nn.l kings nf pre Inn.-- d
nasi unii thi.-s- In tin- Sun. Ihe
.M'.nn, ( 'i fi , " us, lh" Ihiitnii nf
tn ih" I'm I'nni-H- nf Hill, Cnl-tiii- "
ninl In III" Year Slur. Th" third
gi.idi- liii liiiles "iii-rt- In Die I'liti-ni- i
nl in Hie iipiills nf enilnetit
iIiiie.Hini it. In vnrlinis inniininlns ninl
li"ls, mill ti hns! nf es,si-- dlvlll l"H.
Hy lh" r.i'i'iil "diet Ihe In
'
.il t il. Ills ate niiw ralseil friini the
ii ml In Hie first hi, id", fniinlnn n
lilnliy with lli'iivi'ti ninl i:.itth
I'll. " III " nl. f I .Mill t. llipl. s In he
wui'-hi- nl Ciiiifiii-iti.-- In China, mi" In
in h illsll ii t,"
llltlsll N I'SM lliil llliV.
"ill inw .': Hem "lis lis lll.it
Hi- h'.n Sanilli I'lillnw". nl ('hi.-ai;.'-
nl i.l. inn a ,.; i .mi dial nl all. nil. in
at In- mi.- l.v hi-- si, "I 'hris-llnl- l
I 'c h i .i v " whi.-- h" i'Iiii.Iiivk
is a linn li",; ii,',i'iii i .un i.f a
Hint " .l.'fllllt' I. Ill, II Is c.llh'd il
li.'ilnit; a,;. mi. I.iil sliiiliy h.e.ikniK.
II is m.l 'Ihi- ii, w n..ieii.
Hull nf .si. in. 'I him; thai H.-- m-- al
nil l.s I" i"n nl I, nihil wilh n d"K " "I
si'llsi, nllli sill t.n Whli'll lh,- Lnmd
I'lshnji hltli'-i'l- .s It li.. lir Id, nn. .1
II" lines Hill .l "l.'ll.l I.l liuv ,. ill-
r.-- ii hill.:, hnl inei cl n, apply
ill slimiest e le.llllles l,f Chiis-li"i- l
Science nllit adapt them in c.--
linn nih-'- i t.'iilttr.'s i, I' I 'hi ist in nil
lltphlisi.ln llie ll tiles nf lilllh flllii
Ii" p..w, r ,,f iUK.'.-iilnii, hut
lit. in in 'iiiili-i-ii- II net he Kiiln.r- -
llnal n, In- usual medic. nt ill u "
ll- i. s
I'ln- k.iiisis ritv hull lia s.i i( ml
s,, w i h.i here
11! In, I,;.- el .linn hell. - ,1 pel SI it in!!,
K ' 'n il ll I. .1 ellee III lie Insll.ip'.s
"III...I-- '"I t.n as Un- ,!,s:. p I t s
I Ills II ll, illllceinell t . mil sii hs,..
explain llii-n- in-l- il
.1 "Jinlt nl il "ll e;i e " p,
"dun-- tin- services s,,n, j. i! mghl sav- -
hed III, pi nf
'sy h,'l,'n '' n, in III- 11
all, vv nliieli W linse Ills a! ',e,i li en,
d.v p. I, -- lll' id.ll telid, in I'll,'
ill, ".11111 i'l ,, iliillliiiialilij; Ihnt ll Is
hel. 'Willi le
V.. llll,; mail suite, nig limn th.
gilt. .1 in ihe hue, ill a ill.
.isie, he tn h'-- him
"Your ailinelit is tiiniTii'lln
In- nitlilsi. p..s ihlv III It
l(. Inn can help V"tl. ill!
ti ami to,, a niiii-- nag
To n vvniiinti suffering ltnm .hspi p- -
1,1, he s.ll.l "II.' cat.'llll nf .V.illl die!
Ii.i tint nvel eat, ('..tl'lllt a phvsi.'inn
lllld liell.-V- 111 til" n. Her nl (ind In
A Lot nf Vli'il's (1(1(1 C.ilt"
l ot i.f Alell K (l.l.l i'li
Men's slinrs. lui-a- t s'itt
til IHIIU WI'IKIIS ililiilll .sm iniii-- as
i, .. il.,,, ,,f ih,. n,. " Hi. hns
.... .. ..
.II I I'll-l- 111 11 S. stl l l ll IK s n i -
VV ,.- hisltal".
'
, .
.,
iipi- lives in, Units, mils lllld Iresll
K ""
Hllllli- ill"!.
Hnl the dm-l'i- n ppa rem ly wnnld
imi Mihsi-iili- In Hie theory recnity
ailntn"d Ihnl ni"'il is "iisily lh"
nf f Is, that nil kinds ni' meal an-
ginal and Ihnl they m" good cm, lied
in any style. Al any nil.-- he reenm-mend- s
fre.sh meats. n,nsl",l or hnil.-d-
ninl for nne m.'iil i. nly. They will do
for dinner, Willi hr.'ail, I'riill mid
anil If there me to he Uv.i
other liieiils Hey nhntild hnth lie liglit.
ennsisl lug of fruit and milk,
with eggs perhaps for
Is this lh" idial dl.i'.' Well, ihe
Mian who gi!"s lh" pr.-sr- pt ii m says
ihete is no ideal di.-t- II" has n gen-
eral rule, hnwi'V.'i', which in Ihnl the
dlel should he "simple ill
nn, di rat" It, iii.nilil and taki-- tlliili--
pn.p.'r i nndlllnns." i Hi In- siih.i. .1 oi
h" is sili-nt- hnl it has ils nwn
v a t lit. in ill "
tni" ry gn.nl till" whi.li m ii y h"
s.H"l lidinw.-- in nearly all such niai-t-
.s h- any man w h.i has p"l in il "t!
his slnlilili h tn r. lnain its tnitill" fnad"
it, ma! It.- I'ntind in an nld Valium-illnn-
wilh s.'M'l'al nthi-- iteins nl ginnl
in Hie.'. ,iiul siis; what is sei
'Hi. iiskilig no ipi.-s- Inns l.ii iiin-s- i
. ll. " s.,1,.'" hut in n't . nl Inn much.
n lliiiwv V. Wiley, "hi'liii'l
III. "d.-r- agrii'illl lli al ili'pa rt nieiit
ml an adilr.'ss in Washington
".-. nn.v.
.Illlillg 111" iilll-s- nf whh-l-
he .lei I. He, Ihnl Hie Mill. mill- - III III
oi ii ii should he ahnhshed and p"l'- -
I,, p.'tinni",! in pun-has-
hiii,,r ntilv in h, ih'iniU il) Ihi'ii
lliilllis.
I. 'if I a IS. lie i'l, it. w n
, , , , ., mi'i'ih't .ii aid
Id al.mi'
rnl .Irll havis, - hit pi laim
(In- sn mi' sent in 'til viiu I 'i't . ul mt;
Altni'in Itlmrer til in- him i'.u
ihulnal i'1'i'i'li'flnr----- ' in !hr lyvi'innr''
I't. ll'v a ei y vor iculili' n
liirlll
l''i t'n.'h j',.! ", nmiTil initi" "
whn had h.eli in AlmTl.-.- nv iga
ll.g Ihe .liuses nf cnal Iiiin,. d
,' pi'tTs thai nur .svslelll, nr l.n k n!'
svsiein. In s.il. 'guar. ling lives is verv
had. I'h" iiiiin.T.ins liighlful calasttii- -
plies in nui- nml regions illslifv his,'
in
I'h. political events r tin- last
w da.v s ha v e given he opio "I thiv
'city iiti'iihei- nn.l very .striking illus--
a imi ..f hnvv nil "ilv ii ml I. it Inrlily
he , on, lil imi of a mail
''.hen he is ,1,'a.l and doesn't knew II.
Miin.lteti-- i n' pels. his nii ilail seek
li. . h puiMU' ttvatmeiu nl llie
ilmivli pui isl. h.uiso in
. Vml, PH. where Mis, J J. -
emith't.s a clime ('nr v id in
ilt u "r r imi-- ii isorilers.
u
si..i. are tn I I'll, ,11 hv
n," .nil hnrii ins to rid
I " tl nf anarchists hy lelitit'l nili
hem n. 11,. "olllltl , hrnn d " '""
!whiTii. :h. v a ill"
Step-..I- a v In taken hy the is.I'l tef.v f..r tthe d issoliti Ion nf
the W. minster I'reshvTeriillt chuta'll.
.lUIlsmil I nysli .When ltl want a pleasant phyt-i- e
Jar. nnr prut' Kir
XuKar Ciit'ti, prlrn inc. nur
price. H raiu hr I0c
f'liiiii'kiii ratis, rtnlar jiiii1 1,'h'.
Miir" price 104'
Lima Itoans regular lu icc Hie. nur
pri.e 10c
lry I i iiils.
iLari- I'i'iitH'-:- , rrynlar price Tic
per 11, un price 10c
( linice Pearlies, n K'liar pne
per lb., iur price . 1.
rtinice l'enrs. t'l'Mtilar prir 'tk' per
lb., our prirn ITx'
linsi'ii Itiaud Pitied Prunes extra,
i'iiie, regular pnre f.c. our priec,
per package 10c
Dr. Prici-'- ( !'la U regularjuice 2 fur ,ic. our jiricc I'm- !."(
M. ROSENSTOCK
Iditrleentli SHeei ami I'entiiil Avenue.
rhone Kl.
.
Such Beauties, and
They Fit, Too
Our Spline 0 x f o i d s.
Pumps and Slippet s for
Women, Tlicy are made
over, especially designed,
low shoe, lasts and fit
mound the ankle, No
slipping of the heel and
uniKH essary wear of the
stockings, They give the
proper snppoit to the
audi of your instep,
Roomy enough across the
toes without any surplus
leather to foim unsightly
v inkles, Patent kid,
patent calf, ici kid, lace
or button, black or brown.
Prices $1.75 to $4.00
THE AZTEC FUEL CO.
CAN I ITtMSH
MILLWOOD, FACTORY WOOD
MOUNTAIN WOOD
GALLUP AND YANKEE LUMP COAL AND COKE
I
SI GO
inHeavy I m ii."" ""ii""'- -
.:l I ikh
Itiin.-l- l.KWW. pel' il.. . .:iu
lid" Ten, per lh . .115
Cash Buyers' Union
l!2 NORTH Hli(ONl) 8TKEET.
WM. DOLDE, Prop.
PER TON
Ofiicc oriier I liM nml (.rtiulle A9.
The Way It's Done
Our lumber In manufactured it our
own mills, from the pluk of th best
l.o.ly of tlmher ln the si at h west,
tu the report of the gover-nieiit'.-
experts. A large stock of dry
spruce dimension on hand.
Why nut buy the best wlm It la a
cheap ss the other kinds.
VI
rii' n ,.f nit.-- L.r uti a
Mian Ihi I'l 'I r
tli'ii-- tn ll '111 llll
ii'iin-- s
Ami id" ,H'. .shh-iir.'- of (li- l
i m h ,111. .I fur hp f i iln
rti.iiu lis ii i'i
litllHN Ait.lrt'i.s.'s
lH.li.lll MlUMUi'HiUt, N M
ShllH'V .1 A Ilnniut'i ilii'1, M
Th.Miia M I'm. it;, M
III VSltlli' "I, ,. p lme li'MiMinio s.--
nill' I'.HU.N ins iHi ilny u-
.ii l :hs
ISMAll A MVK.
S1UNKV J. Itlt.M'K
Hi MAS MOiiltlN
M.'Mi'H. C"Uniy of Itpf- -
Ililiilll. MS
nn iiiin :'i "I 'I'lirnili'V, Tins h,.- -
".i. a N"U Till' lis
tl lippi'iirpfl
inei .1 llrn.'k. i..
l"VV II t " I't- ;.l"ll!l it.'si i ihe.l
nt vile, ex. illsllllll!
n ihev ex.-- , ul.--
ninl ,t,'.-'-
. 1, S M I! li. IN
nn.l 1'jl
,1
111! "I
r,.minry. l'u'.s
u:' it N"inr Pu'.r.c
;ipim .i.--
II Ull"" I' til I.,' 'H'
iimi win) t'.'ciii iH
tl anil mlii'iii lfU'tii;';,1';,1;:'1;:,
'.inu- as ti iii'i- nr!
,u.',.,j
ir.ii simo-i- .i iioiiniM :i;.
I iH'oi hr! :
.ii. .VKtll, ( tr. It
.,!. ol. ft. Vhhv M.Aitii let of
(.ruittlf XnitTiil itt.il I. ii in r ( oniiiin .
l i,i I'l'iu-- "t r;. ri'iary "I
M.trrh ii
NATHAN .1 Al'l-'A- I'tvt.uy.
notm i: or a .
Notice is luTPhv K;wn ta we I'm
tliTiuniieil Jiiacph f lUlWiililj;1 Ottn
lllp.knuiiill. ! niuii-- r the w ill ef
lit'orBf H Soiilfl eased, "il It"' "th
day "f Miir.-li- A t' ll'ii". al in
in on llie in !'lll ",'!-- . will "IT.'r f n tell"
iiii.l will .'l! Hi pnliln vrnilil.-- . tn Hi
land lilKtii-n- lo.t tier. I r eafli, tne no
d. selTtie.l real slluati.il m H"
i!f A llivni niTillli' ("linly "f Iier llll It
'l... mi i ..rv ..f V..- 1..!... I.eVV!!: I.elH
number llilin-e- ( V ltd, tifl.-.--iil.M and aixlei'ii iltii. In bli'!-- miml'.'i'
thirty nine ( !sl "f the nrijltnal t.iwnsin. ,.f
.ilif mild tevvn iri.ivv e,ty) of Altumni'i iiue,M. Iimir..y'.i l.v tmi frame hi'uses, uii.i
l..i nnmtuT nlneifi-- ( t H I. (vvenly
tw.'nlv-.'li- ('.'I., and t wcnty-- " - - In!i,l,i 1.1,.,'k thirty in n. (3l. unlmpi ..v ,!
'll"' appnili-e- mine ,,f the four l.'ta tlrl
I,,h,,v,. null ihe lmprnvrnii'iita Ii
4,1,, Hm, ,le appraised value "f the feur
Iw-- I al.nve ile.s, ihe.l la i...in .s" "i.l
""''ei Hie api'iaoed value 111 be a". epie.lS. ",,H--(il ill I'll-,- , Min.. 'r und.-- the mil of Or. " n(i.,mrrt. decaard.
AT $6.SO
I'lsotic 1 i unr Onlern 'lo
W. cX. PATTEKSOMI. I V i: K V AND II U A It D I N B1ABLE8
SII-SI- S West Silver Avenue. B7. Albuqnerqne, New IfexlMhea v on
"
'NT.." said Hi.sh"!. I'all'.w.s alt. i
ai ,1. "I did imt heal aliv h'.dv. hut
ei T Wi,s alums! lilve
in . away ITIhd Willi a new,
hk spun and with Itnir tac. s i.t-- I
.li.ii.l. Tin. faith instilled mi.' them
li.nl
.haiig.it tliciii as hv magic .My
vvntk Is vv 'indi'is.
inv lino' is taken up ill healing llll- -
III' new
ihi ii- were tint soiiii'i liitig sn in- -
tillv pathetli ill ;U1V lllillllfestilt llll)
ihe pitiful human si'inch iift.--
laal'h. th"'. wniihl h" 'S!itn. 'thing
ludier.'Us In this :n count Thete
., s.i v mg pt e. il ,11 loll il, h
have I ..ill, ami us.- a Imt ..l.-- i hag
l"l I lie i,r t. hi careful nf
Rio Grande Lumber Co.iglve ( hallitierlmll s St.lttiaeh lillll l,tv-ih- .,
:..' Till, lets a (rial Tll.-- me mild and V Phone Corner Jd and Mrnu:,,,,,. in ilteir aclion and alvAaya pro-- !
(luce a cathartic effect. Cull
tit any .1 uf nre for a flee sami'le.lItnw In ninny that a ticw.di'T in cits'-t- ' cf dyspepsia, to consult
The
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'.I'M1 mi ' '''I A linl'i 11. 'i M uitl.iv w.in , ,1. Th, l;iii'.u v iv Air .ail .i,,,. ; ,,ulh All,. sllfl .1 i,' ii M: A I. Al.lllll,
..tl.-- Mrs U .1 M.u-h- . .Mr Mr-- Ill, Ml ., n,,, ';,,., . n ;l H'.l.-i- !' .Ii. i..;l, N.I.. S, ,.,., I'l ,.,Week !.. .... All. Mh A. i.lk- - .,,,.,..'- , niliolrs ,.l ;i .1.T.-l- n.-r- . rl.il.w.l or. Air ;i ml ilr. X li, v,..-,,i- , i ,l w ; ill ....... inn I All Aboard for (lie "Cut-Off- "' ' "f Ur v l! "S. Irnr. W" ni'l Al . V Mr. .in. Mr Airs y ,.,,,.',, ,. , , ,i, h II..
V Mil.-M- !' S.oilh UMl, r Mr, M !,;, 1, ., .s i: ,,. M ,, ,,,., ., , ,, ,,. I, '.. i,,i i,i
-'
--
''; H " i;mI ifn.l.l. Ms. noil rt, U I'. A..II.,S. ...,. , ,., .,, u,t ,,,,,1 I. in.. .i- - i i;.in Society , mi "rut ofl" halt your labor when you adoptMr-- . A 1'i.uil.""'''l'- l''''-- '- II. Ii.hh.n. II. M U ,,,,, ,,,,, , Miriam l:: ...!. .
,.. ,,
'
,.,
S!,""' K" Al' "'" 'l'l.
.,...1 I, ,,., iiiiin. ilio roiolhi. ', $ llir Loose Leaf method o( kecpini your Accts.All - IMS l.imn no, 1M ,1 .ill i, v, u , ii,.., , , i: ... .. -il ... .... .....
MM W.M , .,., ,.,.1,.,,,...'
,1,1, ,. " ""' '' 11 " r UM- - .,,,.( ,,(,,,,,, ,,,, ,. ,,!,, In, .1.1. 'o M
,,'Y,, .,!!.- -; "'
- ' 'I'l"' mi,! "in,,- ,- ,.,.,. inih.u. .1 iii ini.l
A AM, ,l AAA a!!...mI.i.-- ii. ,.,..nin .if .1M"l llll'I'lK I'"'111' Slllil, ll'.s TlH' lillrSl- - ...lll.- !!,ll"' ,! .1 Uii.l I '111!,
.! "i-- - v..-,- ,.; ,;,,,,. Ah,..! ni.ii.ih..,,. !, Y::!vm-Ill I. ,,1 II.iM.i' 'Inn, in in. ,," ' ' Ilr.'. V., linn,' Allll.l A1m:i',,.. i ; "insiMi-.i- .... .' .'
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We announce the arrival of our full line of new spring suits. A number
of late shades and mixtures are now on display in our windows. We
claim for them a finer regard for finished detail, a more pleasing choice of pattern and a more
perfect and thorough workmanship than even this popular house has expended on its garments
in the past. We direct special attention to our strong, popular lines of $20.00, $22.50 and
$25.00 suits which are hand-tailore- d, up-to-the-ho- ur in fashion and unsurpassed in fit and
general satisfaction by any merchant tailoring.
MEN AND YOUNG MEN DESIROUS OF WEARING THE BEST WILL BE
PLEASED WITH OUR SHOWING AND ARE URGED TO MAKE AN
EARLY SELECTION FROM OUR LINE
,"
''i i
f 1 1111: ill- - TlVi1 I AUKV:STANDS POH YE.AHSif.THI.i l.Mif.l, :7AKV 1V!' .' 3ssusrsssrOf K N"'VVyi.:rt lie
ViTx" t(i afsfi;kA t . a i;V:,':'V. We arc exclusive agents for STEIN-BLOC- H COMPANY, wl.o lor 53 years have produced the finest
rc.idy-lowe.tr- " clothes for men. A trial will convince you of the truth of our .statements. 8
Suils for nu n. $10.00 to $30.00. Suits for boys, .$8.00 tt $ 1 8.00.
'slJvxJ"l'..-.,- i
DUTCHESS TROUSERS ytu TRY A PAIR
w 122South SecondStreetI J hburn Company
119
West Gold
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OUTFITTERS FOR MEN AND BOYS
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ii'truliii m j i ion ci rhfajMT Ixiok), ran'
H"f hr bought wlrnh'salr at this prlrr.
' ii dc i'st h ml ui KiniraiitiM' thrs
hunks t' he jn i fi'i'l in cvrry way.
If you do ii"l you ran spare,(he moi'try to Imiv Hmmii now, roinc In
himI st'c us. N'm fl'iuhl wr ran iiiakr.
s,(Ifart(My a rm iiK'i"cnts t'j let youhave thrni ni im''.
STRONG'S li(HK KTOIUC,
I'honr 1104. Xrxl Lo I'. O.
rivi: iiaik riuj'Aitvuo.Ns.
If Hair o (.on.l. Kill OlM'ii inic H
Im lull Out.
LOCAL ITEMS Of INTEREST I. 11 yt, wAlnny linn- ii inns ul,' "Inki--I,, en, Is,- liny ;in- l,iw-l- Hinli -, il, nils. Th y iill'-- i'i, us, ;i ilfiiinkii'i; tin- Iniii' liiillli-- ami. linnlU.
lifi'li-ss- liiin.lniiT Is Ih.' ,'iinsi- ul' nil
MADAM STEWARDmLAMB
liiml.il wnli h.iil. II is ii Km HI s insl Uli- f.'isl
'I'lii' iiiiiKi'S I'litii Ii- si nli'.i inai'k.-t- iiihI is slmwiiiR III' ni wcsl
n.s il illi;.-- , In lln- runt nl tin Ilnii'. Iili'iis in onrly .,rillfr lnillin.ly. A
lii-r- il ihsirms (In- hair's v ila ll 'Iin n vita imi is iMiilml In lln
(UIIMillK il In fall nil!. 'I'u rill,' (a IH - In il ii'S nf A 1U1 IH n ' II ' ' In call alnl ill- -
n ft'. Ih,' g.iin innsi In- kilh'il "In- - .sin-i- hiT stoik.
I), I' II'- MM i "'f
I ft Vf
.iji in "Mi in; it iff
Hie l'( Ml I, i:i .t! A I'll '
iiiK V'til riu li hikI ft h in..
IM pt'l Will I'.' til ' 'I '' "I
tin m iiti' t Ii" I'll"'"1 in N
,l.i i,ij.:r lu n - Mini
1,1 ,tt ' i r' A ( 'll.lt I'M'. HK'I
Mu, m.ii.v iiinl M.ir llflt-- Hi. inn.
in I", !i il i 'hh-iii- t'.
f.tuf. i'i'', iiihl
,1 (I i,i ci M. II. :uv'l 'II I. - 111 rr,
Il n A 1) M'l ' lllJ Ih JuM'
'I IJ lillu, .tIM'tl f'M'l Ir. i. .lllll M.lMi'l t.l
T J it on. j k ' Hnru, Im.IIi nlIn .w n t i i t lil mmI iirrhlt'tit,- -
III uill- t (Mil. S lll' SfllMlll lllMlll. IM
Ml Kc il .;MJ H lllf I' Ml lllV I'l', Will It '
ii Iin im.H'.i "I In-- m.im-- fur Hit
w.ilil huti'llMK- - Hi tin' Hi"'tlllK H
inn imk"' I'1 j s iih ;i'l
h w xrclli-iil I'll- JM .'I i'l lii'll, htlt til'1
.. if v ilili'iii i In in.iki' 111'1
MHI::
.lltM.l.ll.'ly Hilh'.
I; ' m.';i uli. t Ii.' .1 il im ivlin tii.nl'
J u (i ' i w ii I;t in. mis. ii vi ! in t )'r j I'M i hi uli it cM .
liv ,1 s iHll'illllt. II II
' hitfiiult ;unl : In Miiiini "Mu y
.I.iih' " 'I II. l.i mi il xjh nl hi- iin in
Hit lis ii ls m Im hk I'm ul cmImi
Mini h- illK Ml"' MKMH.
tain; you're not ready, no
matter where you're going,
unless you are properly
dressed. The best clothes for
you to wear for any man to
wear the best clothes made, are
Hart Schaffner
rx 9sexmjmj,ivm
clothes. And our store is the
place where you find them.
II' ini nam !, sink suit that will
Ink cilil on you. you'd t siv our
IH'li Hl s.il j ill, idils; slllii)i.'st slylc.i
1'wr sn,ii. You iiiii t nny kind
ul' a finoil suit Iiii',-- , Imi( M''d likv In
show yon tin- iiisity.
$20.00 to $30.00
Ihviilcil skills I'm' itiism saihlh' riil-iti-
ni" mailt' I., ynur iiinasui'i'iiH'iil at
Kin (iranih' V. , n .Mills. in 10
Htlny lln rail'-- V'.ll ,' nni"'' iin-
" I. I .i. ill.- i till' n.llv
hah i.i 1, ,ti II,,, kills iin- il.in
i nl'l Ki'l'in. IIiiti'Iiv liavinu tin- hnir
tn n ri luxiii'iinill.v. Snlil hy l.'.iiii-
ill'UKKiulM- Si'llil HI'' Hi slamns im
Nll,llll' In 'I'll.' Il"i im i'l" i n.. Iii'ti'oh.
1irll. Tun sizi's. Mu an. $1.01). I!.
lint sai.i:
l lli: MOST I M HAI. I, Y I.OCAT-- !
i n 'ritwsn v r hoi i i, i v i iii:ill v i l.i, hum: hi. ",n, i'i-,- ;
Wiir'h MK "H. M H h V'--
U:r. "h il- Muiitlu. Mm
litirlit Mi!i"n. rul'lti-- M ' i m l.i
ArlZfHiii K.ur himI
(In .
? Pvt. M
fill
r
li HiiKKH ''n , M" "iiil airmits. MONTH. i.NgriKK .lot KN.M, ol-'-- liiti:. ,,, !i
,ini un: hi. i i:s
M ri,AXT now. iio.vt ii:i.av.I'lllisllVTI Ill W Kims, MiinlcH, Hiri'h, I'oj.lara, I'rlvf tV I', .s. I Knses, ('lhuhi'i'S, Ordnrs bonkml now
M.fl Tflh'H Ifl'l lat iiiKhi r'i lii
hi. lilt, ill S'llh l(,ll;l- L ,ifln MK'tllllllU lllllll,l
Ainiitin CliiiVH n iuint'l In:-- nmlii l"iii"!tilf
'an ll,niil Am
n V.n ii. Im
i r in h
In illi'i.l
li,
.inil.niiy. nl
s,i Ililll.M II
Hi, II.' li, I'l
in n i..i-I,nil, (Jr.ltlt'w. whin-,- I, fnr In'ililliisT jil.int.i. Ailvloe free. J.Wooilwnrrl, Old Aihiniurrnuf. mlS,i,aihi:s , ri i: i lov.
.Miss KlIIK. III'' C'.il'S.'l.l r, is slniwinu!
a Ilin' Inn' ni ilmiii'st in ami lmiiort.nl
vi-- iiwi: Tin: most I'ltxcTi-- inf iinhtniy
.:('l, AMI Itl :s'l' I Vt ll'l'i:l I.M'X-- !,M n i' All Kim ils I
llli'lils. Shi- uill wall iiiiiii .Mil, r i. in in Tin-- mu riiw i;st. m itr.s
Mmilaiini' II'iiiii Is. win, is drivlliK Di
linn a a n .ii in lln- aw V ii k ii
I'ail anli.ni.il.il.- ran l:,il.rrl-- . u In
nf I,,- ,i r s u a r li., h n ml
in a In a .1 iiii- il ia s.
'Hiving iiiii- nf .Mi ltni,'s inai hilii--
lln- is IIm-i- alnl All i
iiitli II llilm ,1 III lln- I'llti'iimi
.1' Mir ,a,
). .i1 If r & Marseopvnenr kjdm ny 1 1 a r t .'Ciiaiun-In kit ynll al hi-- rniiin,- .,t Iin' I i ' V hnl.l a I'l it i' i. in. Shi- wil
In ill. , .mill .Mnnl, J ,, li I'll,, in
it;.
sl'Vf'1,,1 il,i nil a lill;-II- S
I Kin T, W'hll' ill i in- W IiMm Hi ,..
llff .f,lil,n,l'. nf I'i' l'a-- i. uas In Ih
illy mi a u- - i iii,
Mi M II W'.iihI. pun hnsi-,- a It.
Tnui'iiiK "i yixl'l'lay In, in Mr. l!nr
hl'l', I III' lii'n Mnlnl 'ar l'n sal.--Ili-
I'
MI'-- I'liynli'l'. nf III.' Mlllill.-i- -
Inn. hni. , rt ill ni'ii mu lln
llimk.'t Hlnl Ik ills,la iliu a lull liln n
spring inllllllinn,Tin. , mis .1 I'nn.iii l . nil,. I,, lln
city i'sli-ril- HHiiliiiin aiiii siiiilnt:
M'lcral in Nilvi-- I'll, in lln in
IrirMt nf l,i minimi hmlin-s- .
I'll,' lailinu nl
iiillsl rhlll.'ll "III (in III, II 1,1-
SIMON STERN The Central Ave. Clothier
lai.MlHV t).
Poll tax im nnw ilnf and payahh at
I in iiha r's, corin-- Tiiinl and Hold. Of-fk- i-
I'jmn until 7:30 p. m
Attention, Sheep Men mBmzmmwKsmwmitt
'I'l nl Hi--- , M. -
I, iin ..I lln- ,. Ulnars lor lln 1'A H I.HI WsM AMI Ills I'lANO.
mil!, ,, l.iii.ai. Ii.ims thai IHi-li-- On Ills I'M,,' I'ailiri'vvskl. lln'
I, ,lnmi- - w.',.. a, Id, .1 ilnrillK III. ' kiim "I I'iallhls, is- iisiiiK Hi,' Wi'li'T
POOOOOOOCOOCXDOOOOOCIOOOmil. '.IIH nilniiii's u n .. in il ila no. 'I'lir luiivin- Mllsii l'n. lias lhi ,' ,1,- s,,,, l,i,-- l,,ni, (.run,
n Iniiin- n n Kiiii, of ..v.-- i"i' tin' for i,,,,,n,.,i , ki,....,i Ni-- ,,. ,n'-
, a M i'l'ii lif Ihls nnilil'i'l :i;ln winnllhU nil ilnl S. 11. 'I'll' nil - funis mi x nininin-- iiinl fall rain;!' Wc Figure W a ii r .
in,, ml,- In In, I, In,', mii, in i i h- si.n ami U Wall Sl.rlli an- II, Ih.."'" "'' iMvnm nil ii lunula nil' "i Kin o Albuquerque tsiancia9 t.. i ;t . r .
S. R. Dale Realty Co.
10 goutli Brvadw.
Solicits Your Busines
uiilin.. pi,. til. ,,!' sliaiti-- , ninv nri'i-s- I..I' .. .. ,,,lnll ,11. ,,, lln, iiit. l'i.sls nl 1111 inn plaal. un. iiiiiitli.-- i.r Hi. Hi lutiili-
.hill in. n- nl nni. 'Iiii' iilallo anil ll- 'i In-- I'iallnla iiatln. ' I,'.'1','1,1"' Auioinouiie ijii.( li . iii ma ti.-- nnt Ii n.
That wli'ii you
ip .l II :i r il
; use lloiiry- -
ten Thiir-,ia- Mm, Ii I:', limn :i in II ' I"1
i in , al li," Imin. nl' Mrs. Chal
'rli,'ii. I in:' Si. mu Kit, ii, uri-.-i- 'in.Stnfl I i.l.'iill .1. II I'.'inl.. .1 a In
il on ' 'S Mr. Thnmps'in Is also a rmii'.-i'- t iiiht , m r..;,.,ii,'ihli.. ltlank hiiiiIiiii- - AuhiinnhllfH daily to points In Ihiin i
r s ii in! jKnlancui XMlli'y. Sjift'ial vara h Gold-en iSdh 1't'flro ftnd othor points.
U ll.'lliilt !,., vj llllli. i lillliti'li allltilllll nf inn. s nail iiriii, Ilia ,;, .'.I I,,,,' ,,'ll'ti'Sljpialiiis. for lulling III. IV h" IV.- iilm, ilisir sup. linn mini I,, lain-
.'I 1'hain , al Wall. mi's ilrim slor.'. ,,U'Mf "' .",","'l"wa is : jfM.xt n, lit. nun tiiaii. Ilia.h ""' ' ill .('t-nti- avian a and I hlnl slri-t-t- .. ,.r ..
Notary In Om-- .
s ii r K
,'it u n Its
t Ml'llisli
M S
.1 Hi
: ran
f r i
Murk al1" "" 'I".."'.'!"- - K .1
,
,1,
" u illl H imv .,f ,'nllli- anil lifls.-M- I.itnil Mi an.'
AutntTirilii?,i for rent by th Any r
hour in anil atiout the Hty. Pnrtlfls
hnhMiipr flpi i'iiil round trip tlckdtH In
EMjuicIh and rt'iurn may excinniBH j
them for hourly tervlc tn tht city ;
n, I, I, liny. i li,'a l ini ,i,,t a t
mi has six r.'i.iTi li.'U.i
nnaltltiiin Itniit slliaii
., Santa .'i--
a 'innii! al
, sly III
I. m as for
ij una. hill
n Willi, ait iri is-- ill
mi py i,a,
it ci: si k iiii:
as I'i nsiili nl i..i'v.'lt nails II is mil
in Il ly till' Hli'lia, a In illrn asi. in pnp- -
ulatiiiii that ntiHiii hilanls nro.
..Futrelle House..
I ntrr ('mil A vfiiup in id Nei'owl Strfpt
l Klimr, lint riincu Knrth Rlda ( i
or other polni.
For furt hrr information Inquire nt
I'm- l.ui i, r
Ii'iir 1'iiitln-- liil' n inalliia apply InI.IMS I,. SI 10 . IS, Saul,
Pi iiii. Now :
l IHliillill nl inn nl Iin- rt.ili .11 mil a in
fnr Al'l.nllll. N'.'H .Mi l.
Tl'MIH. ill H ,1 III III'- v I.,
IniiriiiiiM ml ,1 I'MiiIni ,, si--
Ir.'M hrli'.
'I'h,. ii ii nl lln lil, II n
.fiihlisiili. nl A it- li in. ki- - ml
Dill l nl' III- - i ill "II, ,1,1 1.1 II ,1-
tn Kaunas I'lli I'm- Iiiii ial A In n
Mi'l'vli'i' was In 1I I. ii l iiii-li- at v in
MiiiUK's rhnl'.'l. .Mr .l..!in, ,.n' ,, nl
.n aln linn nun',
Mln I.lilll'i, Si, lllll, nt '.ainsvill
Hill... ii ri h "il 111 In- ril I,,' nir.lll .
an lllilrl llllli' si a v. ii li Ini si l. l i
I,. I.. ( iali'Miinil, nl ..i Hi ,
Miss Slnllli has a, il a imsiiinn
'" "'"" Ami iiKlit mil nf ii n i, i' ihrsn
, fin ii.,
,i Mi. Mr.
S I"" u pa
i. n iin iii mi
" In nrh ..,ni
x :.'l Mi. h i, I'
' L.i ll in
,1 in, a h S ml. 1'V
in.n Ii.iM lln -,
I. in"
I, .1 s nlll
In i.l aIn-
,lli II III
nit;,' - lm 1;
ill Minn: ,,,. nl
It.'lil''..
,. Ah i. ii
l. lii . I'l n
the (iotuTiil Ticket off Irs and
4ns W. Coppor A vp , Albuquer- -,.
,ii, ally it hid lrnil ly rims-.- I nv
v.i-- tri.iiiili'.s Mrllrr's llahy Klixit.I 'in in:-- Ill
'
uue. iw Mt'Aiuu. bid. u
rii'.isiirj; I'rirr-- .
" r a r o
Thrin. " Wire oi
IVES
The
Florist
ALL OL'TSinr; ROOMS: TLKASANT,
--)QQQOOOOOOOCX)OOOOOOOOOQQQC y .'4iJ4 f'l" UN I S1 10 ) W IT! O Fiiiii't'S dlairhia'a, dy.sriilill-j'- hiiii:'iloinaih anil all Inlant nillinnts nf
lhi-- nut nr.-- . .lust tin- IIiIhk for In, 'th-
in hahii'M I'li,,- a and 1,11c. .1. II.
spoil In, lav III
,h Ml. i:i.i- -
.11 t. i, m .11
,1' III.' i.
nil anniiii i
a lull, mint
I'. Ml.l(, WITHOUT HOAR1X MEAUS, aOu.A RNAP TPiuk and tbit mi 1,1 Hi . W.Itl Went Quid avuniia.
i I'lilclly di. 'rniiliii'H in ovrrydiln a sM'rlnlly.
Kprrial inlrs liy urck or month.
f3
2'
1
t
3
sr
.1
to;
l
r
I. ma ana .1 il ellin Mil sell on credit for less thanHl.MlOKI i,,h,'l' inn kin"ill!, ami "III in;,l,,. Inn il Licensed Embalmers 8
Ci 1 illV o.'in 'f V.' O
Ml)l Id. Alt I I N
Spriip; h rin nl M Ihh riiilhi i. k's
klnihiKiirtcii h'Kiii.'. March 'J. 1'upllH
may ctiti'i' cither the I'otcnnon or af- - iAUUIIUIM! AUUIIUIM!
others do for cash, You can
clothe your family at $1 ,00 per!
week, E, MAHARAM, 516 W.
Central avenue,
a si. Im, nf Ins nil Im' Ilm
p i' a nl . ii .ii:--- il mil a his Ii. .tit in
'ini 'I'm. ii i I. a .In v iinniiiiu; al li ,tn.la a n a in n a inn of
I'li'.i'- - ,M ' h.nl a will,'
a a iii ihn iiii a an mi: hn.--
n. .. ma p, -- nni, Iin n lln u a
I.. man, i ai hi 1, in In- in nl
in.- nl U i P in n l. Hi u -i in
'ni' liln ami l i. I, in::;, ni. ' '.. ha
tcrnooii class, 'i'u. lion j,.',n per niiar-tc- r
nl' tell Weeks, tils West (Inld
Q " '.s,s..-..-.i g
Olelrphnin 66t Filth St. Central Av.Q J
OOCOOOOOOOOOOOOOOCXXXXIC Albuquerque Auction House ;
Alil.h N A I H It It I V.
ritiliililiiK, Tliinliii; mi, I (.aim.
iil.'.l li nn i ,
'2117 )a l;,t' t cnli'iil Am.
I'liom- - la la. Try a Morning Journal Want!
w
li.ivr srtMiro.l thf room at
411 W'r-s- Vii!i'iii avnur to be
nsftl ;is H I'uhlir Aiirtfnit Ifous1.
If ymi li;ivr anything that you
vish Miil.i ijiiirkly at privatr; sale
or auction, brnifr same to us.
Will auction at. jour residenceif you so il sii l
FRANK A. STEPHENS
Contractor and Builder
MITI!K nH IM'III.ICATION.
if pi" ' ii Mi t of lio I iiir, ,h ml Office ut
Hnntit I'V. N. M,. l'VI. I'J. 10 H.
.N'ull.'o licifl'.v uiM'ii llinl tinl.riMi A r'bn
of A H ii iwm'i ni', N. M. luifl IHc'l notl. n
of Ills liiic iili.in to niiilu' Dual tiv y.'nr proof
:n mippoil of h iliiMii, vi.: Homratriid
i;ntl No. R:'in, innili' I ''.' "X, 1:10 4. for th
n., iic ' ii1..., nw'i. HO'llon 4, towpnhip
Mi", f n lie itt, Hint lull Hillil 111 oof will I'.-
g yANN DRUG CO J
3 im hk imr;s. r)i.i) soda p
8 A Full T.Iih- - of Toilet Artlrlrs C
O KIOCOMI (ST. AMI l.OLI) AV.TT Tilt DIAMOND PALACEEVER! Albuquerque Auction House :S 1 All Work Slrl. llj IMnl t'l.Mt'.ii nni Av.'iiunHind llnli'i's I Hh il Si nil us
iniii' lt.'iiilr W .m. 1 est Criiii'iil Ave. T( A. (iiisM, lacensed Aiielioin-r- .Hin.lilcll. 101 e H. Arnu. inihk
II. W S. nirrii, V. S. Court
Thonffi 107'! rmuiulHKlon.T, ui A lluqui'nim N. M., mi
t. : rr rt pril 6. I'Ji'S.
'lKMnniiimni ARTHUR E. WALKER DR. H. D. PETTIF0RD
Veterinary Surgeon
1' I' MUCH (IM) follow MIT WIlllfSSKM I'i
irovc Ms r nl iiiiioit.H i I. mi ' upon, ii ml
.utth;ilion ,,f. itir- hind. l.: Kpifiinio o ri
Ji'ihi i mu' r, I'll iti h i 'h m 'Z, t'u ndlil'i
I'UKi'. till nf A l"iiiiH'rinv N. M.
MAM'KL It. UTKHO,
HeKister
llro liiHiiiiinrr. Kerrotrtry Mrdinl
ItnHilInc Aoriiilloii. rltoito 5W&
2l7'-- Wwt Vnlral Avuiic. ce to Taxpayers
Til K 111 Hll MT 1IHIU
licit HV. Ill HVI KNll N I It AMI
I OS AM,I I MJ. H. O'REILLY & CO. ITI. tlc-i- . Tliora pen Hureiry mnfl Obll-trl.-in, i;n,ln.!. Havlno, Ovlna, r.icln
'h nine anil Follnn.
Pliinic 4110, ICol,lfni, 7S7 S. Hullpr
It will pay you to get our
prices by the box and
come to our store and see
as fine fruit as can be
had in any market. Good
apples will not be cheap-
er this season.
A 1,'i.rnplBl t'lnp of e.,ndi Hiillnhlt for M.ilt-tn- nn-- A mil vornn ry (llfii
MXII. OKIH KM I'KIIMITI Y Ml I M
N T1 - l'rRfliMoii unit th i if iiIvhimi In t Iiiiivka of rn(tlUr(l eiprti SALEnTHOS. F. KELEHER
LEATHER AND FINDINGS
Assessments for the
year 1903 will be receiv-
ed at my office at the
Court House, beginning
March 1st to May 1st.
According to law, 25
per cent, increase will be
added to those failing to
make their returns before
May 1st, 1908.
Crystal Theater
i:i:k i'ii.imi:m'ii: n i
M ' .' A V M.Mtl'll 7in
Hairs
Musical Comedy
Co.
OF THE NEWEST ALBUQUERQUE
CASH GROCERY CO.
1IOMI K II. Vi:i. Msr.
HI.". ;li'lll Air.
Harness. Saddles, Paints. Etc. 408 West Central Ave.
REYNOLDS & LOKEN!
.00
S. GRUNSFELD, Assessor1Gents' Furnishincis. Suits to Order
1 iurr) I hr iihI up dnl nlm k of I.l- N Is' t I l( Ms I NO s Hint (lit niiirkfM
uffpri, uud ir prlii- - w III miil n - li np In I iirt iii'ii)iinlil.
P (ll VWN I I AMI' N1IOK- Iltl MM Til M.I IIMI MHI I I
r fA Master Wilbur
llli': IIIIKATIOST '11 I.l VIM.IXIST IV
III: KM1UN W'nKl.ll AM, IT! lOSIIN I'l Mtxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx K XXXX"K XXOCXXXXXXVXXXYOOOOTX
E. A. Gertig
CONTRACTOR & BUILDER
Slion 7 rnli. il c.
Phono M".
INI I Its 1,1 ( l,( Kills M erchandiseCHAUVIN & NONEMAN - GROSS, KELLY & COMPANYWholesale MerchantsWool, Hide and PeltsH SH','lll.
Al.HL'QI FI'.QI'K tAS VFXJAS
s ,,, I I HI HI s pip I piN
The Famous Hall Family
KAi'll A lllll'IM-:!- ' AMI TAI.K.VI'HI)
M s ' , N
The Minstrel Winc;ates
,
u,i Mill I s III M VI I ' I I 11
Allsoi.l I I I l'l IHsll.Ns ssIII sll IU I lllll Is lllll IMsllss IMUih
r u is. imv n isiu s iiiii - ii i s i ii
i iti i i si iii i , s ,.n i W. HESSEI.DENI' or a l ew Days at theExtraordinary Low Price ofll.l.M. ,ia,
JIANIII AIM, lll'NI-- SiiI.ISI'S, AM,
Grant Watkins 6c Co.
i:i'l lli;S AMI SIMIIMI AMI IIAM'IM
iitui,- si a tint
any ullii-- i, ,1111111 ny uli till'
to. :o ami aiii ( ms'i i, I'Hii ls
Mali,,,-,- - ci.-r- f al :.
I.'I'I.N KL I'KK K1 III AMI '.'II,--
A. Y. HAYDEN
Contractor and Builder
41 2 W. Copper Phone 110
.I.M IC h I'OMIIAnilll
llfftiri yini Imild It in Hutirn un jmir
Utillduitf. 1 mil u puiiillnii In wive you
IllHltl'V.
ifrtm ul Tin; srrrHioH I'I.ammi mill
TKi.i-:rin- an
The ALBUQUERQUE ,.,K .., t
PLANING MILL ,,,K , f
Hhow I'Nkrt., KltMi.n. 1 iirnlliirfi, Mt,.i ,ii,.l liar lliltirrn, rUii IIi,IIiII,i( Mnlerll.
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